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Hoy es el día grande señalado' fotógrafo 
por Ja Junta Central Electoral pa-, una sola n W l . . COntentan ^ n 
fa la celebraaon de las elecc.. ^ 
„eS en cuatro de as seis provm-j rantía de su trabaín ^ M • 8 
das en que oftaalmente se divi- modo nosotros ^ l i ! ' m,smo|. 
Je Cuba, aunque en realidad-és- elecaones t r ! ' tbramOS v a " ^ 
,a Se encuentra, de puro divididaja q u i ^ ba eTegid " ' ^ b í " ^ 
" t . ^ ' la partrcuiandad d e í S p T Í ^ f } ^ ' ^ « " f e» U . 
Ser unas elecaones absolutamente ' c u a X e l c u e no I r f U é , ' a s - i ™ n o f c° ™." tde,de2 ^ 
pacíficas, en que no babrá ningu-' pone a d e s n e T <'eC,0ral, 8e t*y*>. S i v o c a S ! " "rl 
l prisa por votar y por lo t a n ' t o j ^ t o f ^ f e " 0 ^ ^ » ^ .^Ty^ 
La tenue penetración de tropas Aliadas en el distrito 
precedida y acompañada de una furiosa e in-
justa propaganda alemana contra Francia e Inglaterra. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
L A R U S I A B O L S E T I K I 
M a l a n d a n las cosas p a r a L e n l n e y tas y social is tas ; pe regr ina in t^Ugc i -
T r o t z k y , padrecitos de los barbados , c i a en t re Igua la ta r ios 7 banquerosj 
y paol-antes rusos . T r e s a ñ o s de u i i L c n i n e y Trotzky h a n perd ido la cáf 
giobierno tiránico, des í c t i c o , f ue ron beza y p e r d e r á n e l poder si nc p ier -
m á s que suficientes pa ra que los mos- den igua lmen te l a v i d a , 
covi tas se diesen cuen ta de lo inso-
de-
ú n 
taDí, t rasnochada, y como t a l f i a m - , m e n t ó pa ra esos od ios . L l e g ó a 
bre, porque ya hace u n a ñ o se quiso c i rse en el Mad i son Square por a l g 
i u f i a r esa pe r ra , s i se me pe rmi te l a entusiasta o pagado g e r m a n ó f i l o lo 
t rase y se d e m o s t r ó que habiendo s igu ien te : " S i nos r é u n i é s e m o s todos 
abier to l o s j e x e s del e je rc i to f r a n c é s los s impat izadores de A l e m a n i a y los 
por tables que r e s u l t a n las miodemas 
t e o r í a s que con t an to encanto acepta-
r o n a i p r i n c i p i o . 
I » los atropellos y las ar-1 Sores, no se muevan, que vamos, ^ - - « ^ ^ S f S i ^ H S ' ^ ^ ^ ¡ T X 
bitrariedades de la íuerza arma-ja tirar otra! 
da. 
I e n ó f i l o en el Gabinete y / a d e r e , ^ ^ ^ e n t o T ^ ^ I m a ' n i a T I r í l n d a y ^ í p U é s ' e ? ttnel 
exacto que e l n ú m e r o de g e r m a n ó f i -
I Las de hoy constituirán la se-;clias' asestar po r él i t o Í m 
do si es que éste se digna poner 
sus ojos sobre esta isla infortu-
nada, sotta se encaryicha en que har 
Ni un muerto, ni un herido, ni de entrar todos en el crrup0 
un lesionado iQué hermosura yj Y puede, también, que sea ésta 
cuánta dicha! Y luego dirán losíla última, 
maldicieií es que no estamos pre-j 
parados para el gobierno propio, j En vista de que no se nos des 
ro . j a l a amis t ad de los Estados U n í , v o l u n t a r i o s como se d e m o s t r ó 
dos y los A l i a d o s y has ta l i g a r s e con raras las t ropas de color , porque ail 
lor: nor te -amer icanos de o r i g e n i r í a n - gunas natura les fueron a despedirlo: ^ , ^ L ^ ^ U U U Ü y r t jpuuuere a m . 
electoral. para dar u n go ipo a l a p r o - a l a e s t a c i ó n con regalos de du l ce s . Se h a n enagenado pues las s impa-
Puede que sea necesaria una p i a n a c i o n a l i d a d de W a s h i n g t o n , y tabacos. t í a s del pueblo amer icano esos a g i -
• 1 f t ' r r r o f ^ Ao\ M i r m p L i n c o l n y W i l s o n . Y como eso se sabia en los Estados tadores de poca agudeza y las gentes 
tercera si el totograro a e i m m u c - No hia demoST.rado gvan agudeza l a Un idos r e s u l t ó no s ó l o u n fracaso l á se r í e n del " H o r r o r del R i n " que j a -
d i r l o m a c i a de la AVIIhelm Strasse p r i m e r a de esas reuniones que se ce- e x i s t i ó . 
ber l inesa en esas trascendentales l e b r ó en N e w Y o r k en el M a d i s o n , no se h a n a t r ev ido esos ger-
combinaciones 7 a s í hubo de f a l l a r - Square G á r d e n , amo que no s u r g i ó en manof i io s a hab la r de centenares do 
les a los toscos conspi radores 
* * V 
o r igen ge rmano e l " ' p r i n c l p a r o b j e t o dos fl¿r^^orjJniáml¿ r ^ u l ^ d o ' Sd? aue ^ e S r e i í r X ? X m í r S ^ I "a ^¿08 í e s ^ a b á í a T o ^ ^ ^ á s va le u n buen p m -
que p e r s e g u í a n , a saber; l a d i v i s i ó n fué contraproducente , porque l a L e - T S ^ L ' l ' f ^ f f ^ ^ a los miembros del e j é r c i t o r o n ! I ^ a de ^ ^ ^ r n o , de c a r ^ ^ 
Y a l o d i j imos hace mucho t iempo y 
l o hemos repet idos en diversas « ' a -
siones. A l dejar de comba t i r en las 
, f ron te ras , a l f a l t a r e l por taes tandar-
Escr ibdr o pred icar , no es lo mi smo i t e de l pa t r i o t i smo que exploraba el 
que p r a c t i c a r . A q u e l l a s I lus iones t e ó - i gobierno pa ra seguir sus p rogramas 
r i ca s y aquel las ofer tas tentadoras se de sangre, el m i smo e j é r c i t o V0I7 
t raduj ieron en hambres h o r r i b l e s , en | v e r í a con t ra a q u é l , ra gobie rno de 
su f r imien tos hor ro rosos , en ansias i n - ; L e n i u e es u n absurda e j p lena \.̂ z. 
finitas de u n a l i b e r t a d que no l legaba 1 I n ú t i l e s s e r á n los esfuerzos que ha-
ga por aplacar las i ras con ofertas dó 
m i l l o n e s para p rocurarse a l i m o n i c s . 
y de u n bienestar que no a p a r e c í a por 
n i n g u n a p a r t e . 
Ciambió el r é g i m e n , c ambia ron ios 
p r o c e d i m í í e n t o s , c a m b i a r o n los t i r a -
Es tarde, esos mi l lones y lo:5 ya gas-
tados en sobornar la mr.'sa obrera de 
nos. E l s u f r i r de l pueb lo fué el ú n i - ' o t ros p a í s e s , h u b i e r a n estado mejor 
co que no c a m b i ó ; y s i a l g ú n cambio! empleados en aplacar el hambre dél 
hubo fué en c o n t r a de es© m i s m o pue-! pueblo ruso y en p r o c u r a r l e el b ien-
b l o que e n t u s i á s t i c a m e n t e ac lamaba a ! e s t a r Que sie l e o f r e c i ó . Pero todo 
Len ine y a T r o t & k y , que a s í misme-s I e ra poco pa ra envia r a I t a l i a , a Es-
se l lamfcban redentores d^i pueblo tados Unidos , a I n g l a t e r r a , a la mi s -
moscov i t a , n í a A l e m a n i a . C r e y ó s e en Pe t rog ra -
do que rogando la s emi l l a en otros 
p a í s e s se c o n s o l i d a r í a u n gobierno so-
v i e t ruso, eminentemente absurdo, i g -
E l g -óbíerno soviet, an te l a di f íc i l s i -
t u a c i ó n en que se encuentra , lanza una 
p r o c l a m a a los ciudadanos honrados, 
No solamente para el propio, sino I poja de la independencia con laj^ob^e ^ " ^ r a r u n g e r m a n ó f i l o en g u e r r a a F ranc ia , se i n d i g n a r o n con-
. <>] Ap] a i e n o Precisa- r a n i d e z r m e d e s e a m o s d i r e n n u e v ™ 6 ^ y n0 '0 110mbró- t r a lo a l l í v e r t i d o y han pedido l a hasta para el del ajeno, r i e c i & d lapiaez que aeseamos, aicen que¡ y como de .o que se trataba, dea- . w ^ m a * A i n d ^ P - i r ^ v 
mente por querer gobernar las ac-. se van a formar juntas revolucio-
ciones y hasta los pensamientos 
del prójimo solemos perdernos 
ma exceso u c »aciii«j*-iavia. x v,i í 
que así no lo vea es un topo. ¿Por qué no nos dejarán po-
Y lo que acaba de acontecer j ner a pública subasta la Inde-j ^ n i d a d y la tasis que con ese m o t i 
¿es o no un adelanto en la prác-j pendencia, para que se la discutan 1 r r o r del R i m ' * SC I l a m ó E1 110 
tica del sufragio? Un partido quej Filipinas, Santo Domingo y Puer-j -̂es p a r e c i ó a esos g e r m a n ó f ü o s , 
le dice al adversario: "Vote us-lto-Rico? 
ted, que yo no tengo prisa." Y de.' Algo sacaríamos de esa ventajee l a tempestad de i n d i g n a c i ó n que 
puro bien educado se queda a W ya que esos países están los muy] ̂ ^ S S ^ m o ^ Ü i S f 5 ^ 
bia , H u n g r í ^ y Po lon ia ) no i r á 
uas de esas popu losa , urbes, a f i rmar S a n c i ; a r h l b í a ' Ti ' ^ r T o T del f T ^ " allí 
que las t ropas n e * r a £ de las colonias ^ ^ q ^ ^ i ^ o n S i S a n d S S S r a S t o T T a g S r a n ^ a r e ' c S 
francesas a t r o y e i l a b a n a las d o ñ e e - norone es sabido aue todo s - e r m a n ó - (;urfn1:e todd Ia n o carec ie ron 
íhCs alemanas a r r a n c á n i o l a s su v i r P<?rqu e.s saf.iao ^ ™ao §fTmâ0. de leche pues n m g u n e je rc i to i n v a -
anas, a r r c t n c á n d o l a s su v i r - f i l o es sirapat1Zador de los S m n F e i - sor despiadado e n t r ó en e l la , para 
ner y odia a F ranc ia , a roso y vel loso a r r eba t a r a sus na tura les , v ie jos , a d u l -
s ln pararse a pensar si h a y f u n d a - , tos mujereS y n i ñ o s su esal imentos y 
sus vacas, como hizo A l e m a n i a en 
F r a n c i a y en B é l g i c a ' 
Y no se conten tan con hacer esa 
e je rc i to r o j 
para q u t 
y les dice que es-
t á n t r i u n f a n d o en todas par tes auu-
Iqule los aapitaJisitas, los banqueros 
ex t ran je ros y l a a r i s t oc r av i a rusa los 
l . í ad0,S y , , ^ * " ^ ^ - No po- g I 6 n A m e r i c a n a de d u » son miembros N e w Y o r k H w S S V r ^ . ' n w r i h f ^ m l l a m a m i e n t o 
. n , s o l t ó pnencas H a r a . n í r todos los soldados , u e f u e r o n a l a ^ I ^ L n l o T ^ L ^ l Z ü í ****** e l ^ 7 l ~ * 
de toneladas de v í v e r e s e n v i ó a H a m -
burgo inmed ia tamen te d e s p u é s del ar 
r m é s de ese fracaso e r * de p o n e r " d i . ^ Z ^ ^ Z Z ^ ^ J A ^ ™ \ *™ **** *™ ^ , l o s 33 
1 el extranjero para e s e ' ^ 1 ^ a 5a Ca- B í — dent ro g S . n ro^ i c t a r i o1 ^ ™ **e se e s t á n sus 
fin. 
•Cuantas'veces un partido después| Verdaderamente es irritante esa, t 
de designar su candidato le indi- actitud de los yankis empeñados1 A leman ia que h a b í a m á s p r e v e n c i ó n B1̂eTe7 ínnr¡ensu^ tToT^r^ 'S03 d6 l a EuroPa C o t r a l , ( A u s t r i a . 
C al parfdo contrario a quién ha en salvaguardarnos una libertad ^ ^ » ^ M M ^ M ^ ^ L t f t o ^ 
de elegir y a quién no. Lso se lia- que no queremos, 
exceso de democracia. Y el¡ ¡Si serán pelmas! 
c r á t i c o y pa te rna l , que el m a l de m u -
chos que, s e g ú n el r e f r á n , es ma l da 
t on to s . 
Estos errores , n i los ven los gober-
nantes, n i hacen raso de las observa-
e n g a ñ e d i c i é n d o l e s lo. c o n t r a r i o , de: C10nes c*ue Por medio d* l a prensa 
acuerdo con los social is tas que so han suele hacer l a o p i n i ó n p ú b l i c a . Y asi 
dejado c o r r o m p e r . i les luce el pe lo . 
Cur iosa c o n j u n c i ó n l a de a r i s t ó c r a - G. del R . 
P o r 
que se c r e y e r o n m u y habi l idosos te-
niendo ese p r o g r a m a por bandera. E V A C A N E L 
a|c. D I A -
Nues t r a d i s t i n g u i d a co laboradora 
d o ñ a E v a Gane!, u s f r i ó una c a í d a e l 
bobos que se privan por eso que Estados iba a ser t a l íuTáe iba^a i m - s á b a d o ' al sa l i r de 'a impren t a , cau-
nosotros maldito si le damos mn-i ^ r ^ V - e l 1)uebl0 ^ ^ U n i ó n a! sancione .lesiones do a lguna conside-
propaganda f u e r a de A l e m a n i a , s ino 
U n C r i o l l o . . . . . 
Jos(- M a r i o Canelo . 
F ranc i sco Novoa . . . 
J o s é O r t ó ñ o . . . . . . 
M a n u e l L i ñ a r e s , fonda 
Fue r t e de Monse r r a t e . 
E l 
puertas de los colegios, ¿Se quie-
re nada más conmovedor? 
Y si esas pruebas no fueran bas-! guna importancia 
tantes, dígannos los descontentos Nos contaba un prominente me-
íen qué país del mundo es nece- jicano, que cuando la revolución 
sano celebrar dos o tres eleccio- de su país se repartieron entre los 
nes para saber hacia dónde cae la' pelaos las tierras que antes perte-
Gabinete de H a r d i n g una hos t i l i dad l a c i ó n , que l a han ob l igado a g u a r -
con t ra F r a n c i a que amparaba tales 
atentados de los negros c o n t r a las 
b i ancas. 
Pero como e^a i n d i g n a c i ó n r e su l -








E ! s e ñ o r G e r a r d o 
¡ n d e z 
mayoría? Solamente en Cuba. Y 
~eso ¿qué significa? Pues eso sig-
nifica que las elecciones en nues-
tro país llevan un sello de segu-
ridad de que carecen las que se 
celebran en otras partes del Pla-
neta. Porque así como los buenos 
S u c u r s a l d e 
C o m u n i c a c i o n e s 
Ha quedado ab ie r ta a l se rv ic io p ú -
blico y of ic ia l l i m i t a d o , una Sucursa l 
de Comunicaciones establecida en e l 
edificio Abren , O 'Re i l l y n ú m e r o 8, es-
quina a Mercaderes, en esta c a p i t a l . 
necian a unos pocos. Pero se co-
metieron por parte de la tropa ta-
les iniquidades con los infelices 
indios, con objeto de expoliarlos, 
que se dió el caso de que éstos) 
últimos nombrasen abogados para 
que la Corte Suprema les quita-
se la propiedad de las tierras y 
las devolviera a sus antiguos due-
ños. 
Nosotros nos diferenciamos de 
aquellos pelaos en que no nos ha 
ido tan mal con nuestra indepen-
dencia como a ellos con su pro-
piedad. 
N O T I C I A S d e l P U E R T O 
E L S A N B L A S 
Bl vapor i n g l é s san B la s H e g ó de 
Boston con u n ca rgamento de m e r -
cancias en genera l y 6 pasajeros. 
E L D O M I N G O N A Z A B A L . 
Procedente de Nueva Y o r k y con-
duciendo carga genera l y t r es cubanos 
repatriados l l e g ó el v a p o r cubano D o -
mingo N a z á b a l que l leVó u n carga-
mento de a z ú c a r a Nueva Y o r k . 
E L B E R W I N D V A L E 
Con u n cargamento de c a r b ó n m i -
neral para l a Havana Goal Co ha 
legado el vapor i n g l é s B e r w i n d v a l e , 
qu procede de New P o r t N e w . 
AL K I R K T W N 
C H I R I G O T A S 
L e mot de l a f in. M u y b ien . 
H a y a o no haya elecciones, 
sa ldremos de m i l cuestiones, 
por esta vegada. A m é n . 
S a l d r á Pepe, o n a l d r í A l f r e d o 
uno de los d o s . . . Se nota 
d e t r á s el pie de l a sota 
y h a y p a r a tener le miedo. 
L o mot de l a fin. A l f i n 
escribamos lo que es 
en castel lano, en f r a n c é s 
y al p r o p i o t i empo en l a t í n . 
dar cama 
Afo r tunadamen te den t ro de breves 
cuas e s t a r á restablecida, lo cua l ce-
lebramos i n f i n i t o como lo celebra- j 
r á n los muchos lectores y admi rado - i H á l l a s e padeciendo grave enfe rme-
res de nues t ra buotia amiga y c o m p a - ; dad p u l m o n a r nues t ro m u y quer ido 
ñ e r a . 
S e r g i o A c e b a l 
! • ' — ~ — I 
Este ' chispeante poeta f e s t i v o es 
desde hoy nues t ro c o m p a ñ e r o de r e -
d a c c i ó n . Sus buscadas grac ias , t a n 
ingeniosas y t an opor tunas aparece-
r á n p e d ó d i c a m e n t e en e l D I A R I O pa - r a Saavedra, Valdes Dapena 7 T o -
var , c o n v i n i é n d o s e en l a gravedad del 
caso, pero s i n mos t r a r se pes imis ta 
n i n g u n o de los c i tados c l í n i c o s , que 
f o r m u l a r o n indicaciones e n é r g i c a s . 
Hacemos votos p o r l a s a l u d del en-
i f e m — . 
y a n t i g u o amigo el doctor Gerardo 
F e r n á n d e z y A b r e u , C a t e d r á t i c o de 
Q u í m i c a en nues t ra U n i v e r s i d a d ^ y 
e s t i m a d í s i m o genera lmente por sus 
cual idades caballerosas y r e c t i t u d 
profesionail en l a F a r m a c i a de San 
Ca r lo s . , 
A y e r se e f e c t u ó u n a J u n t a por los 
reputados profesores m é d i c o s Cabre-
Habana , M a r z o ? de 1931. 
S e ñ o r J. G i l del Rea l , 
RIO D E L A M A R I N A . 
Ciudad 
M u y s e ñ o r m í o : 
A l l eer sus a r t í c u l o s que t r a í a n i l ! e 6 n Casada. 
i (¿e 13 g r a n escasez de a l imen tos e n ' ^ l a c í d o de Diego 










ta en t re mis imis t ades y re laciones , ^ E-
Y me es g r a t o r e m i t i r l e ad jun to 2 J ; e r r e t e r Í 6 
cheques del i m p o r t e t o t a l de $2i34.90, Ut : Ci 
a c o m p á n d o l e la l i s t i de los susc r ip - 11 r a n c i 
ia E l Diez de M a y o 
iudadano Cubano. . . 
e n - v ~ n c i s c o Guerreo 
tores, cuyos nombres , s i fuera posl - U r C a r i t a t i v o . 
ble, le ruego pub l ique en el D I A - Gumers indo Mato 
R I O D E L A M A R I N A ,a f i n de que E l C a t a l á n 
r dp oomprobante de la, Jf^1161 T u ú o - • • . • • 
»s donat ivos a m í c o n f í a - " t é E I W « T O Pa lac io . 
Los Nueve H e r m a -
r a r egoc i jo de nuestros lectores 
Creemos darles ' una buena n o t i c i a 
a ellos y una amenidad m á s a nues t ra 
p u b l i c a c i ó n , 
B ienven ido sea entre nosotros e l 
f e s t ivo poeta . 
P r o n t o q u e d a r á r e m e l l a l a c o a l r o v e r s i a p a n a r a e ñ o - c a s í a r r i c e n s e 
E l c o n t r a b a n d o s u b t e r r á n e o e n t r e S u i z a y x ^ e m a n i a . 
L a c a ó t i c a s i t u a c i ó n R u s a . O t r a s n o t i c i a s . 
PK01VTO Q U E D A R A R E S U E L T A L A 
C O N T R O V E R S I A P A N A M É S O C O S -
T A R R I C E I Í S E 
W A S H I N G T O N , Marzo 1 5 . 
Los func ionar los de l a S e c r e t a r í a 
de Estado man i f e s t a ron hoy que en 
Este v a p o r l l e g ó de M o b i l a con u n ¡ breve q u e d a r á resue l ta l a c o n t r o v e r -
ca rgamentos de ceidos Ingleses , 
bombardearon y d e r r i b a r o n la f a ro l a , s i tuada en l a ca l l e de Great B r u m s -
s í l u a d a e n Toubaakear , f rente a j w i c k . 
K r o n s t a d t . 
U n I n d i v i d u o que acaba de l l e g a r 
a q u í procedente de K r o n s t a d t des 
P E R M A N E C E N A U N A BORDO L O S 
664 C H I N O S 
T o d a v í a permanecen a bordo del 
vapor ru so Pensa los 664 chinos que 
t r a jo ese barco pues los o f i c i a -
les del mencionado barco no h i -
c i e r o n mani f i es to de i n m i g r a c i ó n y 
por t an to no se pudo despachar los pa 
sa jeros . 
E l e n t i e r r o d e 
G a b r i e l D ' P o o l 
Ayer rec ib ie ron c r i s t i ano sepu l tu ra 
f08 despojos mor ta les de G a b r i e l D 
'Pool, regente que era de l a i m p r e n t a 
<«* nuestro colega " E l M u n d o " , perso-
ga e s t i m a d í s i m a por sus condiciones 
bondad, c o r r e c c i ó n y l abor ios idad 
^ y a muerte h a causado penosa i m -
presión lo 
mismo en t re los que con 
él laboran en " E l M u n d o , " que en 
cuantos cu l t i va ron su amis t ad . 
B l entierro fué elocuente mani fes -
tación de los afectos quei i n s p i r a r a en 
el desaparecido. 
En el cortejo ^vlmos a l s e ñ o r Encar -
ado de Negocios de Venezuela, en 
Jeinie naciera Gabr ie l D 'Pool , don Ra-
jaai Angel A r r a i z , y recordamos t a m -
¡^pa a los s e ñ o r e s A le j and ro Rivas 
Vázquez-. J o s é M a n u e l G o v í n , p res i -
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E L G O V E R N O R COBB 
Procedente de K e y Wes t h a l legado 
el vapor amer icano Governor Cobb 
que t r a j o carga genera l y pasajeros 
j en t r e elQos el r i c o comerciantes de 
tabaco de T a m p a don A n g e l Cuesta 
s e ñ o r a Mercedes Laz R . B Boiz M a r í a 
Zaenz, Juana L ó p e z Cesar Las t r a , Pe 
dro M e y o l , C r i s i n a Cchafer e h i j o . 
bien a , r a ^ .  recorda os 
Rafael 1 , ^ E n i P n ^ a de " E l M u n d o " ; 
^ £ . ^ | a ^ £ : f c s ¡ ¿ 
E L E V E R H L A D E S 
Proceedente de Nueva P o r t N e w l i e 
g o el v a p o r amer icano Everglades que 
t r a jo u n ca rgamento de c a r b ó n m i n e -
r a l . 
E L C I T Y O F M l A M I 
De M l a m i y con t u r i s t a ^ l l e g ó el 
v a p o r amer icano C i t y o f M i a m í . 
E L F L A N D R E 
Procedente de V e r a c r u z l l e g ó al va-
por F l a n d r e que t r a j o carga y 13 pasa 
joros pa ra l a Habana y 122 de t r a n -
s i to pa ra E u r o p a . 
L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o r e s 
J o s é Z a m o u r t , Gerey Evera rds , Joa-
q u i n Cuadra, C a r m e n S de F e r n á n -
dez e h i j a , Do l re s N a v a r r o y o t r o s . 
E L M O N T E R R E Y 
De V e r a c r u z T a m p i c o y Progreso 
l l e g ó el vapo r amer icano Mon tee r r ey 
con c a r g a geenra l y pasajeros en t re 
el los e l comerc ian te D o n M a r c i a l L l o -
sla en t re P a n a m á y Costa R i c a sobre de que a lgunas de las for talezas de 
las f ron te ras . K r o n s t a d t h a b í a n sido capturadas 
Sf,- cree que acordando d i s c u t i r m á s por el los. A g r e g ó que l a j e f a t u r a r e -
amp l i amen te l a d e c i s i ó n dtel Juez | v o h i e i o n a r i a e s t á e n manos de los 
W h i t e , re ferente a l ex t remo de l a j obreros y qu© el combate p o r las f o r -
f ron t e r a de l A t l á n t i c o , a d h i r i é n d o s e i talezas s e r í a l a rgo , en v i s ta de que 
al mi smo t i e m p o a las m a n i f e s t a d o - ! la g u a r n i c i ó n de K r o n s t a d t rec ibe 
Toda i a t r o p a de D u b l i n f u é acuar -
telada anoche por t emor a que ocu-
. r r a n d e s ó r d e n e s debios a l a ejecu-
m i n t i ó c a t e g ó r i c a m e n t e las n o t i c i a s ! c i é n de seis hombres , l l evada a cabo 
de o r igen m a x l m a l i s t a en el s e n t i d o . en l a m a ñ a n a de h o y en l a p r i s i ó n 
"1 de M a u n t j o y . 
nes hechas p o r el Secretar io H u g -
buec l a no ta amer icana enviada ayer 
a P a n a m á f a c i l i t a nueva base acepta-
ble pa ra P a n a m á v Cesta R ica . 
P a n a m á p r o t e s t ó v igorosamente 
con t ra lo dispuesto en l a no ta envia-
da a n t e r i o r m e n t e p o r los Estados 
Unidos , l a cua l d e c í a que l a r e so lu -
c ión del Juez W h i t e t e n í a que poner-
se en v i g o r en su t o t a l i d a d . 
Ju l i Teran; 
¿a ime-
ére2 Fleje] 
D E S r U B R T M T E N T O D E Utf S E G U N -
DO T U N E L P A R A C O N T R A B A N D O 
C O N S T A N Z A , B a d ^ ; , Marzo 15. 
F u n c i o n a r l o s de ia P o l i c í a h a n des-
cubier to a q u í o t ro pasaje s u b t e r r á -
neo que comun ica las f ron te ras su i -
zíi y a lemana pa ra cont rabando. 
E ' t r á f i c o i l í c i to en monedas de 
oro y p la ta , a u s t r í a c a s y alemanas y 
c-n n a r c ó t i c o s se ha h e c h o — d í c e s e — 
con grandes beneficios por l a p a r t i -
da que h a i n v e r t i d o g r a n cap i t a l ien 
la c o n s t r u c c i ó n ' del pasaje, po r de-
fcajo de u n a f lo res ta f ron t e r i za . Se 
han efectuado var ios arrestos . 
E l p r i m e r t ú n e l que se d e s c u b r i ó 
era p r i n c i p a l m e n t e para e v a d i r ©1 
pago de derechos fiscales en v í v e r e s 
y o t ras m e r c a n c í a s . U n a hermosa Jo-
ven fué t r a i c i o n a d a por u n descon-
tento de l a pa r t i da . L a denunciada es 
persona p rominen t e , pues posee va -
rio0, " cha l e t s " en B r e g e r v n , A u s t r i a , 
donde e l l a reside fastuosamente. 
L O O U E D I C E N D E E S T O C O L ^ O 
ESTOCOLMO, Marzo 15. 
S e g ú n despachos recibidos de Es-
, , t on i a y de F i n l a n d i a , las autor idades 
te r rera- A n g e l Mn < fnor J u l l a n B u r t D ion i s io Ru i san - ! mt -x imal i s tas rusas parecen que p ie r -
S i m ó n Museo Wcón-1 ? ^ e Z ^ ^ ™ ! ^ i a T t ^ 3 o y e í 0 x d ® H a b a - j den ^ s u j l o m i n i o sobre las t ropas "so . 
su ma-
estu-
ú m e r o du-
rante el d í a y l a noche de ayer. 
F l fuego de a r t i l l e r í a de las fo r t a -
lezas de K r o n s t a d t fué d i r i g i d o ayer 
a lo larsro de la coatn m e r i d i o n a l del 
irclfo de F i n l a n d i a entre Oran i en -
?; b.aum y Pe t rop rado . Los a r t i l l e r o s 
iiscmnia el s e ñ o r E g o n E Schoewand 1 max ima l i s t a s én K r a s n a y a , Gorka, 
p rovis iones de la e s t a c i ó n de l a Cruz 
E L P R O Y E C T O D e H U G O S T I M E S 
B E R L I N , Marzo 15. 
V a n a s personas, a l exp l i c a r l a ad-
q u i s i c i ó n e l d o m i n i o por H u g o S t i n -
nes, magnate i n d u s t r i a l a l e m á n de 
I ^a C o m p a ñ í a de Siemens Schucker t , 
o ra 
puedan s e r v i l 
en t rega de io  „ Fonda 
P i d i é n d o l e dispense l a mo les t i a Y c.̂ rü'm^ v ' v r t i v o ' " ' ' 
expresando a usted las m á s s inceras £*g r dona' " ' • 
y an t ic ipadas g rac ias , me suscr ibo ' - Cul>a.ao " á e Belas-. 
de usted, a t to . y S S., , ^ j u g u e t e r í a . . . . 
t m i i i o Rothg;esscr. i C a m i s e r í a Las 3. B . B . . de 
! B e l a s c o a í n . . . . . . . 
Check n ú m e r o i , a cargo de l j l i n t i b u r ó n m o n t a ñ é s . . . . 
Banco de l C o m e r c i o . . . . $200.00 i F n i macia de .ios4 Pen iche t . 
Check n ú m e r o 1, s^cargo del F o n d a de Palacio y H e r m a n o 
Banco de C r é d i t o M u t u o . 64.90 Vicen te R i a ñ o . ! 
Pancho" G a r c í a , 
T o t a l . . . $264.90 U n b r u j a 
i F a u s t i n o B a r r o . 
Detalles de la s u s c r i p c i ó n iniciada M a n u e l Reigosa. 
por E m i l i o Rofchgiesser, vecino de ¡ Garage E u r e k a 
Industr ia , 50, -titos. H a b a n a 
P a n a d e r í a s 
L a Grac ia de Dios 
L a S i rena y dependientes . . 
E l Nuevo M u n d o . 
L a R o s a l í a . . 
L a V i r g e n del Cobre . . . . . 
L a Esp iga de Oro 
L a M o d e r n a 
L a G u a r d i a . . 
B ¡ Ga i lo de Oro, y dependien-
tes . . . . . . . . . . , 
San J o s é 
¡ M i g u e l M a r c h . 
A r l a n y Cía . , 3. en C 
$ 10.00 Sa lvador M a r t í . . . . . . . 
g.50 E n r i q u e R i v e i r a 
r.OO U n P r o t e c t o r . 
5.00 J o s é A l v a r e z 
5.00 Mar iue l F l o r e s . . . . . . . . 
5.00 J o s é F e r n á n d e z , v i d r i e r a A n -
5.00 1 geles y Mon te 
5 00 ¡ A n d r e u G o n z á l e z , v i d r i e r a , 
i Prado v C o l ó n . . . . . . . 
5.00 U n C a t a l á n . . . . . . . 
5.00 M a r c e l i n o Coto 
L a F a v o r i t a . . 3.00 ; Manue l L l a n o . 
Rojr . A m e r i c a n a s i tuada en V i b o r g , j d e B e r l í n y la T r a n s - A l p i n e Corp 
F i n l a n d i a t ion) esta C o m p a ñ í a a u s t r í a c a , dicen 
Refugiados que h a n venido r ec i en - qUe se h a n perfeccionado los planos 
temente de Re t rogrado , d icen que las para I n d e p e n í f i z a r a A l e m a n i a de los 
minera les franceses. L a E m p r e s a calLes e s t á n fuer temente g u a r n e c í 
das po r t ropas soviet por no haber 
conf ianza en los soldados m á x i m a -
l i s tas . 
E L M I N I S T R O S T A I S D E V I A J E A 
I N G L A T E R R A 
A T E N A S , Marzo 15. 
M . Stais, M i n i s t r o s i n ca r t e ra en 
el Gabinete g r i e g o , s a l l ó anoche pa-
Trans -Al i j l i ne t i ene u n , c a p i t a l de 
t resc ientos c incuen ta m i l l o n e s de 
marcos y las propiedades adqu i r idas 
por H e r r Stinnes se c a l cu l an en u n 
v a l o r mayor , c inco veces de d icha 
cant idad . 
S e g ú n e l pac to acordado H e r r 
St innes t iene el p r o p ó s i t o de con -
v e r t i r e l m i n e r a l de h i e r r o a l e m á n 
ra Londres , d i r i g i é n d o s e a B r i n d i s i j en acero, u t i l i z a n d o para e l l o e l 
a bordo de u n to rpedero gr iego. E n ! c a r b ó n de coke austr iaco, y vender 
una s e s i ó n celebrada por e l Gabine- j ese acero en I t a l i a u t i l i z a n d o e l p r o -
te en la noche del domingo y que | ducto de l a v e n t a en l a compra de 
d u r ó hasta d e s p u é s de las doce, se, c a r t ó n ex t ran je ro en mejores cond i -
a c o r d ó envia r a M . Stais a L o n d r e s , , cienes que en las que pud ie ra ad-
i g n e r á n d o s e l a í n d o l e de 
que l leva . 
la misión 
; . e A c o s t a á " ¿ a f a ^ M a r l ^ S Í ^ - 0 - X I 1 1 ^on Vicente^AlonTo que 
io D o m í n g u e z ; Laguadc M n n t 0. de l l cenc la D o n A v e l i n o 
Eduardo P é r e z F l e j e l - L u t M ° n t e 3 y otros pasajeros. 
el E x c e l e n t í s i m o ' Pñnr n u ^ é n lle,?6 eI comisionado por 
—. enor e gobierno de M é x i c o pa ra es tudiar 
v A b A A L A P L A N A T R E S ) ^ } _ u n « p n a i n i e n t o del campamento de 
N U E V O F E R R O C A R R I L A R G E N T I -
NO 
B L E N O S A I R E S . 3 I a r z o 15. 
E l Gobierno A r g e n t i n o ha a u t o r i -
zado l a c o n s t r u c c i ó n de u n fe r roca -
r r i ! desde e l pueblo de Rosar io , de 
Lesma, en l a p r o v i n c i a de Sa l ta y el 
I ex t remo noroeste de A r g e n t i n a , hasta 
H u a y t i q u i n a , en "'a f r o n t e r a ch i l e -
na. 
L a obra l a l l e v a r á a cabo el M i n i s -
t e r io de Obras P ú b l i c a s , h a b i é n d o s e 
t e r m i n a d o y a los p lanos y el p resu-
puesto de l a obra. 
U n a vez t e rminada esa v í a f é r r e a 
A r g e n t i n a t e n d r á otra, sailida a l a 
fo.str, del Pa.cffico t . m p r o n t o como 
Chi l e ext ienda una l í n e a desde el 
mar , hac ia e l Este, basta H u a y t i q u i -
na. 
T R O P A S A C U A R T E L A D A S E N D ü -
B L I N 
DTTBLIN, Marzo 15. 
Cinco rec lu tas de l a po l i c í a fueron 
her idos anoche por la e x p l o s i ó n de 
nna bomba en los momentos en que 
p rac t i caban u n r e g i s t r o en una casa 
o u i r i r l o teniendo que hacer le frente 
a las d i f icu l tades de] cambio. 
C O M P R A D E U N C A B L E S U B M A R I -
N O P O R I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , M a r z o 15. 
H . P i k e Peas, a u x i l i a r . A d m i n i s -
t r ado r Genera l de Correos, a n u n c i ó 
anoche en l a C á m a r a de los Comunes, 
a l e x p l i c a r el presupuesto de í'u r a -
mo Inc lu ido en e l genera l de l a na -
c ión , l a compra de u n cable d i rec to 
a los Estados Unidos. A g r e g ó que 
e'. Gobierno b r i t á n i c o h a b í a a d m i i r i -
do el cable p o r la. can t idad de 570 
m i l l i b r a s es ter l inas , i nc luyendo c ien 
m i l l i b r a s en accionco del cable y 
•treH estaciones cable g r á f i c a s s i tua-
das en Ba l l i na ske l l i e s . I r l a n d a , H a -
bor Grace, N . S. v Rye Beach, N . Y . 
E l cable f ué adnu i r ido con e l p r o -
n ó s i t o de tener lo de reserva del exis-
tente cable i m p e r i a l y ha sido a r r e n -
dad r por un cor to p e r í o d o de t i e m -
no por 57 m i l l i b r a s ester l inas anua-
liea. 
M r . Peas d i jo que u n nuevo cable 
hpbrfa costado u n m i l l ó n de l ib ras 
esterl inas y que po? l o t an to con-
s i d o n b a que el negocio que acaba 
de efectuar es oueno 
L a Sa iud . 
L a I n g l e s a . . . 
L a E m i n e n c i a . . . . . . . . 
B i Ce t ro de Oro 
L a V i c t o r i a • • 
L a A n t i g u a C h i q u i t a . , . . • 
L a P a l o m a . • 
E l T o y o 
La B i e n A p a r e c i d a . . . . 
L a Ceiba 
E l D i o r a m a 
L a D i c h a 
L a F l o r de Cuba 
ñ a n t a L u c í a 
L a Nueva F l o r i d a . . . . . . . 
T a Esqu ina de Tejas 
L a C e n t r a l del Ce r ro 
La A n t i l l a 
L o e T r e s Reye^ . 
L a Casa F u e r t e 
L a I n d u s t r i a l . 
L a Vencedora 
La F l o r de l Cer ro 
L a Sucursa l 
Panaderos y dependientes de 
L a Guard ia 
L a N i v a r r i a 
E l P a n q u é C r i o l l o 
E ' L e ó n de O r o . 
L a P u r í s i m a C r m e p c l ó n 
E m i l i o Rothgiesser 20.00 i Rosada 
3.00 J o s é R o d r í g u e z M a r t í n e z . . 
3.00 i M a r i a n o PJanells T o r r e s . 
2.00 - T ^ é L a r d a G o n z á l e z . . . . 
2 . 0 0 ' J c 5 . é Ruiz de V i l l a . . . . . 
2.00 • U n hab i tan te del Parque Con-
2.001 t r a l . . . . . . . . . 
2.00 A. San^omlngo 
2.00 R a m i r o R lves . . . . . . . . 
2 00 A l f r e d o F e r n á n d e z M é n d e z . . 
2.00 San t iago D í a z 
2.00 T i n t o r e r í a de J u l i á n I g l e s i a s . 
2 00 F a r m a c i a E l T o y o . . . . . . 
2.00 J u a n H u b e r t h , m e c á n i c o . . 
2.00 A u g u s t o B r a v o 
2.00 i Isaac C e b r i á n 
2,00 ! Franc isco Lorenzo 
2.00 ; M a n u e l Lozano 
2.00 • M a n u e l Pe re i r a 
2.00 í S o m b r e r í a Habana. 
2 . 0 0 S r m b r e r í a L a Arrn ' - f ica . . . . 
2.00 i Rafael de la . R ivA 
2.00 ! Joí-é H u e r t a . * 
1.001 P m c r o y A l v a r e z . . . . . 
1.00 R e y i l l a - C o r r e d o r 
S G a r c í a , c o r r e d o r . . . . 
7.00 J- Cor t izo , corre i lor ' . . . . . . 
1.00 I E m i l i o G a r c í a , coi r edor . . . 
1.00 [ Rcd r lguez 
1.00 i J o s é Chutes . 
1.00 ! A l v a r o A l v a r s z , c o r r e d o r . . . 
F r anc i sco L ó p e z . 
Laureano A l v a r e z . . . . . . 
J o s é Gabarda . 
C a m i s e r í a E l Nuevo P a l a c i o . 
Ccfer ino G o n z á l e z 
Manue l I b e i r a . . 
I J o s é F e r n á n d e z • 
' J o s é C a a m a ñ o , fonda E l T r u s t 
D o m i n g o A r i a , bodega L a 
P r i m e r a de C o l ó n . . . . 
Pablo Reyes, p e l u q u e r í a Ge-
nios 
J o s ¿ B a r r e r a 
D t . Juan E l i g i ó P u í g , fa r -
m a c i a 
Ce le r ino Cupe i ro 
A n i t * M a r t í n e z , s e ñ o r a de J i -
m é n e z 
R a m ó n G a r c í a , fonda E l Re-
creo de Zu lue ta 
A n t o n i o V á z q u e z 
Camilo L ó p e z 
R a m ó n Heres Puente . . . . 
F. E . E z c u r r a 
Jac in to R ico 
J o s é R. Loeches 
J o s é R . Paseda 
Franc isco S i g a i v . i . . . . . 
B . E . A l v a r e z 
J e s ú s Alonso . . . . . . . . . 
J o s é A n t o n i o R o d r í g u e z . . . 
Marce l i no Cuervo 
2.00 : Octav io E s t r a d a . 
1.00 ' A n t o n i o R o d r í g u e z , 
1.00 Co lomer 
2.00' Zapata 
1.00 M a r c u s S. M o y a , 
0.60 J o s ó Cano G a r c í a . 
0.40 l a v i d R i v e r o . . . 
001 J o s é O r d ó ñ e z . . . 
U n p o l i c í a 
11 A n t o n i o B r i s c o . . 
U n al iado 
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(POR T E L E G R A F O j 
A g r á m e n t e , 15 marzo , 
D I A R I O . —Habana . 
Las mesas electorales de este pue-
blo acaban de cons t i t u i r s e con l a 
0.50 '• concur renc ia de los miembros de l a 
1.00 i L i g a Nacional solamente, por no asis-. 
1.00, t i r los l i be ra l e s . Laa elecciones ce-
1.00 í l é b r a n ü e con e l mayor o r d e n . 
0.50 E L C O R R E b P O N S A L 
0.20 
1.001 ( P A S A A L A P L A N A C I N G O ) 
r A í i í i v A ÚOb 
•rT-_~ — T — 
üiARiO DE LA MARINA i^irzo 15 de Í9Zi 
P r a d o . N u m . I O S . 
D i r e c t o r : 
Dr . J o s é l. R í v e r o 
A d m i n i s t r a d o r -
C o n d e D E L R I V E R O 
F L ' N D A . I > 0 E N ÍS3-Í 
H A B A N A . 
1 mes $ 1-60 
3 Id _ ., 4 -SO 
6 Id _ ,. 9 -00 
1 Aflo „ . ,18-00 
P R E C I O S 13E S U S C R I P C I O N : 
E X T R A N J E R O 
3 meaes $ 6-O0 
6 Id . ,. 1 l -OO 
1 Af lo 2 1 - 0 0 
P R O V I N C I A S 
1 mes _ $ 1-70 
3 Id. ,. 5-00 
6 Id .. 9 -50 
1 A ñ o „ 19-O0 
T E L E F O N O S , R í 1 C A C C I O N : A-6301. A D M I N I S T R A -
A-5334. 
A P A R T A D O 1010. 
C I O N Y A N U N C I O S : A - 6 2 0 1 . 1MPRP-NTA: 
MIEMBRO D E C A N O E X CUBA D E L A P R E N S A ASOCIADA 
L a Prensa Asociada es la que posee el exclusivo derecuo de utilizar, pa-
ra reproducirlaíi, las noticias caiilegrá ticas que en este D I A R I O se puBITquen, 
así como la información local que en el mismo se inserte. 
B A T U R R I L L O 
A d o l f o D o l l e r o . de nac iona l idad 
i t a l i a n a , es u n p u b l i c i s t a de asombro-
sa ac t i v idad y en q u i e n se nota i n -
media tamente de conocer le u n a d m i -
rable i n s t i n t o de f ác i l y exacta com-
p r e n s i ó n de los hombres y de las co-
sas. A poco de l l e g a r a Cuba p u b l i -
có su obra C u l t u r a cubana que t a n -
tos aplausos m e r e c i ó a notables In te -
lec tua les ; bosquejo genera l de l a evo 
I l ic ión c u l t u r a l de nues t ro p a í s a par -
U i r de f ines del s i g lo X V I I I . 
D e s p u é s en menos do u n a ñ o , pre 
p a r ó y p u b l i c ó u n secundo v o l ú m e u , 
con el m i s m o t í t u l o pero especlalmeu 
tQ consagrado a l a p r o v i n c i a de M a -
tanzas . Y matanceros i lu s t r e s y c r í -
t icos acredi tados l o a r o n su o'ífrá, en 
que aparecen los h i jos de aquel la re -
g i ó n que h a n b r i l l a d o , y a ú n b r i l l a n 
muchos en las ciencias las artes en 
las c a m p a ñ a s de l a l i b e r t a d y en t o -
da las o t ras manifes taciones de l a 
Actividad c í v i c a , y en que e s t í , con-
densada la h i s t o r i a de Matanzas, sus 
progresos urbanos , su c r e c í i m i e n t o 
c u l t u r a l , sus cent ros de e d u c a c i ó n y 
beneficencia, los s i t ios m á s deliciosos 
de l a p r o v i n c i a por p r i v i l e g i o espon-
t á n e o de l a na tu ra leza y cuanto hubo 
y hay de m á s p l aus ib l e y m á s be l lo 
en el t e r r u ñ o que fué de G á l v e z , G i -
6f¿r«a y G o v i n y es de B y r n e , T o r r i e n 
,to y Santos F e r n á n d e z . 
Ahora , s e g ú n m i s not ic ias , e s t á pa-
rn s a l i r de las prensas u n tercer t o -
mo de l a ob ra d e - D o l l e r o ; e l consa-
g rado a P i n a r del R í o . Meses ha que 
el i n f a t i g a b l e p u b l i c i s t a r eco r re los 
pueblos examina a rch ivos , hojea ama 
r i l l e n t o s manusc r i to s , recoje f o t o g r a 
f í as , hac ina mate r ia les , muchos de 
el los o i n é d i t o s u o lv idados y parece 
que l a i m p r e n t a espera las ú l t i m a s 
c u a r t i l l a s . Como vue l taba je rp , con 
m u y poco derecho a f i g u r a r en e l l i -
bro, pero con m u c h o deseo de que en 
el aparezcan cuantos merecen apare-
cer, no con t an to b r i l l o como C i r i l o 
V i l l a v e r d e y Sandal io de Noda ; pe-
r o con j u s t i c i a y pa ra e s t í m u l o por 
an t ic ipado doy l a b ienven ida a l v o l u -
m e n , seguro como estoy de que a 
^ l u c h í s i m o s de mis paisanos sorpreu 
d e r á n a lgunos datos : t a n poco nos 
conocemos y en t a l a i s lamien to unos 
de otros hemos v i v i d o . 
Solo por l a paciente generosa labor 
de G o n z á l e z A l c o r t a , a lgunos p ina -
refios, y no de los ignaros , h a n p o d i -
do saber que son paisanos dé t a l 
I l u s t r e hombre , que t a l o t r o p r e s t ó 
Inmensos serv ic ios a l a e d u c a c i ó n de 
l a p r o v i n c i a , que ta les obras l i t e r a -
r i as o tales empresas de fomento y 
de grandeza nac iona l fueron acome-
t idas por p i n a r e ñ o s . Pero a ú n no es-
t á todo en l a agradec ib le l abor de 
A l c o r t a ; a ú n no es suf ic iente conoci-
da l a Cenic ienta ; t o d a v í a no sabe e l 
m u n d o que E l Cont inen te Negro , 
que d i jo Govin , a pesar del abandono 
p r e v a r i c a c i ó n sec ta r ia con o c a s i ó n de 
los comic ios de n o v i e m b r e . 
Con l a m s m a p l u m a con que he 
combat ido a los m i l i t a r e s que m a n -
cha ron sus un i fo rmes ejerciendo p re -
s i ó n sobre los c iudadanos el los sol -
dados de l a p a t r i a con esta m i s m a 
censura a los Jueces que han m a n -
chado su toga o lv idando que son sa 
cerdotes de l a Just icia, y no i n s t r u -
mentos p a r t i d a r i o s . No apruebo s ino 
qu.e condeno s iempre toda a l u s i ó n 
m o r t i f i c a n t e para u n mag i s t r ado , t o -
d ofensa i n d i v i d u a l que m e r m e e l 
p res t ig io de los t r i b u n a l e s y ü c s a c r e -
d te a Jos Jueces cubanos ; pero c o m -
p robado que a lgunos dejan de ser ga-
r i i i t i a de l derecho de todos pa ra con-
v e r t i r s e en ejecutores de ambic iones 
p i l í t i c o s y venganzas de C o m i t é s , 
¡ i j í l a u d í r i r í a que se les i n h a b i l i t a r á a 
,)ej petuidad pa ra ejercer la a l t í s i m a 
f u u c l ó n j u d i c i a l . 
Doloroso suceso e l de C o l ó n ; un 
voto menos para cada p a r t i d o y una 
v e r g ü e n z a m á s pa ra los dos . N i M a r 
t í n e z n i F e r n á n d e z — • los muertos?— 
s e r á n ya Jefes de P o l i c í a de l a v i l l a ; 
Tero sus c o r r e l i g i o n a r i o s tampoco ha 
) á n nada por i n d e m n i z a r u n t a n t o l a 
'.Uffiansa desgracia que ambas m u e r t e 
s o b . p a r a las respect ivas f a m i l i a s . 
Cuando escribo esta no se conoce 
Hún l a v e r d a d del caso; h a b r á inves 
t lgado M r . C rowde r y h a b r á n i n f o r -
mado los detectives y los jueces cuan 
B A N Q U E R O PRIVADO 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿TENCION PERSONAL J¡L CUENTE; 
JBSQLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
p a r a e l c o m e r c i o de I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a dis* 
p o s i c i ó n de l m i s m o l a exper ienc ia 
de 5 0 a ñ o s en l a v i d a c o m e r c i a l 
de este p a í s . 
anos 
por cable y l e t r a s sobre t o d a s p a r -
tes de l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS <DE CREDITO 
Y CHEQUES DE VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO m 
M E N O R E S A C U S A D O S 
L o s menores Ernes to J i m é n & z , de 
E s t r e l l a 48, y F c ü x M a r t í n e z Vasa l lo , 
de M a r i n a GG, fueron ar res tados ano-
ese como presuntos autores de u n r o -
bo comet ido en el Palisades P a r k , a 
Joe Bo ldbe rg , a qu ien 1© sus t ra je ron 
objetos por va lor d© trece pesos. 
Los detenidos fue ron entregados a 
sus f a m i l i a r e s . 
S E V O L C O 
B n 23 y 14 se v o l c ó anoche el auto-
m ó v i l 97, que guiaba R a m ó n de l a 
P r e s i l l a y en el que v ia j aban a lgunos 
de sus f a m i l i a r e s . 
P r e s i l l a m a n i f e s t ó que a l pasar por 
l a ca l le 23 en d i r e c c i ó n c o n t r a r i a iba 
o t r a m á q u i n a con los ref lectores en-
cendidos, lo que l o d e s l u m h r ó , o b l i -
g á n d o l o a c e r r a r los ojos, perdiendo 
l a d i r e c c i ó n de l a m á q u i n a , que se 
v o l c ó a l ser re f renada . 
Los ocupantes del v e h í c u l o , que lo 
e ran Z o i l a L ó p e z e H i d a l g o , de P l u m a 
10 y D iana L a n d a López., de l m i s m o 
d o m i c i l i o , fueron asist idos en u n i ó n 
do P res i l l a , en el H o s p i t a l M u n i c i p a l , 
de lesiones de c a r á c t e r g r a v e . 
M a r c a s y P a t e n t e s 
R I C A R D O M O R E 
Ingeniero industr ia l 
Ex - Je fe tia los negocios de Marcas 
y Patentes. 
B o r n í l l l o , 7 a l f ó s . T e l é f o n o A-ftlSa 
Apartado n ú m e r o 798. 
C5950 10t . . l l 
OFICINA PRINCIPALt 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
SUCURSALES: 
RICLA No, 57. - OFICIOS No, 2d, 
¿VENIDA VE ITALIA {Galiano) No, 88, 
MANZANA VE GOMEZ, por Zutuda. 
a j a d e A h o r r o s 4 / 
t tengo a mano, dice que l a a g r e s i ó n l Los pueblos son a s í , po rque desa-
de que fué objeto e l M a r t í n e z deter 
m i n ó el c o n f l i c t o : E l T r i u n f o acusa 
a l M a r t í n e z de haber en t rado en l a 
e s t a c i ó n de P o l i c í a d i sparando con-
t r a e l a lca lde y el F e r n á n d e z . Y u n 
t e l eg rama o f i c i a l que p u b l i c a el p r i -
mero dice, que a q ü e l f ué l l amado a 
l a Je fa tura por el a lca lde que a l en-
tengo en e l ed i f ic io le r e c i b i e r o n a 
t i r o s , y que desde e l pun to se h izo 
genera l e l t i r o t e o po r espacio de u n a 
h o r a . 
A h o r a b i e n : s i M a r t í n e z a c u d i ó a l 
j l l a m a m i e n t o s in sospechar l a celada 
1 ¿ C ó m o hubo t i r o t e o den t ro de l a Es-
t a c i ó n duran te tan to t i empo? ¿ q u i e n 
i m a t ó a l F e r n á n d e z ? ¿ c ó m o no hubo 
j m á s her idos de ambas par tes? 
i E n f i n , sombras, exageraciones, sec 
i i 'ar ismos m e n t i r a s y solo una verdad 
incusa : no estamos preparados pa-
: r a ser l i b r e s . . . 
gradecidos y pasionales son los h o m 
bre que f o r m a n los pueb los . 
E n l a Reivis tu M u n i c i p a l pub l i ca un 
t rabajo documentado como todos los 
suyos, e l no tab le pe r i t o en cuest io-
nes de o rden c i v i l , y p a r t i c u l a r m e n t e 
en l e g i s l a c i ó n m u n i c i p a l s e ñ o r A n t o -
n i o M . Reyes aplaudiendo u n f a l l o 
de l a Sala de lo contencioso del Su-
premo, con m o t i v o del veto puesto a 
u n acuerdo del A y u n t a m i e n t o de Re-
g l a . Y es l a buena d o c t r i n a l a sos-
ten ida en casos an te r iores por el c u l 
to s e ñ o r Reyes . 
E l per iodo de diez d í a s que l a ley 
establece pa ra que u n acuerdo sea ve 
Tampoco e s t á p repa rada p a r a R e p ú 
b l i ca E s p a ñ a , l a n a c i ó n de mis abue-
l o s . A medida que los gobiernos a l l í | 
se democra t izan que los hombres p ú 
bl icos m o d e r n i z a n sus p roced imien -
.tos y se acercan a l pueblo que t r aba -
j a y sufre los asesinos de Canalejas 
ponen en p l a n t a sus salvajes proce-
d i m i e n t o s . A h í el ú l t i m o in fame sa-
E N PESCADOS 
L ó p e z V a l d r á s H n o s . 
C 1978 l o t 5 
v i n c i a l ,ha de entenderse desde el d í a 
en que le sea comunicado o f i a l m e n -
t e . Y exactamente i g u a l h a de ser 
con . e l t é r m i n o de noven ta d í a s con 
cedido a l s e ñ o r Presidente de l a Re-
p ú b l i c a para ve t a r resoluciones m u -
n i c ipa l e s ; no de l a fecha de l a se-
s ión , s ino desde que le sea conoc ido . 
Es m u y c ó m o d o pretender que se pu 
s ie ron en el correo los documentos , 
s in c e r t i f i c a r l o s y e fec t ivamente de-
m o r a r l o s con m a l i c i a . Si a los c inco 
d í a s de adoptado u n acuerdo se pone 
en manos del G o b e r n ó P r o v i n c i a l y 
desde entonces lo conoce el Secreta-
r i o de G o b e r n a c i ó n , el p lazo l ega l de 
los noven ta d í a s t iene l a ú n i c a base 
t a m b i é n l e g a l pa ra su s a n c i ó n t á c i t a 
o su devol juc ión y observaciones per-
t inen tes , i . 
E l doc tor Reyes a u x i l i a de veras 
con sus luces a la Rev i s t a M u n i c i -
p a l . 
.T. N . ARA'íSBTJEU 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
F U M A N D O OPIO 
U U n a s i á t i c o que se n e g ó a dar su 
nombre , f ué sorprendido ayer p o r el 
exper to 18, F . Pozo, fumando o p i o . 
F u é r e m i t i d o a l H o s p i t a l . 
C A I D A 
A consecuencia de u n a m a l a pisada 
se c a y ó a l suelo l e s i o n á n d o s e grave-
mente en el pecno, J o s é Oyanguren 
F e r n á n d e z , vec ino de Cas t i l lo , 26. I n -
g r e s ó en l a casa de sa lud Covadonga 
p a r a su as i s tenc ia . 
L a N A V A J A d e l 
A H O R R O 
Es l a ú n i c a con asentador a u t o m á -
tico que le pe rmi te u n nuevo f i l o ca-
da vez que se afeite y un r e n d i m i e n -
to de 500 afeitadas perfectas a cada 
docena de hojas. 
P R U E B A G R A T I S 
Convencidos de los m é r i t o s de es-
ta navaja, l a "Casa W i l s o n " , Obispo, 
52, le f a c i l i t a una " A u t o S t r o p * y l e 
devuelve su i m p o r t e s i a los 30 d í a s 
de usa r l a no le encuent ra us ted p r á c -
t icas ventajas . T r á t e l a y en l a i n t i -
m i d a d e l l a lo a c o m p a ñ a r á toda l a 
v ida . 
AutoStrop Safety R a z o r Co. 
A P A R T A D O , 311 .—HABANA. 
G 9545 a l t 4d-7 3U14 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y anuncíese en él DIARIO DE 
L A MARINA 
c r i f i c i o de l ins igne g a l l e g o don E d u a r 
en que l a t u v i e r o n los gobiernos co- j do Dato , hombre bueno, h o n r a d í s i m o 
lon ia les y de que l a r e p ú b l i c a solo l a i l u s t r e p o r su saber y su m o r a l i d a d 
h a p ro teg ido con car re te ras e lec tora- | persona l y reaientement)9 au to r de 
les y bote l leros c o r r u p t o r e s es d igna j medidas gubernamenta les favorab les 
de f i g u r a r a l lado de sus hermanas ¡ a l elemento p r o l e t a r i o . A c r i b i l l a d o a 
por e l t a l en to de muchos de sus h i -
jos y l a l abor iocs idad y e l sano es-
p í r i t u de casi todos e l l o s . 
Los vue l taba jeros , que como bue-
nos h i jos de e s p a ñ o l e s , agradecemos 
hasta como u n f a v o r que se nos haga 
j u s t i c i a r ec ib í r emofe con c a r i ñ o l a 
ob ra de D e l l e r o r e i v i n d i c a d o r a y es-
t i m u l a n t e . 
s e ñ o r Secre tar io de Jus t i c i a ha 
acudido a} T r i b u n a l Supremo con do-
cumentos que acusan a va r io s Jueces 
Mun ic ipa l e s Presidentes de Juntas 
electorales de p a r c i a l i d a d p o l í t i c a de 
balazos h a sido y p robab lemen te no 
como C á n o v a s por manos de u n fa-
n á t i c o ex t r an j e ro , s ino a manos de 
asesinos e s p a ñ o l e s . 
Tengo u n sen t imien to de s i m p a t í a 
para l a N a c i ó n h i d a l g a po r esta p é r -
d ida sensible, y u n homenaje p a r t i c u 
l a r pa ra l a Corona, u n o de cuyos m á s 
notables h i jos acaba de caer, como 
p r e m i o t a l vez a su a c t i t u d i n f l u y e n -
do eficazmente en e l á n i m o del Rey 
C a t ó l i c o pa ra que E s p a ñ a no sa l ie ra 
de su n e u t r a l i d a d d u r a n t e l a g r a n 
gue r ra , y por consecuencia n o fueran 
a m o r i r bajo l a m e t r a l l a a l emana 
miles- de sus h i jos t a l vez los m i s -
P Ü E P A R A O A : : : : : : 
con las ESENCIAS 
i d e l D f . J O H N S O N ü ü m á s f i n a s : : : : : : 
EXQUISITA P A U EL BAflD T EL PAlüDELS. 
De renta: DBSGDEBIA JOHISON, Obispo 38, e q u i n a a Agolar. 
HBgB" J 
P A R A B E B E R A G U A ^ P U R A 
T E N G A E N S U CASA U N F I L T R O 
F U L P E R 
A prueba de gé rmenes , con cámara para hielo 
E L F I L T R O FULPER, es una 
garan t ía para tomar agua fresca, pura y limpia. 
D E P O S I T O E X C L U S I V O t 
G r a n L o c e r í a > 
" E l A g u i l a d e O r o " 
C u b a 8 1 , e s q u i n a a S o l . 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s de c a m a s y c u n a s de b r o n c e y h i e r r o . 
S e a c a b a n de r e c i b i r m u c h a s n o v e d a d e s , m o d e l o s 
n u e v o s de g r a n e l e g a n c i a . 
Y A L 
C a m a s d e h i e r r o 
C o l c h o n e s 
M u e b l e s d e R o b l e 
M i m b r e s 
L á m p a r a s 
G o m a L a c a 
N e v e r a s 
L i b r e r o s 
a l p o r m a y o r 
y a l d e t a l l e 
. M I N E R A L W f í i f c R O C k 
] N A T U R A L A ' # ^ f A ^ c i g V J X ^ E S T O r t A O Q 
Embatellada e n ^ l mananHal WAUKESHA U . S . A . 
únicos importadores: MARQUETTE y-ROCABEfiT/. Aguiarn*m. Habana. 
P r e c i o 
A n d r é s C a s t r o y G í a . 
a n g e l e s n ú í i u 1 4 . H a b a n a . 
C 653 alt 3d 26 
D f f i r 9 1 1 áPtQ SlJ TRAJE QUEDARA NUEVO 
• ^ U l ¿á\9 dei color que V. desee con el 
J a b ó n " D y f o a m " E i t l t ^ x i ^ 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D e p ó s i t o : B . L á r r a z á b a l . - R i e l a 9 9 
R E C U E R D E Q U E PARA Q U E D A R B I E N E L D I A 
D E S U O N O M A S T I C O , SOLO A 
S A N J O S E 
D E B E RECURRIR. ES Q U I E N MEJOR F A B R I C A 
LOS D U L C E S E N C U B A 
O B I S P O 3 1 T E L E F O N O A - I T O S 
L O & 2 7 A n O S D E : 
= X P E : R J E : r \ C I A D t L A 
c a s a P A m A R D 
G A R A r t T I Z A n 
S U 5 E X I T O S 
A G f c / T T f c S 
fcxoi-Jjaivoa: 
i r \ D U 5 T R I A 1 4 0 - 1 4 2 
6 . J O S E y G 
fl (macen de Paños v 
' fel'<los 
¿egulmos ¡"Imltlendo ChEw 
B A N C O S ' 
' í s p a ñ o l V l i c i o n a r 
Trato Persona/ 
L e í v a y García 
M U R A L L A . 
V i a j c r o s T i s p í 
F r í o , mucho frío sentirán 
cuantos embarquen en el ^ 
mes y para abrigarse y evitw 1 ^ 
a l t e r r u ñ o con catarro. c o ^ J ^ 
manta . Desde $8.00. Las t W -
• E l L a z o d e O r o " 
? 2 ü l 5 G Ó m e Z ' Frent0 a l parqne. 1 
N i T u e r c a s 
n i T o r n i l l o s 
Ud. hallará protec-
ción para sus papeles 
de valor incalculable en 
L o s E q u i p o s 
Cada unidad en la línea GF¡ Allsteel está eléctricamente sol-
dada €n una sola pieza—sin el 
uso de tornillos ni remaches, ni-
pieza algtina que pueda aflojarse. 
Los Equipos GP Allsteel son 
la última palabra en construcción, 
apariencia, rigidez, durabiladad y 
economía. Visítenos y convén-
zase por sí mismo. 
Sí Ud. prefiere, tendremos el 
gusto de hacer que lo visite uiío de 
nuestros vendedores. 
M O R G A N & MeAVOVCo. 
Aguiar 84. Tel. A-4102. 
H A B A N A 
Se Cura el Reumatismo 
CON EL 
A N T I R R E U M A T Í C O 
del Dr . Russell Hursl, 
(De FUadelfia) 
Porque Es Un Gran Eliminador 
del Acido Urico, 
elemento que produce el reuma. 
Eliminando el ácido drico, cesa el 
los músculo, vuelven a su e]isUaTL 
teumálico. muévese con, entera liKr» 
SE MNDl W TODAS LAS StmCAS 
• D.p.siüms: Slfrt, ' T ^ ' iimn- ^ 
¡ D I N E R O ^ 
D « . d e e l U N O por C i * ^ 
de Interés, lo presta «ta 
garantía dejoyasy P'̂ n 
Realizamos a ^ 1 ^ 7 ^ . 
gran surtido de » f f l 1 ^ * 
L a S e g u n d a 
C a s a de P ^ f ^ B o t i a 
Bemaza, ^ al lado ̂  ^ 
T e l é f o n o • 
" L A ^ ' 
Suscríbale al DIARIO „£ 
RIÑA y anuncíese en el 
LA MARINA 
AÑO LXXXIX 
j s f o t a s d e C a z a 
(Por el D r . Augusto R e n t é ) 
Vista vencen: Bocamom, Manolo de Arinas, Redo . Bast i l lo y P i -
3aemi , ^ } „ m t «oncn iTÍe r o n - M a n u e l Picos, Rodrigo D í a z j 
ÜlARlO DE LA MARINA IKarzo 15 de 1 ^ FAGINA TRES 
5 a r - I o s de Miaml no coneniTÍe 
ó r n a l o RsvWa, obtienen los prenitos en el Club Cazadores del C e r r o . 
I 
E n la parte superior a l a Izquierda, el D r . S e r a p í o Rocamora, que 
, en tiro de platillos, el premio "Manolo de Arniasw. 
ob-
^ ' l l centro, el D r . Marcos P i n a r , ganador en tiro de p i c h ó n , el premio 
«Rocamora", consistente en e l cua- dro que aparece en l a parte Inferior 
del grabado. 
Un día hermoso f u é el del d o m i n g o . 
Una temperatura agradable y p r o p i a 
para el ejercicio del spo r t -de l t i r o . 
Muy buena q u e d ó l a f ies ta celebra-
da por. la "Sociedad de Cazadores de 
!la Habana". E l a l ic ien te do poder 
presenciar u n m a t c h de t i r o de p l a -
i tilles, entre los campeones de M i a m i 
[y nuestros "asea'', l l e v ó extraordina-
"noven ta y s i e te" . ¡ B i e n por el amigo 
A r m a s ! E l D r . A l b e r t o Recio, se va 
entusiasmando con el r e v ó l v e r ; pues 
la meda l l a de p l a t a l a . ganó con u n 
buen score, l a de bronce f u é pa ra el 
s e ñ o r A n d r é s B u s t i U o . 
E n este m a t c h m i d i e r o n sus fuerzas 
los s e ñ o r e s I s i d r o Corominas , D r . 
M a r t í n e z Canas, D r . Rocamora y D r . 
iría concurrencia a los terrenos de P i f i a r . E n e l t i r o de p i c h ó n t r i u n f ó el 
'Buena Vis ta . Los t i r adores de M i a m i D r . Marcos P i ñ a r , que hab ia empata-
do con siete pichones muer tos , con no asistieron por tener que embar-
barse ayer a l medio d í a . E n l a t em- l ' e p í n V e í g a y M a n o l o Crespo T r i c h a . 
(porada p r ó x i m a s e r á . A h o r a bien, I I m p e r a n d o las basos de "mis and 
nosotros nos pe rmi t imos pe r i r l e s a ''OUt", que las creemos a c e r t a d í s i m a s , 
i nuestros Clubs, que e l a ñ o p r ó x i m o l u c h a r o n por e l p r emio " D r . Roca-
dosígnen cada uno u n g rupo de t i r a - j mora" , u n cuadro de m é r i t o , r ep re -
, dores escogidos para que t o m e n par te ' sentando u n g dupo de venados, los se-
• en los Campeonatos de M i a m i , de- I ñ o r e s Pancho Naya, Corominas , B l a n -
fendíendo l a bandera del c l u b y e l co O r t i z , M a n o l o R e v i l l a , que a f i n ó 
nombre de nues t ra R e p ú b l i c a . Los bien, A n d u x , Recio, V e í g a , Rod r igo 
"peloteros", los que j uegan Polo, Diaz, A e n l l e , M a s p í a n y A r t u r o He v í a . 
etc., no lo v ienen haciendo ya? E l domingo 20 se d i s c u t i r á n : Meda l l a 
'¿Por qué los t i radores , que nos h o n - , de .oro " A l b e r t o S á n c h e z " , en p l a t i -
camos contando con elementos t a n Uos. P r e m i o " M . P i ñ a r " , objeto de 
• valiosos, no lio "realizamos t a m b i é n ? a r te , en l a g a l e r í a de r e v ó l v e r , y en 
-Recordemos la h a z a ñ a del ve terano el t i r o de p i c h ó n o t ro objeto de ar te , 
Juan Federico Centelles en P a r i s . p r e m i o ' J o s é B l anco O r t i z " . 
¿Responderán las Sociedades de t i r o — 
de Cubaj Creo que s í . M i e n t r a s d u r e n las obras que se 
r ea l i zan en los ter renos adqui r idos 
A las ocho y media d ió p r i n c i p i o e l en e l L u y a n ó , los "Cazadores del Ce-
match, a 100 p l a t i l l o s por el p remio r r o " c o n t i n u a r á n celebrando sus f ies-
"Manolo de A r m a s " , u n objeto de t aá en l a h i s t ó r i c a " L o m a de l a M u l a -
arte. E l D r . Serapio Rocamora , con t a " . Mucho p ú b l i c o v i m o s el d o m i n -
el notablo score de "noven ta y c inco" go en l a g l o r i e t a , con m o t i v o de i n a u -
piatillos rotos efectivos, g a n ó el p re - gura rse l a t e m p o r a d a . L a D i r e c t i v a 
mío, siendo ovacionado e l q u e d í d o s iempre atenta, o b s e q u i ó a los i n v i t a -
compañero, que v iene este a ñ o de dos con u n m a g n í f i c o ponche en el 
tnunfo en t r i u n f o . E n este m a t c h a l - que p redominaba el excelente c h a m -
canzaron el siguiente score efect ivo pagne g a l i c i a n o . 
p s eño re s Pepi to Co l l 93. I s i d r o A las ocho e m p e z ó el ma tch , por l a 
torominas 89. M . P i ñ a r , 88. M é n d e z escopeta -cal ibre 28, r ega lo del C l u b , 
papóte, 87. Naya, 84. y M a n o l o de que l a ob tuvo e l c a m p e ó n , h i j o de 
Anuas, 82. R e t i r á n d o s e , P e p í n Ceiga , . Ga l i c ia , S r . M a n u e l Picos, con e l 
Hlanco Ortiz, Crespo T r o c h a y Gon- score de "noventa y dos" p i la t i l los 
zanto Andux y Guel l , que y a se en- e f ec t i vos . Ocupando e l segundo l u -
cuentra bien de la v i s t a . Po r lo cua l g a r q u e d ó o t r o c a m p e ó n nacido t a m -
i l ^ ^ ^ d o el quer ido a m i g o . | b i é n en l a be l la Suia E s p a ñ o l a , e l se-
En l a g a l e r í a del t i r o de r e v ó l v e r I h o r I s o l i n o P . Ig les ias , que hizo p o l -
p uvieron l a meclalla obsequio "The ! v o "noven ta" platos efect ivos . l a 
petera Cartr idge Companyr,f la de i cont ienda f u é in te resan te , 
owa i f 1 ^ ^ P 6 0 1 1 Manolo *d¿ A r m a s , ' 
ein i g ^ a l " ^ ^ t a y tres"' por 100, SCORE 
r i i H , i? u p ' batiendo el r e c o r d de Rotos de 100 
S Í S 0 por 61 ŝ™0' ^ a ñ o a n -
cart™ J nOTenta -r dos". E n t r e los 
cartones, pudimos anotar , uno con e l 
S e t e r m i n ó n u e s t r a l i q u i d a c i ó n I o M a r -
z o 1 5 M a r z o . 
E s t a m o s m u y s a t i s f e c h o s y d a m o s l a s 
g r a c i a s a t o d o s l o s q u e n o s v i s i t a r o n . 
S i a l g u n a v e z v u e l v e U d . a v e r a n u n -
c i a d a u n a l i q u i d a c i ó n e n n u e s t r o s a l m a -
c e n e s , n o d e j e d e e n t e r a r s e d e s u s p r e c i o s . 
C o m o n o p o d e m o s e s t a r t r a n q u i l o s , y 
v a m o s a s e g u i r l u c h a n d o ; p o r a h o r a , p r o -
p o n e m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s l o s i g u i e n t e : 
A n u n c i e y v e n d a , a c e p t a n d o c u a l q u i e r 
c a n t i d a d d e c h e c k s d e l o s B a n c o s 
I n t e r n o c l o n a l - E s p a ñ o l - N a c i o n a l 
\ ?7a ^rtrstica de un valor Inestimable. 
. sion, ha hecho que Toledo recupere una 
A os referimos al santuario del Santo 
Cristo de la Vegra. 
I Aquella pintoresca ermita (sltriida 
entre las frondosidades do la Vega Ba-
jía toledana, a orillas del turbulento 
J-ajo, centro y objeto de piadosas le-
> ondas y tradiciones, y lugar donde la 
Mda visigótica se manifestó intensa-
lifj1 f ®,n los Concilios en el perdido 
i nlT-^ 0 1d6 Santa Leocadia), esta siendo 
i niV. , d6 lma bella transformación muy 
fiahada por cuantos visitan las actua-
[ les obras. ¡ t̂ ríL̂ 0̂ .1!0 mu3éjar, muestra al ex-
«?' °f Su /hs ide formado por arcaturas 
! ^" 'ei puestas, que han sido ya restau-
• * " '"terior había sufrido uno 
ue tantos "atentados'' como se come-
i .V^1*"1 el1 l^^uos tiempos, por manos 
1 protanas en el arte que cubrían con ye-
¡ so y cal tesoros Inestimables. 
1 -Ui paplentísima y delicada labor del 
; señor Herrera viene consiguiendo que 
arcos graciosos, poll lobuládos, ojivas 
L i t e r a t u r a s e l e c t a y 
o b r a s c i e n t í f i c a s 
S e l o s a c e p t a e n c a m b i o d e m e r c a n c í a s 
s o l a m e n t e . 
T r a t o p e r s o n a l . N a d a p o r c o r r e s p o n d e n c i a . 
Si Ud* habla con nosotros le daremos 















Anunc io T R U J I L U } M A R I N 
Jj/iminan 48partes ¿ujefes a desgaste 
Detalles ti/iicoó-Supenonddd Deastüá 
Entrega ¿nmediátd 
í l I J O m - D l E O O - M O N T E R O 
( S e n C ) 
D R A G O M E S, l O 6 . 
M . Picos . . . 
. F . Ig les ias 
9 2 
9 0 
M A N U F A C T U R A D E L O S R E L O J O S 
S í J E C X I O l V " 
J . A . Ors 89 
J . A R o d r í g u e z ( B a r t o l o ) 86 
L u í s L . A g u í r r e 85 
A . P a d i a l 83 
Juan I b a r g u e n 83 
J o s é R . Roca 80 
J o s é M a G a r c í a . . . . . . 80 
D a n i e l L o r e n z o 80 
Fel ipe M a r t í n e z 80 
A . Beale 79 
A . Ogazou 7-7 
A l b e r t o F e r n á n d e z . . . 78 
Vicente G a r c í a 74 
A n t o n i o F e r n á n d e z . . . 69 
Nie to 67 
A q u i l i n a L a m u f i o . . . . 66 
Carlos Caba l le ro 65 
F e r m í n M é n d e z N e í r a . . 65 
F . Mazancos 64 
) 
A l med io d í a t u v o efecto el t r a d i c i o -
n a l a lmuerzo , en donde demos t r a ron 
una vez m á s los grandes e m p e ñ o s que 
t i enen los d i r ec t ivos y m u y especial-
mente el Presidente S r . J o s é M a . Gar-
c í a y el Secre tar io S r . J o s é Rosendo 
Roca, porque las fiestas de'l, C lub , 
ob tengan b r i l l a n t e é x i t o . U n ra to de 
cha r l a y e l act ival D i r e c t o r Fe l ipe 
Mar t i i j e z encas i l la a los socios que 
t o m a r o n pa r t e en l a t i r a d a de p i c h ó n , 
por l a m e d a l l a de o ro "Pres idente Jo-
s é M a r í a G a r c í a " . Con las bases de 
1 cero exc luye , r e s u l t ó t r i u n f a d o r R o -
| d r igo Diaz , m i buen amigo , que b a j ó 
¡ c inco pichones y se h izo d u e ñ o de l a 
famosa m e d a l l i t a . E n cua t ro so que-
dó J u a n i t o I b a r g u e n . A l t res l l e g a r o n 
Manolo R e v i l l a , Cabal lero, Pad ia l , J . 
R . Roca, L a m u ñ o y N a y a . E n e l 
dos suspendie ron e l f uego : los h e r m a -
nos Buh igas y J o s é A . . R o d r í g u e z 
( B a r t o l o ) . Se e s c a p ó i lesa l a p r i m e r a 
pa loma a J o s é M a r í a G a r c í a , L . L . 
A g u í r r e , Es teban I sas I , F e r m í n M é n -
dez N e i r a , M a n u e l Picos e Y . F . I g l e -
s ias . 1 
U n a pou le r e ñ i d í s i m a g a n ó Manolo 
R e v í l l a que estaba t a n cer tero , que 
hizo b lanco en cuantos pichones les 
f u e r o n lanzados por las m á q u i n a s . 
E l que r ido amigo R e v i l l a f u é m u y 
aplaudido, p o r los d i f í c i l e s t i r o s rea-
l i za dos 
Los Cazadores del Cerro t i enen en 
su p r o g r a m a , val iosos p remios , que j 
opor tunamente i remos dando a cono- j 
cer a l p ú b l i c o . 
INDOSTAN 
MiEaoneros Jesuí tas poiva la ludia 
Las autoridades ca tó l i cas de la dió-
cesis f l ^ Calcuta han sido informadas 
que cinco Padres J e s u í t a s de la U n i -
versidad d'e San Luis , listados Unidos, 
par t ieron de Nueva York el 15 de ene-
ro para trabajar como misioneros en 
la nueva diócesis india de Patna. 
Los Fakires llegaron a Irtglaterra, y 
salieron de Soutbamton para la India 
el 28 de Enero. La diócesis de Patna 
recientemente creada por la Santa Se-
de, se baila bajo la admin i s t r ac ión de 
los Padres J e s u í t a s y su primer Obis-
po es un Jesu í ta , 
Nuevos obispos para la India. 
E l Padre J e s u í t a Van lloeck, profe-
so:- r.e ia I niversidad de Patna, v ante-
riormervte Héctor de la Casa de "Manre-
sa de Ranchi, lia sido nombrado Obispo 
de la nueva Sede de Patna, (Inú'ia.) 
Asimismo ha sido nombrado Obispo 
Coadjutor de Burma del Sur el Muy 
Reverendo doctor Penoy, Superior de 
la mis ión d'e rj uonce Burma. Su consa-
grac ión episcopal se verificó el 18 de 
enero. 
Kes-sauración bien orientada. 
E l celo del Cabildo Catedral de To-
ledo, y muy especia-luiente del señor don 
Uamiro Herrera y Córdoba, canónigo 
de la Santa Iglesia Primada, a quien 
aquella Corporac ión ha confiado m i - j 
Día de fas Lolas el 18 
Quien conozca una Lo la , Dolores , L o l ó o D o l o r i t a , no espere a 
m a ñ a n a pa ra escoger su rega lo ; c ó m p r e l o cuanto anto.s y r ó m p r e l o 
a q u í . E n c o n t r a r á cuanto pueda l lenar su necesidad, satisfacer el gus-
tado de e l la y g a s t a r á poco. 
L A C A S A 1>E L O S R E G A L O S P R D I 0 R 0 S 0 G 
O B I S P O , 96. T E L . A-3201. 
P I E R R E D E C O U L E r V A I N . - L * 
isla desconocida. Novela. 1 tn-
mo, rústica. . . . \w 
P I L P R E D E C O U L E V Á I N . - Ñ o -
bleza amez-icana. Novela 1 tn-
mo, rústica. . . 
I F I E R R E D E C O U L E V A I N . - L a 
novela Maravillosa. Novela. 1 
tomo, rústica . . 
P I E R R E D E C O U L É V A m . - E v ¿ 
triunfadora. Novela. 1 tomo 
rustica. . 
R I C A R D O L E O N . ' - L f i . vo¿ de' 1¿ 
sangre. Ensayos españoles, con 
un prólogo de don Antonio 
Maura y Montaner. Tomo X I 
de sus obras completas. 1 to-
mo, rústica. 
PN P I Q U E B A R B U S S E . ' - E l ' fue-
go. Preciosa novela premiada 
cpn el Premio "Goncourt." Ver-
sión castellana. Segunda edi-
h t C - ^ - tonl0' rústica. . . . 
H I G O Vi A S I . - L a casa de los 
cuervos. Preciosa novela pre-
miada por el Ateneo Nacional 
de Buenos Aires. 1 tomo, rús-
tica. . . . 
HUGO W A S T — Ñ o v i ¿ de vácacio-
w ? ™ ^07c?la- 1 tomO' rúst ica . 
HLGO A\AST. - .Va l l e negro. No-
Vf.1!;- 1 tomo, rúst ica. . . . 
L R N E S T O MORALES. -Anto log ía 
contemporánea de poetas ar-
ir?Te,?Ain?.s;r, ^ tomO' rústica. . . 
J L D I O C A S A R E S . - C r i t i c a efíme-
ra Divertimientos fi lológicos. 
— L a Academia. —Rodríguez Ma-
rín. - Cavia. — Cejador. — Bal-
buena, etc., etc. X tomo en 
rustica. . 
AMOS D E E S C A L A N T E . ' - Del 
Lbro al Tíber. Interesantes y 
pintorescas descripciones de al-
gunas de las costas de España 
y Francia y un minucioso es-
tudio d'e Turfn, Milán, Venecia, 
I-lorencia, etc., etc. 1 grueso 
tomo en rúst ica . . . 
HUGO WAST. -Ciudad turbulenta'. 
Ciudad alegre. Novela. 1 to-
mo, rúst ica . . . . 
CARLOS I B A R G U R E N . - L a ' lite-
ratura y la gran guerra. Estu-
dios de critica literaria. 1 to-
mo, rústica. . . . 
T E S O R O D R A M A T I C O D E ' E N -
RIQUE IBSBN.-Cont iene: E l 
hombre y la obra.—Catilina.— 
L a tumba del guerrero. — L a cas-
tellana d'e Ostrat—La fiesta de 
Solhaug. —Los guerreros de Hel-
geland.—La comedia del amor.— 
Dos pretendientes de la coro-
na.—.Brand. etc., etc. Estudio 
crítico de cada una de sus obras 
Por Salvador Albert. 1 tomo 
rústica. . . 
EDMUNDO J A L O U X . - H u m o s 'en 
el campo. Versión española de 
Luengo. Prólogo de Vicente 
Ibánez. Colección de la "Nove-
la Literaria.'' 1 tomo, rústica. 
F R A N C I S C O D E M I O M A N D R E . -
EI becerro de oro y la vaca ra-
biosa. Versión española de Gó-
mez de la Mata. Prólogo de Vi -
cente Blasco Ibftñez. Colección 
de la "Novela Literaria.'' 1 to-
mo, rústica 
C A P I T A N A N D R E W S . - V i a j e de 
Buenos Aires a Potos í y Arica 
en los años de 182') v 1820. Bi -
blioteca "Cultura Argentina.'' 1 
tomo, rústica 
C A P I T A N B A S I L I O H A L L . — E l 
pfeneral San Martín en el Perú. 
Extractos del Diario escrito en 
las costas ú'e Chile, Perú y Mé-
xico en los años 1820, 1821 y 
1822. Biblioteca "Cultura Ar-
gentina.'' 1 tomo en rúst ica. . 
ANTONIO R O V I R A Y V I R G I L I . 
-His tor ia de los movimientos 
nacionalistas. Contiene: F i n 
landia. — Polonia. —1 Lituania.— 
Ukrania. — Eslésvig . — Alsacia 
y LOrena. — Bohemia. — Es-
íovaquia. — Eslovenia. — Tries-
te y Trentino. — Croacia.— 
Hungría. — Transilvania. — Al -
bania. — Epiro. —. Creta. — Ma-
^cedonia. — Vieja Servia. — Ar? 
menia.— Irlanda.— País vasco y 
Cataluña. 1 tomo, rústica. . . 
R A F A E L ALTAMáRA.— Psicolo-
gía del put/olo español. Segun-
da edición aumentada y corre-
gida. 1 tomo, encuadernado. • 
B . TURRO.—Orígenes del conoci-
miento. E l hambre;'sus oríge-
nes fisiológicc?-, naturaleza d© 
la sensación del hambre. Auto-
rregulación cuantitativa de las 
1 sensaciones tróficas. Orígenes 
del conocimiento de lo real ex-
terior. Problema de la causa-
lidad externa. Etc . Prólogo de 
don Miguel de Unamuno. 1 to-
mo encuadernado § 
L A EDUCACION F I S I C A D E L A 
MUJER. —Belleza y salud por 
medio (ie la gimnasia racional. 
.101 tratado míis práctico de gim-
nasia que se ha publicado en 
español. Edición ilustrada con 
54 grabados y un cuadro. 1 to-
mo, rústica • 5 1.25 
MI SEMANA D E GIMNASIA.— 
Quinte minutos d'e ejercicio dia-
rio para todos los hombres, 
cualquiera que sea su ocupa-
ción. Edición ilustrada con 0(5 
1 reproducciones del natural. 1 
| tomo, rústica % 1.25 
' ^ 
\ Librería " C E R V A N T E S , ' ' de Ricardo 
Veloso. Galiano, 62. (Esquina a Nep-
, tuno.) Apartado 1,115. Teléfono A-4y58. 
1 Habana. 
1 I N D . Bit 
túmidas y toda la tracería sin igual 
del primoroso estilo mudejar, se con-
serven puros, se restauren en sus ele-
mentos perdidos y que se devuelva ai 
artíst ico templo el iwistimo carácter 
A la restauración del edificio seguirá 
el embellecimiento ílel recinto que io 
circunda con un jardín, y haciendo « e s -
aparecer alguna construcción adjunta, 
que además de ser antiestética, priva 
j al turista de la contemplación üe ia 
ermita. • „ ._„„ 
Toledo está dando profusas muestras 
( de gratitud al señor Herrera, y la co-
I misión de monumentos ha hecho f su 
I favor la propuesta de co^esP^fi^t-6 
1 de la Acad'emia de Bellas Artes, distin-
ción que tiene bien merecida. 
E l e n t i e r r o d e . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
M i n i s t r o de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a ; 
B e n i t o L|6poz en r e p r e s e n t a c i ó n de 
H e r a l d o de Cuba; A l f r e d o L ó p e z v 
Manolo P é r e z po r l a A s o c i a c i ó n da 
T i p ó g r a f o s en gene ra l ; P o r f i r i o Cas-
t r o ; M a r i n o Castro y E n r i q u e D o m í n -
guez, por l a U n i ó n Nac iona l de L i n o -
t i p i s t a s ; (Pi l iber to T o r r e a r Ernes to 
M o l i n a ; J o s é Massaguer : A l f o n s o M a -
tas; . M i g u e l Ramos Sucre ; A l fonso 
S é n i o r ; F ranc i sco T e l l e r í a ; M a n u e l 
C o l l ; M . Oso r io ; R . Mendoza Godoy; 
L u i s ' P í o H e r r e r a ; P . S a l o m ó n ; M . S. 
P i n e d o ; A l b e r t o Bar re ras , Goberna-
dor de l a p r o v i n c i a ; Salvador V a d í a ; 
E n r i q u e M o r e n o ; Manue l Secados; A u 
r e l i o V i l l ega sá , Domingk) Asensio y 
o t r o s . 
L a r e d a c c i ó n , a d m i n i s t r a c i ó n y ta-
l l e r e s d© " E l M u n d o " estaban en p le -
no, r e f l e j á n d o s e el s incero do lor que 
embargaba a todos por l a p é r d i d a ex-
pe r imen tada . 
Re i te ramos nues t ro p é s a m e a los 
f ami l i a r e s y a nuestros c o m p a ñ e r o s 







L o h e n o r i n P a t a 
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Relo j " L O S E N G R I N " 
S A R D I N A S 
L a T r a i n e r a " 
N A D A M E J O R 




J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con b r i l l a n t e s , 
zafiros y c í r a s p ied las preciosas, p re-
sentamos va r i ado t -nr t ldo . 
R E L O J E S 
de pulsera , con c in ta de seda, en ore 
y diamantes , y en p l a t i n o y b r i l l a n -
tes. Sur t ido en oro y p la ta , de bo] s i -
l l o o con correa, para caba l l e ro . 
M U E B L E S 
do cedro y de caoba con m a r q u e t e r í a 
y bronce, pa ra sala, comedor y cu ' r -
t o . * 
i 
O b r a p í a , 103-5, Y P L A C I D O , ( A N T E S 
B E R N A Z A , ) NO. 16. T E L . A.3650 
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H A Y Q U E R E G A L A R P A R A 
C o n s e r v a r A m i s t a d e s 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
b e n i g n o A l v a r e z y C o . 
A p a r t a d o S 4 4 . - V l ü r a l l a S O . - H a b a n a . 
CE ü-tRÍCimf «TOtaPíLVTtVTAvj 
0 0 piezas, 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DEj 
L A MARINA 
( G R A N O C A S I O N 
No compre su vajilla sin visi-
tar esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas, c o n 
$31.04. 
Vajillas, c o n 1 3 7 piezas, 
$54.00. 
Hemos recibido muchos objetos 
para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
En esta casa se expenden las 
afamadas cocinas de estufina mar-
ca Florencia. 
" L A T I N A J A " 
G A L I A N O 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
E L G A L L O 
/ n W f a a t / d . cotdialmente a que vea 
el inmenso surtido en j o y a s y 
d e m á s artículos, 
que harán la felicidad de las 
i o s e f / f a s , las Lolas y los Pepes. 
Vea otras casas y 
luego venga a comparar. 
Esto le cuesta p o c o , y s u bolsillo 
saldrá ganancioso. 
Sandalio Cienfuegos y Co. 
O b r a p í a y H a b a n a . 
7t..l{ 
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B A Ñ E R A S 
B O D A E L E G A N T E 
E n l a I g l e s i a d e l A n g e l 
M a r g o t U r r u t i a 
y A l f r e d o H e r r e r a 
L i n d a nov ia . \ Nada m á s l indo , nada do m á s gusto i 
Y t a n buena como l i n d a . h u b i e r a n podido c rear los hermanos j 
Es a s í , .con u n elogio a su belleza | A r m a n d en l a c o m b i n a c i ó n de f lores , ! 
jy o t ro l eg lo a su bondad, como quie- j c intas y espigas, en t re las que f u l g i r 
r o empezar r e f i r i é n d o m e a l a s e ñ o r i t a ¡ r aban h i los de p l a t a d e s p r e n d i é n d o s e 
M a r g o t U r r u t i a en su boda con el se-1 del con jun to . 
B i c h a r a . . . 
E l g r a n p e r f u m i s t a s i r i o 
ñ o r A l f r e d o H e r r e r a . 
H a b r é de ensalzar t a m b i é n en el 
nov io su c o r r e c c i ó n , su senci l lez y su 
caba l le ros idad . 
U n j o v e n e j emp la r . 
Dotado de relevantes m é r i t o s . 
E n el Banco Nac iona l , donde pres-
t a los servic ios de su ac t i v idad y su 
in te l igenc ia , se le t i ene en a l t a es-
t i m a . 
Cuenta en todas par tes , ganados con 
las condiciones de su c a r á c t e r , do su 
t r a t o y de su proceder, amigos que lo 
qu ie ren , lo aprec ian y lo enal tecen. 
M a r g o t y A l f r e d o ! 
U n pa re j i t a todo s i m p a t í a . 
E l amor, en sus azares, no pudo ha-
ber concertado u n i ó n m á s p rop i c i a a 
l a f e l i c idad . 
A i rosa , Irisueñai, . g e n t i l í s i m a l l e g ó 
l a encantadora desposadlta has ta las 
p u e r ^ s dej Angtel , aitiravesando 'la 
g r a n nave que l a l l evaba an te e l a ra 
d e l brazo de su he rmano , e l s e ñ o r 
F ranc i sco U r r u t i a y M a r c o , que sus-
c r i b í a en nombre do l a m i s m a las i n -
vi tac iones pa ra l a boda . 
N o se o í a n en todo e l t e m p l o m á s 
E r a u n rega lo que l a be l la y m u y 
graciosa he rmana ds i nov io , la s e ñ o -
r i t a G l o r i a H e r r e r a , puso en manos de 
l a g e n t i l M a r g o t . 
Dulce ofrenda. 
D e u n encanto s i n g u l a r . 
M o n s e ñ o r hfranoisoo AbascaJ, e l 
bondadoso y bien quer ido p á r r o c o del 
Ange l , s e l l ó c o n l a so lemnidad de sus 
e v a n g é l i c a s palabras l a u P i ó n de M a r -
got y A l f r e d o . 
Breve l a ceremonia, celebrada ante 
el a l t a r mayor , colmado de f lores y 
rad ian te do l u c e á . 
P u é el padr ino el s e ñ o r padre de l a 
l a novia, a m i g o de m i m e j o r afecto, 
m u y bueno y m u y quer ido , el l i c e n -
ciado A l f r e d o H e r r e r a y N ú ñ e z . 
Y l a m a d r i n a , l a s e ñ o r a E n m e l i a n a 
Alva rez de U r r u t i a , h e r m a n a p o l í t i c a 
de l a desposada, de l a que fueron 
testigos ^1 doc tor Edua rdo F . P l á , d i -
r ec to r del I n s t i t u t o P r o v i n c i a l , e l ca-
t e d r á t i c o del mismo, doctor F r a u k 
Be tancour t y e l s e ñ o r Ignac io Vega, 
presidente de l a A s o c i a c i ó n de Inge-
nieros y A r q u i t e c t o s . 
E l doctor M a r c o A n t o n i o L o n g a y el 
c u a t r o 
que frases de alabanza pa ra l a se-k señ0T p r a n d s c o U r r u t i a d i e ron fe del 
ñ o r i t a U r r u t i a . 
L a s i n sp i r aba su be l leza . 
Y su e legancia . 
Su to i l e t t e» de u n gus to exquis i to , 
c o m p l e t á b a s e con e l r a m o que i m p r i -
m í a en l a e s p i r i t u a l i d a d de su figura 
una no ta especial de inefable p o e s í a . 
Ramo que era u n a prec ios idad , con 
esa e x p r e s i ó n de todo l o que es p r o -
ducto del J a r d í n E l Clavel , po r su 
ar te , o r i g i n a l i d a d y del icadeza. 
¡leto como test igos po r pa r t e del j o -
ven H e r r e r a . 
O t r o tes t igo m á s . 
E l c ron i s t a que suscr ibe . 
A los votos de los presentes por 
la f e l i c idad de los nov ios se asocian 
I03 m í o s . 
Fe l i c idad que ojallá d i s f ru t en inde-
finidamente en l a g l o r i a de su hoga r . 
H o g a r de a m o r . 
Y de los m á s dulces e n s u e ñ o s . 
¡ ¡ E í S a n t o d e L o l i t a ü ¡ ¡ E l S a n t o d e P e p i t o ! ! 
M 4 R 7 0 18 Viernes M A R Z O 19 Sábado 
Los DOLORES de Ntra. Sra. SAN JOSE 
Para ellos no hay m e j o r obsequio que 
HELADOS, DULCES, LICORES, BOMBONES, Fruias frescas etc. 
Tenemos u n va r i ado su r t i do y prestamos esmerada a t e n c i ó n a los 
pedidos que se nos c o n f í e n . 
" LA FLOR CUBANA 
>> G a l i a n o y S a n J o s é 
T e l f . A - 4 2 8 4 
Pescados, Mar i scos , Pasteles de Pescados, Bocad i l lo s , etc., pa ra l a 
Semana Santa. S u r t i d o escogido y precios m u y bajos. 
C2163 6t.-14 
¿Saben ustedes qué nombre se 
oculta en el seudónimo de Edrís? 
Sus amigas íntimas lo saben; 
pero el gran público, no. 
Hasta aquí todos la conocíamos 
bajo un sólo aspecto: el artístico. 
Ahora se presenta bajo otro nue-
vo, en el que no es menos admi-
rable: el literario. 
Las tíos firmas que hoy apare-
cen en dos partes de este sitio 
son. . . una misma. 
¿Comprenden ustedes?. . . 
Y he aquí lo que dice sobre los 
incomparables perfumes de Bi-
chara, el sirio taumaturgo: 
B i c h a r a 
Cuenta una vioja l eyenda o r i e n t a l , 
de u n p r í n c i p e que l l a m ó u n a vez a 
i a pue r t a de una pobre m u j e r . . . 
— ¡ N a d a ten<ro que ofrecer d igno 
de t a n g r a n s e ñ o r , d i jo l a i n f e l i z con 
los ojos nublados de t r i s t eza . T o m a 
esta f l o r , que es m i ú n i c a r i q u e z a . . . 
Y el p r i n c i p e e x t e n d i ó sus manos 
blancas, cargadas de a n i l l o s , y son-
r i ó a l a mu je r que avergonzada de su 
miser ia , l l o r a b a en s i lencio-
U n perfume suave emanaba de sus 
p é t a l o s , y e l c o r a z ó n de l p r í n c i p e 
r e b o s ó de d icha inefable . 
—"Buena mu je r , d i jo entonces e l 
p r í n c i p e , este per fumo es g r a t o a m i s 
sentidos como l a p r i m a v e r a a los 
enamorados y a ios poetas. 
D i r í a s e que la cortaste p a r a m í en 
los j a rd ines del P a r a í s o , o que l a d io -
sa del a m o r te l a c o n f í a pa ra emba l -
samar el a i re en mis domin ios . — T u 
prenda es m á s va l iosa que e l o ro y 
l a p l a t a de a l g ü u poderoso m o n a r c a 
vencido por mis huestes en d u r o com-
bate. .- . ¡ N a d a m á s dulce que este 
a roma exquis i to que ahora de le i t a m i 
a lma, y me hace sen t i r lejos de l a 
t i e r r a . . . m á s a l l á de las nubes y de 
las es t re l las , en e l p a í s donde f l o r e -
ce l a p r i m a v e r a eterna, l l e n a de las 
f ragancias del c i e l o ! . . . " 
Como u n a g r a c i a de A l a h , c lemente 
y mi se r i co rd ioso , han l l egado a " E l 
E n c a n t o " los perfumes de B i c h a r a , 
e l famoso s i r i o , de cuyas siete m u -
jeres, Sakunta la , Gandicab, J a ravah , 
K o j e-Rose. K a b u g a , N i r v a n a h y M y -
du, t an to ha hablado ú l t i m a m e n t e l a 
prensa de l a Habana . 
Son siete princesas de leyenda, l i n -
das todas como la l u n a nueva, que 
a c o m p a ñ a n d o a su d u e ñ o , v e n í a n a 
r e p a r t i r en t re las s e ñ o r a s de nues-
t r a " h i g h Ufe" sug perfumes m a r a -
vi l losos que é l dedica e x c l u s i v a m e n -
te, a los e s p í r i t u s ref inados y s o ñ a -
dores que pueden comprender los .^ 
Como es sagrarlo el lo to , y el i m -
p í o m a n c h a r í a sus p é t a l o s , con e l so-
p lo i m p u r o de su a l iento , estos per -
fumes de B i c h a r a no deben caer en 
mí snos de* vu l i ro . 
M a r á , e l ma ld i t o , cuyos ojos des-
prenden fuego, cuyas u ñ a s de h ie-
r ros desgar ran el c o r a z ó n de ios 
hombres , c a s t i g a r í a a los qua cons-
cientes de l a v u l g a r i d a d de su a l m a 
r r e t e n d e n p ro fana r los per fumes de 
B i c h a r a . 
E n el nombre de A l a h c lemente y 
mise r icord ioso . 
E D R I S . 
[ ^ h a n i E i n m i D m i A i i D i i n 
C o n t r a l a r e a l i d a d 
n o s e p u e d e i r 
C O M E R C I A N T E q u e 
s e o b c e q u e e n n o h a c e r 
g r a n d e s r e b a j a s a s u s 
m e r c a n c í a s , t i e n d e a d e s -
a p a r e c e r . A v i s o é s t e , q u e 
n o e s n e c e s a r i o d á r s e l o a 
T e l a s b l a n c a s 
El otro día dimos los precios de las creas. 
Pero omitimos dos clases, a saber: 
Crea "Aurora," pieza de 11 varas, $1.98; 2 piezas, $3.50. 
'B," 11 „ ,$2.98; 2 ,$5.75. 
" T e l a r i c a " 
Tela rica No. 608, pieza de 11 varas. 
D e l a f i r m a d e l . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Si lo» A l i a d o s en l a p r i m e r a p ropos i -
c i ó n p i d i e r o n a A l e m a n i a que se h i -
c ie ra el pago en 43 anual idades era 
para que le fuese menos gravoso; pe-
r o i n s i s t i ó A l e m a n i a en los 30 a ñ o s 
que ordena el P á r r a f o 4o. del a r t í c u -
l o 233. 
E l d í a 7 del c o r r i e n t e que fué el ú l 
que para at izar m á s e l odio dent ro 
do l a m i s m a A l e m a n i a , c o n t r a los 
franceses e ingleses—sobre todo ese 
odio a r r e c i a r á ahora que los h a n v i s - | t i m o que tos Al iados concedieron a 
to unidos pa ra ped i r e n é r g i c a m e n t e j los Alemanes para aceptar las c o n d i -
el pago de "Reparac iones"—publ ican ^ clones do pago de Reparaciones que 
l i b r o s en A leman ia , que como uno que 
tenemos ante nuestros ojos y que se 
t i t u l a "Die Ze r s toe rung der L iebc" 
( L a d e s t r u c c i ó n del amor ) por . E w a l d 
Gerha rd Seeliger M u n c h e n 1921. No 
lo podemos ex t rac ta r , pero s í d i remos 
estos h a b í a n fijado y siendo y a la me 
d í a noche, y para que los Alemanes 
no pretextasen s iqu ie ra que se h a b í a 
v io lado el apar tado 4o. del c i tado ar-
i í c u l o 233, v o l v i e r o n sobre su acuerdo 
de sefialar el pago en 42 a ñ o s , l i m i 
ue es u n pample to odioso, escri to ¡ t á n d o l o a 30 como reza ese p á r r a f o y 
c o n t r a F ranc ia , siendo a l l í e l p r o -
tagonis ta , u n sabio a l e m á n A d a m 
G l u t h que r eco r r e l a A m é r i c a del 
Sur y h a l l a u n veneno vege ta l que 
l l a m a Omega del que se p r o c u r a has-
t a 80 toneladas pa ra envenenar e l 
agua del acueducto de P a r í s y mata r 
a 3,000 mi l l ones de marcos cada anua-
l i d a d . Es evidente que esa suma s ó l o 
l legaba a 90,000 m i l l o n e s de Marcos 
en vez de los 226,000 m i l l o n e s e x i g i -
dos, puesto-que esa s e g r c g - a c i ó n de 12 
a ñ o s , mermaba en mucho l a suma del 





















L A E L E G A N T 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o 4 - 3 3 7 2 
L i n ó n e s p e c i a l 
Linón No. A.727, imitación holán clarín, pieza de 1 7 varas. $7.50. 
„ „ A.729, .. „ ,.15 7.50. 
c o n t é n , con t ra los Al i ados dent ro y 
fuera de Aleman ia , lo que bacen es-
tos cuando A l e m a n i a se niega a pagar 
las Reparaciones, no es i n v a d i r , r u i -
dosamente en A l e m a n i a y ocupar a 
a todos sus hab i tan tes ; y cuando y a i 100 propuesto sobre las exportaciones 
i b a n a v e r t e r e l veneno en las tube- ; alemanas a 30 por c iento del va lor 
r í a s , y o lv idarse de que "Omega" es ! de las m e r c a n c í a s vendidas por los 
explosiva, a r r o j a sobre e l la u n f ó s f o r o i alemanes en p a í s e s a l i ados , 
d e s p u é s de haber encendido u n c iga - | Por su par te los alemanes h a b í a n 
r r i l l o , un p o l i c í a nor teamer icano , Da- i Propuesto. 
v i d T r y n . ' lo- Ul1 p e q u e ñ o aumento en las 5 
Y d e s p u é s de toda esa e x p l o s i ó n de | p r imeras anualidades sobre los 1,500 
propaganda y de odios ve r t idos s i n : ^ M o n e s de Marcos antes ofrec idos . 
2 o . » ( Q u o los A l i a d o s r e t i r e n el 30i 
por c i en to del va lo r de las mercan- ! 
c í a s entregadas en los p a í s e s A l i a -
dos, y pagando a los expor tadores ale-1 
manes e l 60 por c i en to y acredi tando! 
H a m b u r g o , Essen y F r a n c k f o r t , sino c l 40 por c iento a l c a p í t u l o de Repa-1 
v a n solo a Dusseldorff , D u i s b u r g y j raciones, debiendo A l e m a n i a compon- ' 
R u h r o t , con u n n ú m e r o m u y cor to de'. ^ar a expor tadores po r medio de 
t ropas que no l l e g a n a 8,000 al solo j í a c o n d i c i ó n , que t iene c a r á c t e r i n d i s -
obje to de i r cobrando l o que se les de- | impuestos in te r io res que e s t a b l e c e r í a , 
be y se n iegan a pagar A l e m a n i a . | Esita n ropos i c í i ón r e e m p l a z a r í a el 
Como siguen las protes tas alemanas 12 por c ien to sobre las exportaciones 
de que se ha v i o l a d o el T ra t ado de Ki116 h a b í a n pedido los A l i a d o s . 
Versa l les porque en él no se au to r i za ] 3o- Los Al i ados p r o p o r c i o n a r á n a 
ese castigo de l a i n v a s i ó n y que ape- A l e m a n i a u n e m p r é s t i t o de 500 m i l l o - ' 
ñ a s puede l l amarse a s í , s e g ú n hemos í16^ de pesos para el fomento de la\ 
demost rado con el Mapa que p u b l i - m ^ u s t r i a -
camos en esta S e c c i ó n , di remos que: \ «>• Es ta nueva o fe r t a e s t á sujeta a 
B l A r t í c u l o 233 de l T r a t a d o de Ver-1 l a c o n d i c i ó n que t iene c a r á c t e r i n d i s -
salles ( p á g i n a 109 de l a t r a d u c c i ó n be i c u " l } l e ' de que la Si les ia sep ten t r io -
cha por l a S e c r e t a r í a de 'Estado d e ! n a I queUe anexada a A l e m a n i a , c l a ro 
Cuba (comprendido , en l a Pa r t e V I H ; es. s m p leb i sc i to de n i n g u n a clase 
del m i s m o que t r a t a de las R e p á r a - : ^ A l i a d o s rechazaron esas p ro-
ciones, d ice : j posiciones e l lunes 7 a las 12 y media! 
Da suma d ^ los antes refer idos per- , 06 l a noche. | 
j u i c i o s ( los causados a l a poblac ión : - ¿No ha&an contorsiones de i n d i g n a -1 
c i v i l y propiedades de los Al iados y c*01* ^ s g e r m a n ó f i l o s ahora por que i 
Asociados los cuales h a b r á n de ser Be hayan ocupado c u a t r o poblaciones ' 
i n d c m i i i z a d c « por A l e m a n i a ) s e r á n de- f ron te r izas del R i n po r los Al iados1 
t e rminados por u n a C o m i s i ó n I n t e r - pa ra asegurar el pago de lo que A l e - 1 
A l i a d a que se l l a m a C o m i s i ó n de. Re- man ia debe por Reparaciones, porque ' 
paraciones . Es ta C o m i s i ó n e x a m i n a r á en 1871, Bie-smarck no l e v a n t ó l a : 
las reclamaciones y d a r á a l Gobierno o c u p a c i ó n de los Depar tamentos f r a n - I 
a l e m á n opo r tun idad para ser o í d o . ; ceses hasta que A d o l p h e Th ie r s , Pre-^ 
Las conclusiones de esta Ctoniisión, Bidente de l a R e p ú b l i c a Francesa, con- S 
en cuanto a la suma del p e r j u i c i o de- c l u y ó de pagar los 5,000 mi l lones de 
finitivo se expresa an t e r io rmen te de- francos por el rescate del t e r r i t o r i o , 
tenidamente s e r á n redactados y n o t i f i - ¡ que como t r i b u t o de g u e r r a i m p u s i e -
cados a l Gobierno a l e m á n el d í a l o de r o n los prusianos, l abor g l o r i o s a ' q u e 
M a r z o do 1921 o antes, con e x p r e s i ó n , e l p incel gen i a l de u n p i n t o r ha i n -
de l a e x t e n s i ó n de las obl igaciones de1 mor ta l i zado en el Congreso de Versa -
ese Gob ie rno . I l ies, cuando Gambet ta de p i é con e l : 
L a C o m i s i ó n r e d a c t a r á concre tamen- j brazo derecho extendido, se d i r i ge a 
t e u n estado de los pagos en q u e j T b i e r d ante los representantes de 
se p r e s c r i b i r á la" fecha y modo de rea- l a F r a n c i a y exc lama: ¡ E h a h í a l I I -
l lzar y c u m p l i r í n t e g r a m e n t e la o b l i - bertador del t e r r i t o r i o ! 
g a c i ó u dentro do un pej-íodo de 30 Y por ú l t i m o ci temos a lgunos datos 
aftO», desde l o . de Marzo de 1 9 2 1 . " n u m é r i c o s invocados po r L l o y d Geor-
Mañana daremos los precios de 
los nansús. y después los de ma-
dapolanes, linones, Flaxon, etc. 
Aseguramos que en nuestro sur-
tido de telas blancas puede en-
contrarse la tela que se desee, 
cualquiera que sea su clase, su| 
apresto y su tejido, lo mismo en| 
hilo que en algodón. ' 
Los precios suponen 
ma economía. 
ia maxi-
ge y P o i n c a r é para que se vea c ó m o 
los alemanes qu ie ren h u r t a r el cuerpo 
injuestamente , cuandoo de l pago de 
Reparaciones se t r a t a . 
D e c í a L l o y d Georgc ese dia 7, h i s t ó -
r i co , a I q s Delegados alemanes: 
" A u n q u e se avulse l a Si les ia del 
Nor te , del cuerpo dfe A l e m a n i a , t en -
d r í a esta diez mi l lones m á s de h a b i -
tantes que I n g l a t e r r a e I r l a n d a j u n -
tas . H o y tenemos u n m i l l ó n de obre-
ros s in c o l o c a c i ó n y tenemos que apor -
tar , a l a ñ o , 500 m i l l o n e s do l i b r a s es-
t e r l i nas o sea e l equiva lente en oro 
y a l a pa r de 10,000 mi l lones de M a r -
cos solo pa ra el pago de pensiones e 
i n d e m n i z í a c i ó n e s . 
Si A l e m a n i a tuviese que p a g a r lo 
que los A l i a d o s proponen no desem-
b o l s a r í a m á s que 120 m i l l o n e s de l i -
bras, en vez de los 500 m i l l o n e s anua-
les que pagamos nosotros p o r el 
concepto expresado. 
Y a ñ a d í a L l o y d George : y el caso 
do F r a n c i a t o d a v í a et> m á s a b r u m a -
dor, po rque a d e m á s de sus l i s t a s de 
pensiones, desembo1sa 12,000 m i l l o -
l nes de francos pa ra l a r econs t ruc -
MERCADO NEOYORQUINO 
5CÍ1B CUBA fWGAR CORPOBATXOXT 
Nueva York, Marzo, 15. 
' Con nn cuarto de punto de descuento en cada una se Tendieron ayer 1,000 
acciones comunes de la Cuba Caa» .̂ 
JiA BOXkSA 
Nueva York, Marzo, 15. 
"Bajaron de nuevo las acciones de la Atlantic Gnlf. I.a ŝ grandes ven-
tas produjeron la nueva baja de esos valores hasta 108 puntos del alza que 
tuvieron en Noviembre. También descendieron los de la Readlnsr. Los de la 
Cruclble reaccionaron cinco puntos del nivel a que abrieron.'' 
B O K O S 
Nueva York, Marzo, 15. Cotizaciones de ayer; 
De la Libertad, del 
Primeros del , 
Segundos d«l . 




United States Vlctory. , . 
United States Victory. del. 
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U L T I M A S V E N T A S "CT O F E R T A S 
Cuba exterior, del. . . 
Cuba exterior, del. . . 
Cuba "Railroad 
Havana Electric cons. 
Cuban American Sngar. 
City of Bordeaux. . . 
r'ity of Lyons 
City of Marsellles. . . 
n t y of París . . . . 
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T I . Va 
74.% V I . .. 
fo.1,* 
o íó i i de l o des t ru ido po r A l e m a n i a . 
De mpdo que solo pedimos a A l e -
man ia que pague a l a ñ o u n a novena 
par te de lo que e í el m i s m o plazo 
paga F r a n c i a a d e l a n t á n d o s e a lo que 
A l e m a n i a debiera en t r ega r l e . 
Y eso que F r a n c i a t i ene t a n solo 
4? m i l l o n e s de habi tan tes y A l e m a -
n i a 55 m i l l o n e s . 
Y el ex-Presidente P o i n c a r é en el 
p e r i ó d i c o Le M a t i n del 28 de Febre-
ro ú l t i m o , d ice : antes de l a G r a n 
Guer ra , A l e m a n i a t e n í a u n exceso de 
10 000 miUones de Marcos sobre sus 
gastos y ahora se ca l cu l a que el ex-
cedente de sus beneficios l l e g a r á de 
7 a 8,000 m i l l o n e s de Marcos , o sea 
a l a t e r ce ra pa r t e o l a m i t a d de l 
i m p o r t e de las Reparaciones. 
Y pa ra que se vea como res is te 
A l e m a n i a a l pago, s é p a s e que no 
qu ie re aumen ta r los Impuestos . A s í 
el impues to sobre l a cerveza es de 
2 pesos sobre 100 l i t r o s que son 200 
botel las , o sea u n centavo por bote-
l l a : ¿ c r e e r á nadie que no puede A l e -
mania d u p l i c a n o t r i p l i c a r ese i m -
puesto sobre l a co rve /a que en A l e -
mania t an to se consume? 
LUIS M. SOMINES 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEW Y O R K , marzo 14—(Por la Pren-
m» Asociada). 
Los -Itimos del 3 1)2 por 100 a 80.00. 
Los primeros del 4 por 100 a 86.70. 
Los segundos del 4 por 100 a 80.70. 
Los primeros del 4 1)4 Por 100 a 80.00. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 80.00. 
Los terceros del 4 lf4 por 100 a 90.12. 
Dos cuartos del 4 1|4 por 100 a 80.76. 
s.os ue la Victoria del 3 31* por 100 a 
97.40. 
Los -lo la Victoria del 4 314 por 100 » 
07.24MJt» 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , marzo 14. 
Asociada). 
Consolidados. 
Unidos. . . 
(Por la Prensa 
46.58 
05.00 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , marzo 14.— (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Los precios estuvieron más firmes en 
la Bolsa boy. v 
L a renta dol 3 Por ciento se cotizo a 
58 francos 00 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 55 francos 
40 cént imos. 
Empréstito del 5 por 100 a 83.05. 
E!! peso americano se cotizó a 14 fran-
cos 15 1|2 cént imos . 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, marzo 14.-
Asociada). 





COTIZACION DE LA PESETA 
NEW Y O R K , marzo 14-(Por la Pren-
sa Asociada). 
L a peseta española fué cot'zada hoy 
en la Bolsa de N. York a 13.90 cts. 
S i l l a s de Y í e n a 





de Venta en Casa de 
R O S Y N O V O A 
Ave. ¿e Italia, 94, 
antes Galiano. 
Leyendo los cables de M a d r i d , d í a s 
pasados nos encontramos c o n el s i - j 
g u í e n t e : — A n t e e l P ro tomedica to de ey! 
t a Corte se h a presentado L o y u n c u -
r ioso f e n ó m e n o : u n n i ñ o de seis a ñ o s , 
analfabeto, l l a m a d o Juan G a r c í a , que 
es u n prodig ioso ca l cu l ado r . 
Y a ven , y a v e n . E n cambio a q u í 
nuestros p o l í t i c o s con no ser ana l fa -
betos, no c a l c u l a n . . . no ca l cu l an que 
e s t á n l l evando l a r e p ú b l i c a a l p rec i -
p i o i b . Eso de no ser analfabetos los 
p o l í t i c o s v a con a lgunos ; porque con 
los que d icen ha iga y l l a m a n a l es-
quele to de l a cabeza carabela ¡ a y ! , 
c o n esos no v a . Quien no es anal fa-
beto l o demuest ra a l pun to , como lo 
demos t r a ron los d u e ñ o s de el dandy, i 
aguacate 47, como lo demuest ra l a 
r u s q u e l l a de obispo 108, como lo de-
m o s t r ó constante de dieg-o de la. casa 
b o r b o l l a yendo a P a r í s a compra r pa-
r a a r r o l l a r en l a Habana ; eso, eso s í 
que no es ser anal fabeto; y sino pase,! 
pase usted po r ga l i ano 93, vea l a r e - i 
g l a e x p o s i c i ó n de cuadros y a l p u n t o ! 
comprenderla/ usted que los d u e ñ o s f ie- ( 
nen f ó s f o r o en e l cerebro, en vez de! 
a s e r r í n que t i enen muchos p o l í t i c o s , l 
Seguimos leyendo; " M a n u e l Riguoilro 
R o d r í g u e z , vecino de Calzada de Puen-1 
tes Grandes n ú m e r o 4, í u é as i s t ido 1 
anoche en l a casa de Socorro del Ce- ¡ 
r r o , de diversas lesiones graves, la"» 
cuales sie las ' produjlo e l c a m i ó n 
12613." ¿ Q u é ta l? lo 4ue d o c í a m o a 
ayer ; s i todos o casi todos los chau-
ffeurs de camiones y autos so pusie-
r a n en hue lga perpetua, s e r í a cosa do 
t i r a r vo ladores . No hay derecho, ca-
bal leros , a a r r o l l a r a nadie en esa 
f o r m a . Que se a r r o l l e del m i s m o m o -
do que a r r o l l a n los precios fijos, de 
r e i n a 5 y 7 a sus colegas, l o compren-
demos; que se pase po r a r r i b a de los 
compet idores en l a f o r m a que lo han 
hecho los reyes magos, l a s i n r i v a l 
j u g u e t e r í a de ga l iano 73, estamos de 
acuerdo, i g u a l que reconocemos v ad-
m i r a m o s a los s ñ o r e s r o d r í g u e z . V a i -
x a l á que h a n impues to el filtro ec l ip -
se en tod% l a r e p ú b l i c a , e l cua l es 
ol que mejor filtra e l agua, d e j á n d o l a 
l i b r e de g é r m e n e s . 
Con esos a r r o l l a m i e n t o s t r a n s i g i -
mos. Con los de m a t a r personas, no. 
E n u n a b a r b e r í a q u e j á b a s e un pa r ro -
quiano de que no h a b í a m á s que pe-
r i ó d i c o s de c r í m e n e s , los cuales po-
n í a n a los lectores los pelos d,^ pun-
t a . E s con toda idea, l e dice el due-
ñ o ; a s í les co r t amos a ustedes ol pe-
lo m á s f á c i l m e n t e . Pues lo q u í - se 
debe desear, es d i j e r i r í á c i l m e n t e l o s 
chorizos r i q u í s i m o s de l a luz de a v i -
l é s , que son la de l i c i a de los g a s t r ó -
nomos, pero so consigue con solo to-
m a r t r as l a comida una copi ta i e i r i -
co l i c o r f l o r de ga l ic ia , del que vemle 
a l por m a y o r e l s e ñ o r f e l lpe gon.-íález 
de zanja 131 . 
Ma lhe rbe s e n t í a u n g r a n desprecio1 
hac ia los hombres en general, y des-
p u é s de haber hecho el r í l a t e de Caín 
y de l a muer t e de Abel, decía: "Pus; 
u n buen p r i n c i p i o . Sólo eran tres o 
cua t ro en el mundo, y uno de ellos 
f u é a m a t a r a su he rmano ." 
P o r eso nosotros admiramos la lu-
cha honrada quo no consiste en matar 
a nadie sino en tener mejor mer-
c a n c í a ; tome usted el riquísimo café 
G lo r i a que recibe el señor fraucisco 
diez, ga l i ano , 124, y v e r á como' lo 
pref ie re a o t ro s ; ho j eé la moderna 
g e o g r a f í a de Cuba que vende la pro-
pagandis ta , de monte , 87, y no quo- ! 
r r á n i n g u n a o t ra . P í d a l e precios de 
muebles de of ic ina a florentino pas-
cua l , de obispo, 42, y se convence-
ra que son u n 50 por ciento más ba-
ratos y mejores nue en otro sitio. 
L,' , qu i romanc i a fué t r a í d a del Dn6"' 
te a E u r o p a por los z íngaros en e' 
s ig lo X V . Los escritos 'amorosos de-
ben i r hechos en f ino papel de colo-
ros, l a casa de m á s var iac ión y me-
jores precios, es l a caricatura, de E3' 
l i ano , 119. 
— ; C ó i n o se l l ama este vino, cama-
re ro? —;.Por q u é lo pregunta?--Pof-
cuc como e s t á bautizado debe tenj 
su nombre . Para no preguntar naw 
pase por l a burgalesa, de n\0fe'£. 
s iempre e n c o n t r a r á usted alH S 
des novelas y l ibros de todas ciase • 
Cen t ro de breve tiempo, el semana-
r i o " E l Debate" que con tanto ac'er 
to d i r ige nuestro querido conipau 
el s e ñ S r L e ó n Ichaso, t a » C « 
de todo el p ú b l i c o por su taieiuu, 
mo por l a seriedad y hombría J 
bien, que le ^ - ^ ' ' ^ t W 
Pletamente reformado- 1Je ? ' lec-
dremos a l corr iente a nuesu 
tores. .fruidos-
Muebles finos v bien cons^ ^ 
no los busque m á s í u é en 
la cas» 
n á s que c." „pS en 
™™o. v e a • » « S J ^ J 
i>rado y genios y en cenu, 
pect ivamente. recrearse 
Ya puede usted, ^ '^e* «» 
v i s i t ando el s a l ó n ce ^ g u e a 
casa de ca rba l l a l hermano., 
fael , 133, casi esquina a o ^ Cll. 
Efc el mejor que se ha 
ba. , encua' 
Soluciones: E l colmo del deS-
dernador : Empastar el hovu 
tino- nna gata * 111,3 
¿ E n q u é se Parece una S 
ereepeta de dos c a ñ o n e s , 
La. s o l u c i ó n m a ñ a n a -
lo encuerna ^ 
cnalqnler poMaci*» 
EepúhÜea. 
1 1 - 2 5 
¡ ¡ N o R e n u n c i a n 
Méndez y Cía. siguen vendiendo 
Con el 50% de Rebaia, 
Su gran surtido de cristalería, loza corriente v 
cocina de aluminio esmalte etc. lenB,^ ^ 
Ave. de Bo//var, anfes Reina Í9 . 
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i'A LIQUIDACION í v 1 c. 
o í nsAS VESTIDOS DE NIÑAS BLUSAS 
Valor $3.50 
De Voile 
Pna- $1-78; Dos- $1-79 
LnaVe!t.dos de Niños 
Valor $13.00 
Duraderos 
$7.97; Dos: $7.98 
'Vestidos de' Señoras 
Valor $15.00 
Bonitos 
















$6.98; Dos :$6.99 
SAYAS 
Valor $30.00 
)e seda pura 








I S  I  
Valor $7.00 
Lavables 
Uno: $3.97; Dos: $3.98 
VESTIDOS DE SEÑORAS 
Valor $7.50 
Muy buenos 




















Uno: $29.97; Dos: $'2()9* 
PAÑUELOS 
Valor 35 centavos. 
Finos 
Uno: $0.24; Dos: $0 25 
U no 
Uno; 
H A B A N E R A S 
A n t e e l A r a 
E r n e s t i n a M a s c o r t 
Otra boda más. 
También en la noche a-nlerior. 
Y efectuada, lo mismo que la que 
describo al principio, en la Iglesia 
Parroquial del Angel. 
Ante su altar mayor, y con la ben-
dición del respetable Padre Jorge Ca 
marero, de la Compañía de Jesús, 
unieron para siempre los destinos 
su vida la señorita Ernestina Mascor t 
y el distinguido joven Andrés Pita. 
Un encanto la novia. 
Muy graciosa y muy bonita. 
E l trae que lucía, de una elegancia 
irreprochable, era de charmeuse y tui 
de seda bordado en plata. 
Correspondía a esa elegancia la del 
i amo, confección primorosa del j ir-
din E l It'énix, que recibió la señorita 
Mascort como obsequio de la gentil 
dama Blanca Pita de García, herma-
na del novio. 
Ramo que a la terminación de Ta 
ceremonia entregó la desposada a s.u 
hermanita Carmelina con encargo ao 
depositarlo sobre la tumba de su inol-
vidable padre. 
y A n d r é s P i t a 
Fueron padrinos do la boda el s t 
ñor Miguel O . Campuzano y la dis-
tinguida señora Carmen Morales Viu-
da de Pita, madre del. novio, quien tu-
vo por testigos a los señores Narciso 
Rlüciá, dignísimo presidente del Casi-
no Español, al dtoctor Ricardo Rodrí-
guez Cácerea y a los señore>s José So-
brino y Herminio Mascort. 
E l señor Juan Ulloa suscribió el 
acta matrimonial como testigo por par 
te de la novia. 
Puerón también sus testigos Mr. 
Chester Torranoo y los señores Ulpia-
no Rexacb y Mariano Prats. 
Numerosa la concurrencia. 
Llenaba gran parte de la nave ma-
yor. 
Salieron los novios camino del ho" 
tel Inglaterra, donde pasarán las ho-
ras primeras de su luna de miel, en el 
lujoso Packartl que ¡es fué cedido ga-
lantemente por uno de los testigos de 
la boda el señor Juan Ulloa. 
¡Sean muy felices! 
L o s r e g a l o s a l a G u e r r e r o 
LEADER 







































Regi ios d e L a P r i n c e -
sa pa ra l a s L o l a s 
y J o s e f i t a s 
No hay que perder el tiempo pen-
sando en el regalo que hav que hacer 
a Lolita o Josefina, pues en L a Prin-
' oesa, de Compostela y Jesús María 
•va recibieron 1 surtido de telas de 
: verano y merece la pena visitar esta 
casa antes de comprar el obligado re-
Kalito para obsequiar t las que cele-
bran su onomástico el Viernes de Do~ 
' (• ; o el próximo Sábado día de San 
José. 
Hay gran surtido de holán bordado, 
muselina, organdí de todos colores y 
es tan variado y original el surtido 
1 de telas preciosas que L a Princesa ha 
recibido para las festividades de Sc-
] mana Santa que cuanto se diga resul-
1 ta pálido, 
Vayan en busca del regalo de Loló 
¡ y no olviden a Chepita,, María Josefa 
etc., pues allí hay de todo: abanicos, 
| pañuelos muy finos y estuches de per-
i fumería francesa. Felicidades a todas 
j les desea L a Princesa, de Compostela 
y Jesús Maria. 
I 10227 15 y 16 m t 
Llegué tarde al Naolonal. 
Demasiado tarde. 
No hubiera podido ser por menos 
después do estar en dos bodas y asis-
tir a la grandioisa fiesta pugilística del 
Nuevo Frontón. 
María Guerrero, como ya dije esta 
mañana, tuvo en su beneficio muciios 
aplausos y muchas flores. 
Entre éstas, las do un lindo cesto, 
que le ofreció la Primera Dama de la 
República. 
Procedía de los Armand. 
Como otros muchos. 
Entre éstos, de los más artísticos y 
más bonitos otro cesto de los Condes 
del Rivero. 
Ramos muy elegantes le fueron en-
viados por el Ministro de España, 1 
Presidenta del Asilo Menocal, señora 
Rosa Castro viuda d© Zaldo, la caf 
Romeo y Julieta, el poeta Sánchez Ga-
larraga y el barítono Blanchart. 
Del señor Ernesto Pérez de la Riva 
recibió un pendentiff de platino. 
Un cuadro de Pinazo. 
Un preciosio abállelo )a,ntiguo, die 
señor Emilio concha de nácar. 
Castro Chañé. 
Un bello objeto, de Bracale. 
Y el regalo del señor Ciraudier, que 
•mlaln perfumea, 3p« ríelos pterfumjes 
de Bichara. 
Los mismos que saturaban suave-
mente anoche la sala del Nacional. 
Enr ique F O N T A N X L L S . 
Cristalería de Arte 
Los níás originales y artísticos en 
jarros para flores, ánforas, lámparas 
bomboneras en diversidad de toualh 
dades, de los conocidos fabricante* 
Gallé, Richard, Adellate y Pairpout. 
<4La C a s a Q u ¡ n t a l l a ? , 
Av. de Italia (antes Galiano,) 74 y 75. 
Teléfono. A-42o4. 
C r o w d e r , sa t i s fecho . . . 
del café de "Lo fíor de Tibes", Bolívar 37. .Teléfono A-3820 
A z ú c a r l a . p o r @ , a $ 2 . 2 5 
L a s e l e c c i o n e s 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
JÜNTA CENTRAL E L E C T O R A L 
A las 9 a. m. se constituyó en se-
sión la Junta Central Electoral. 
Se recibieron numerosos partes en-
viados por el hilo directo de dicha 
Junta, de estarse celebrando las elec-
ciones en todos los colegios con or-
den. 
E n Cienfuegos, e.i ei Colegio de 
Pueblo Nuevo, Zué quemada la docu-
mentación, siendo repuesta por el 
Inspector señor Vandama. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A U L T I M A H O R A 
A ULTIMA HORA 
OFICIAL DE POLICÍA A LE] MAIN 
MUERTO POR U V CRIMINAL 
B E R L I N , Marzo. 15. 
E l "Vossische Zeítung" publica hoy 
la noticia de que el capitán Luschiu, 
policía alemán del plebiscito en la Al-
ta Silesia fué muerto de un tiro mien-
tras acompañaba en coche a oficia-
les franceses y británicos. 
P A R A C O M O D I D A D D E U d . 
Hemos ¡sntalado una pizarra te-
lefónica, que compréndelos nú-
meros: 
A-9098.A.7236 y A-7237 
A cualquiera de estos teléfonos 
llame usted e inmediatamente 
le comunicarán con el Departa-
mento que desee. 
S i la p izarra no contesta 
Por estar interrumpida, usted 
puede llamarnos por los núme-
ros: 
M-1039 y M-3742 
r i N 
G / \ K , C I / \ Y c ^ a - A F A l S L Y F k . M . D E L / N D K A 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
MARZO 14 
La venta en pie 
Loa cotizaflos hoy fu*»©» los slgulen-
Vacuno, do 13 a 14 centavos. 
Cerda, «le 14 a 16 6centavos. 
Lanar, de 11 a 13 centavos. 
Matadero de Luyanó 
Las renes benefloisdas en este mata-
flero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 48 a D2 centavos. 
Cerda, d'e 55 a 65 centavos. 
Lanar, de 45 a 60 centavos. 




Las Téses benericlodas en este mata* 
iero se cotizan a los sisniientes precios 5 
F O X T R O T 
ftjRYS 
3. Rué de la Pai* 
PARIS 
Esencia 
Vacuno, de 48 a 52 centavos^ 
Cerda, d'e 55 a 65 centavos» 





Entradas de ganada 
Llegaron doce carros de Sancti Splri-
tus con ganado vacuno parg; Belarmino 
Alvarez y diez de Santiago de Cuba.con 
reses para la casa Lykes Bros. 
VARIAS COTIZACIONES 
Seb< 
Las ú i t imss operayones realizadas en 
el mercado d© New York lo fueron a 
Q 114 centavos, para el sebo de primera 
o de ciudad. 
s , p o r l a g r a c i a d e D i o s y o b r a d e l 
b a ñ o , l a c a s a p r e d i l e c t a d e l a s e l e 
g r a n p u e b l o c u -









Tafetanes, todos los colores (se vendía a $4) a $2.00 
Crepé Georgelte (el mejor), el que vale $3.50. . . . . a $1.99 
Voiles bordados a 75 cts. 
Voiles estampados a 45 cts. 
Cambric, piezas de 12 varas a $3.00 
Ueas, piezas de 28 varas 
a $5.50 
Vichys para camisas a 40 cts. 
Manda para camisas a 28 cts. 
Velos elástico para sombrero 
L A F I L O S O F I A 
Trae revueltos a sus imitadores, que no pueden competir con ella 
en su incomparable baratura. 
Medias dé seda para señora . a PESO 
Chales de gasa • a 
Uniformes para criada. a PESO 
Delantales para niños a 80 cts. 
Baticas para niña, gran novedad a 3 PESOS 
NADIE COMPRE SIN VER ANTES NUESTROS PRECIOS 
Calcetines para caballero. 
Calcetines para niños. 
Cintas de seda estampadas, bordadas y pintadas. 
Camisas de dormir. 
Camisones de hilo. 
Pantalones, Trajecitos, Combinaciones, Batas, Sayas, Blusas, Ca-
misones de seda. Kimonas de crepé. 
a 30 cts. i Trajecitos para niño a 6 PESOS 
F a m o s a R e a l i z a c i ó n 
A pesar de lo difícil que es hoy gastar un peso, es de provecho 





E s e l e s t a b l e c i m i e n t o m á s c o n o c i d o d e l a H a b a n a 
LIZAMA. Y Cía. Neptono y San Nicolás 
PAGINA SEÍS L A MARíKA D Í A R I O dí ft'irzo 
m á A MA 
E l S i n d i c a l i s m o e n B a r c e l o n a 
Xm NUEVO ATENTADO T A R I A S D E T E N C I O N E S . S O B R E L A L I M I T A -
CION D E L TRABAJO. FORMUL A PARA SOLUCIONAR L A CUES 
TION D E L ANCO DE B A R C E L O N A . E L METRO-
P O L I TAÑO 
Madrid, 9 de Febrero de 1921. 
A las nueve de la noche de antea- . 
yer fueron agredidos en la calle de la 
,ia Montaña en Barcelona frente al nú 
mero 44, Baatista Talón Durán de 
veintisiete años, casado de oficio al- i 
bañil y Alberto Coll, pintor. 
Ambos sufrieron heridas de grave- i 
dad, falleciendo el último a poco de : 
ingresar en el dispensario en donde . 
se les práctico la primera cura. 
Los heridos pertenecían los dos, fee 
gún nota facilitada en la Jefatura de , 
Policía al Sindicato Unico. E l Ta- \ 
lón fué detenido en Marzo de 1919, ! 
Ihallándose Barcelona en estado de . 
guerra por pertenecer a las Socieda- : 
des de resistencia y sei\ muy conocido j 
por sus exaltadas ideas anarquistas. . 
Coll era jefe de la banda roja de San i 
Martín, y parece ser tomó parte en el • 
asesinato del sindiclista Vallena, j 
muerto en 19 de Enero pasado. 
Posteriormente se facilitó otra nota ¡ 
en la Jefatura de Policía ampliación ' 
de la primera en la que se dice que j 
Alberto CoU era uno de los principa-
les individuos del Comité rojo de San j 
Andrés sabiéndose tomó parte en nú-
merosos atentados. También presidía j 
el grupo rojo de acción que capi-1 
taneaba cuando iban a cometer algu- | 
nos atentados. Talón y Coll eran bus ¡ 
cados por la policía como áutcres de j 
la muerte del citado Vülena. 
Antes de fallecer Qdl declaró an- | 
te el juez que uno de sus agresores i 
era un hermano del repetido Villena, 
en vista de lo cual, la Policía se pre- | 
sentó en su casa pero Villena que es j 
"croupier", según declaró su mujer, 
no se encontraba en ella. 
Poco más tarde, Villena se presentó I 
en la delegación de Policía pregnn-
tandp para" qué se le buscaba y al j 
darle cuenta de lo que se le acusaba, , 
especificó con todo detalle los lugar [ 
rea y las horas donde había estado du 1 
van te la nofche. 
L a impresión es que este individuo, | 
que también era perseguido por los 
sindicalistas es totalmente ajeno al | 
hecho de que se le acusa pero es-
to no obstante, quedó detenido a re- } 
sultas de las investigaciones que i 
practicará la Policia para comprobar 
la exactitud de su declaración. 
E n la mañana de ayer ..falleció en 
el hospital a donde había sido con- j 
ducido Bautista Talón. 
L a Guardia civil ha detenido en la 
fábrica de los señores Llopart esta-
blecida en la calle de Pedro IV a un , 
obrero de diez y ocho años que fué ¡ 
despedido la semana última ne.gándo ¡ 
se a cobrar el jornal correspondiente. | 
Ayer mañana se presentó/en la fá- i 
brica, promcviiniendo un grdn escán- ' 
dalo y amenazando a los jefes de la | 
misma, porque se opusieron a admi- . 
tirle nuevamente. 
Los mozos de escuadra de la sección 
del Prat de Llobregat han puesto a | 
disposición del gobernador e m í a tres j 
sujetos de nacionalidad francesa sin | 
domicilio, que merodeaban por aquel 
término y cuya conducta pareció 
sospechosa. 
E l gobernador ha hecho público lo 
siguiente: 
*Con objeto de proceder a la esta-
dística de talleres que por diversas 
causas han cerrado temporal o defini-
tivamente suprimiendo turnos o redu 
ciendo el trabajo los alcaldes remiti-
rán a este Gobierno civil, con toda 
urgencia un estado de todas las £á-
büicas y talleres afectados por algu-
nos de estos extremos y en el que 
conste la clase de industria del cie-
rre de la reducción del trabajo nú-
mero de hombres y mujeres que se ha-
llan en paro forzoso y número de los 
que trabajan solo parte de la se-
mana " 
E n la Asociación de Banqueros de 
Cataluña una importante reunión de-
dicada exclusivamente a tratar de la 
cuestión del Banco de Barcelona. 
L a comisión técnica formada por 
los señores Martínez Domingo Sedó y 
marqués de Comilla dió cuenta de los 
trabajos realizados en busca de la 
anunciada fórmula que ponga término 
a la difícil situación creada a una 
parte importante del Comercio y de la 
industria. 
E l señor Cari Gimeno dió cuenta de 
la fórmula propuesta por el señor 
Cambó para restablecer rápidamente 
el crédito tan depreciado con motivo 
de la crisis financiera. 
Consiste dicha fórmula en recons-
tituir el Banco de Barcelona ampliada 
su capital liquidando los saldos de 
cuentas corrientes inferiores a 50000 
pesetas y de los superiores a esta 
suma dejar el 75 por 100 para la am-
pliación de capital obligando a loa 
cuentacorrentistas a tomar acciones 
de la nueva Sociedad contando para 
ello con el concurso del Ayuntamiento 
Este prestará su concurso, admitiendo 
bonos del Tesoro por valor de 20 mi-
llones de pesetas los que servirán para 
constituir ya sea directamente o bien 
por mediación del Banco Colonial un 
fondo de disponibilidad para que la 
entidad transformada normalice sus 
operaciones. 
E l señor Cambó ofrece el decidido 
apoyo de la mayoría nacionalista del 
Ayuntamiento para la realización de 
este proyecto que ha sido muy bien 
recibido entre los elementos que con-
currieron a la mencionada reunión-
S«» tomó el acuerdo de celebrar 
otras reuniones a fin de continuar el 
estudio de la labor de la Comisión 
técnica'. 
Ante el notario de Barcelona don 
Antonio Gallardo se constituyó en el 
pasado mes de diciembre la Sociedad 
denominada F C Metropoüno dé Bar 
celona S A siendo presidente de la 
misma don Horacio Echevarría vice-
presidente don Luis Marsans y conse-
jeros don Eugenio Masder; don Car-
los Montadas; don Adolfo Gaminde; 
don Alfredo Viñas y don Rafael Fe-
rrer representando a diversos grupos 
de Bilbao París y Barcelona y a la 
Energia Eléctrica de Cktaluña. Son 
gerentes do dicha sociedad los seño-
res Garaindo y Viñas y secretario don 
José de Amuriza apoderado del Ban-
co de Bilbao en Barcelona. 
L a nueva Empresa se propone aco-
meter la realización de sus importan 
tes proyectos muy en breve y previo 
acuerdo con el Ayuntamiento de la 
ciudad conóal. 
S a l v a m e n t o s y a u x i l i o s r e g i s t r a d o s 
y p r e m i a d o s d u r a n t e e 
ú l t i m o T r i m e s t r e . 
CADAQÜES 
Salvamento de 33 tripulantes ({el pai-
lebot francés ''Douaniont", realiza-
do con el personal y muter'al de su 
Estación 
Vista la información hecha por la 
digna Junta local re Cadaqués con 
motivo del salvamento de la tripula-
ción del pailebot francés ''Doaumont'" 
de la qu« resulta: 
Que próximamente a las siete de la 
mañana del 29 re Octubre último, rei-
nando fuerte temporal del E S E . con 
viento racheado, gran oleaje y lloviz-
na se gué t la deriva por faltarle el 
gobierno el pailebot francés de cuatro 
palos, doblo motor, "Douaumont", de 
3,000 toneladas, de la inscripción de 
Brest, propiedad dai Gobierno de di-
cha Nación, que con cargamento de 
obras de barro se dirigía a Boulogne, 
procedente de Marsella. 
Al verse sobre la costa su tripu-
lación, compuesta de 35 hombres, dejó ! 
caer las anclas en el ''fren" a Levan- ] 
te de la isla Arenella y la costa wir- I 
me, lugar el más peligroso de aquel , 
distrito marítimo, para que pudieran ) 
ser socorridas las embarcaciones por | 
la desigualdad de su fondo, que forma \ 
piüachos de rocas y cuevas de distin- i 
tas alturas y profundidades, los que 
produciendo chupadores y corrientes 
intensas perturban,el gobierno de las 
naves. Conocidos estos trastornos 
de la navegación en tal lugar sobreri-
cn enorme ansiedad a todos cuantos j 
i lo presenciaron, e inmediatamente dic- I 
1 ló el señor don Ernesto Mauricio Cor-
| tina. Alférez do fragata como Autori-
] ciad de Marina y Presidente de dicha 
Junta local, las órdenes oportunas 
para org-anizar el salvamento, dispo-
niendo se-lanzara al agua el bote "Mi-
guel d« Aguirre", de aquela Esta-
ción. 
A las primeras • campanadas de 
alarma acudió una multitud de vouun-
tarios para tripular el salvavidas, y, 
como siempre, hubo •que elegir los 
precisos, siendo uno de ellos el Vocal 
ue la Junta y Capitán de la Marina 
Mercante don Pío Riberas y Pomés ¡ 
que se hizo cfargo de tan atrevida 
expedición, embarcando acto seguido, 
con el Contramaestre de puerto don , 
Ildefonso Gómez Díaz, el patrón del I 
¡Jote don Emilio Ballesta Pedresa y i 
los marineros Arsenio Pont y Ferrer, 
Jaime Sala y Quirch, Joaquín Sala y 
Treméis, Marió Coll y Ballesta, Juan 
Batlle, Juan Rublés, Ulises Ballesta. 
Melítón Escofet y París, Enrique P-é 
y Francesch, José Pujol Sas;tre, Ra-
món Roíg, Juan Rabán, Sebastián Ma-1 
llol y Juan Cruañas. Una vez el bote | 
en el agua procuraron alejarse cuan- ¡ 
to les iué posible de las rompientes j 
Sur de la Isla Arenalla, a fin de re-
calar por la amura de babor del bu- ! 
que encallado. Nada tan arriesgado y | 
necesario para socorrer los náufragos j 
que con su constant demanda excita- | 
rban el afán de que se les socorriera. 
Luchando el bote insumergible con el 
mar embravecido y oculto a cada íns- j 
| tante por las encrespadas das todo ; 
| el vecindario que presenciaba tan he- j 
l rcíca salida la comparaba con la bis-| 
i t^ríca que realíaó el mismo bote i 
i ei año 1888 para salvar, mediante' 
i ocho viajes, las 128 personas que con-
ducía el vapor italiano "Archímides'; •. 
: mandaba dicho bote el entonces Ayun- j 
dante de Marina don Quirico Riberas . 
y Pomés (q. D, h . ) , hermano del | 
referido don Pío Riberas, y cuya glu- i 
riosa conducta no fuú menor que la I 
de aquél, puesto que el salvamento; 
de que se trata ha sido, sin duda, tan ! 
arduo y meritorio cobo el otro. 
Tras penosísima faena Uegó el bote , 
a la proa de.l buque encallado, donde j 
ios infelices náufragos poseídos de! 
terror, aguardaban impacientes el au-
xilio. E l señor Riberas los excitó en-
tonces a que por un cabo se arriaran 
desde el botalón de foque cuantos 
quisieran salvadse, y aunque en aque-
llos momentos de angustia arreció el 
temporal, y se hizo más difícil la ma-
niobra, atrevióse uno a descender has-
ta el bote. Este primer náufrago ros I 
catado, que era un muchacho ue ca- i 
torce añes, al verse a bordo y d€;scü- . 
nociendo el españoU para expresar j 
su agradecimiento se arrodilló y besó 
el testero de popa; acto que conmovió | 
a todos los tripulantes. Sucosivameu-I 
te y con idénticos riesgos y trabajos ¡ 
fueron arriándose en la misma forma | 
hasta diez hombres, y aunque algunos ; 
cayeron al agua, por fortuna pudieron , 
recogerse, 
Terminadt tan ruda faena un gol-
pe de mar inundó casi el bote; P'To | 
gracias al esfuerzo do la tripulación I 
fué desaguado en ol acto y entonces j 
avivvzaion hacia fuera para resonar- I 
darse de las rompientes de las isla . 
ÁrcucUa, diiigicudose a la Es'-xoón I 
d? Sa.vamcnto a fin de d e s e u r - v r ¡ 
a les náufragos, lo que se efectué i-m : 
uovet «d. 
LiO^ autoridades y todo U svciu la 
riv, afí cuno la doucio.-i de »»»:• ( V-
q.i »3 í u u k a d o s en cA pi.ur. i, aplau ¡ 
dieron coi entusiasmo a aquello" ir.a- i 
rnios lend'dos de !'a .'ya v • a. sucio; , 
los i, agos ya en tierra fueron s.o-' 
• íciumentc atendidos, facilitándoseles 
rj>á !:.<(. as y alinv.í it-ja. 
* ¿.¿funda vez .ó i l bote sal-• 
vaVdas al mando del Patrón de p«sca 
don "Jt- i ín Birba y u í • t a'io por i'JS 
mar.vittrt.s Antonio Julii- José MéstrcS j 
Bal ói-ífi. Auxilio Can<nadíi. José Bo-1 
rreli Cayetano Cr'ááai-. .tmi.ioj 
Cumpt Eduardo Jofro, Sebast.911 Fe - 1 
vu r, ciS Margalet, Ra'fi b Cairípani-
llas, Jcime Andreu y Manuel Godo. I 
l la^ Jtime Andreu y Manuel Godo. I 
Con idénticos trabajos y peligros in- I 
tentaron acercarse al buque, que em-j 
pezaba ya a destrozarse; pero ha- , 
hiéndese hecha aquél inabordable y; 
arreciado el temporal, viéronse en It 1 
precisión de dirigrse al resguardo de : 
la isla Arenella donde desembarca-1 
ron, permaneciendo, no obstante, pres- j 
tando su valiese concurso a la ruda ¡ 
faena. 
Ante la imposibilidad de que ya pu- ! 
diera el bote socorrer a los que aún | 
quedaban en el buque, se pensó en la 
manera de establecer comunicación 
por medio de cables entre aquel y la 
isla Arenella en su menor distancia. 
Con dicho objeto ordenaron a su gen-
te que lanzaran un cabo sujeto a una 
boya. Efectuado así con évito fueron 
recogidos y amarrados fuertemente 
a la costa dos cabos que enviaron 
desde el barco; logrado esto, salió uño 
de los náufragos provisto ode chaleco 
salvavidas, atado con una guía y co-
rriendo una gaza por el cabo, lo que 
produjo grande emoción entre los que 
aguardaban ê f resudado de aquel 
intento. De pronto, una ola gigantes-
ca lo envolvió y creyéndolo arrebata-
do por el mar se oyó una exclamación 
de angustia; pero afortunadamente 
volviósele a ver asido al cabo y aun-
que este, espectáculo terrorífico se 
repitió varias veces, logró llegar cer-
ca de la playa, y entonces un grupo 
ue uomores so inieruo en el agua y lo 
recogieron sano y ¡saivo. 
attipuesto ei náiuragu üe la impre-
siuu buinua y en viaia de que los que 
queuauan tu en narco no be ueciuxau 
u intentar salvarse en 1a uusnia lor-
uia, por ineuio uo una guia se ios cu-
vio uü tíüci'uu ueutro ue ana uoleiia 
inuicanaoies ia necesidad ue elevar ei 
cauo t ia cruceta uex palo mayor a 
tin üe j.u,ciiuci,r ei aaivame'Uo con 
Hitaos nesgo; pero, en atLiiei instan-
te, una nioutaua ue agua t^evó ei uu-
D. Pedro Fornos y Mares y don Angel 
Tremois y Peli. 
Y ei Consejo Superior, considerando 
que el Vocai üo aquella entusiasia 
junta ü . Pío Ribera» y Pomos (.qiucu 
ei iu ue Diciembre ue 1888, sienuo se-
gundo Fiuoto embarco msUncas v-- | 
eos en el mismo bote "Miguel de 1 
Aguirre" cooperando al salvamento | 
üe muchas náufragos del vapor tras- j 
atlántico italiano "Arcuimiues', por j 
lo que se le otorgó la Meüaila ue pia- • 
ta de Premio) se ha hecho acreeaor 
1 
E l T e r r o r i s m o 
e n A l i c a n t e 
IMPORTANTES TRABAJOS DE L A GUARDIA ClVir . 
SINDICALISMO O S E V I L L A . CONTRA E L TERRomt^'TftA ^ 
CANTE. JUICIO ORAL CONTRA U N OBIÍK1U) EN ){\ IM EíTiJ? 
TENCIONES LA C D I S I S D E L TRABAJO ^ 4 
que y se rompieron ios cu^os que 10 ! añora a la mas alta recompensa de la 
umau a tierra. I láocíodad, puesto que a pesar re su 
iNuevanitnce intentaron los náufra- I edad avanzada y uei imponente esta-
goj esiauiucer ia comunicación iiui- j uo el mar y dei tiempo no vacilo en 
zando cabos con uoyas, gmandoias, i embarcar espontáneamente en ei bote 
niOLus, ote; pero tío. luí ia mefa..** I para dirigil xa arriesgada y uil'icil em-
uoi viento y las oaas que touo lo ues- | presa de soecnor a 103 náíragos del 
uozarou y uo iie^o ñaua, uesue tierra 1 yáiiebüt "Douaumont ', logrando fr4..v 
lucieron tamoieu esluerzos lítameos ; titán i -x lucha e inminente peligro fe-
con üiouo oajeto-, y aute ia iiUjjvaiiji-I coáfcí' y saivar a diez de aquellos c.eij-
nuaü ue couseouii io se recurrió ái Lgrajiti-. ¿; 
cojegra^o para pean- el envío inínedia- | - Considerando 
to uei lauzacauos de la Estación ue nos de encomio 
î a xstócaia; pero la linea estaba roía 1 lientos marineros antes mencionados, 
y entonces solicitaron ue Figueras uuj'que al mando uei señor Riberas tripu-
autoiiiovil para que fuese a recoger.o ' iaron el bote en su prmer viaje; 
a oicnu oi^uiciOn. ^isi so oxe >.U.J cou i Considerando que los que efectúa-
la la mayor rapidez posioie. ui-is ai 1 ron en la segunda salida que hizo el 
uegai oí coche a. paso ael rio iviuga ¡ uote ÜOU asimismo merecedores de 
ii^ci t ueton.uu pui.' tes afauas. ! elogio y recompensa, pues afrontaron 
Mientras touo usto ocurría y cuando ¡ igUwimuite ios mismos que ofrecía el 
se uesconiiaua ue poder salvar a estado del mar, y que s no lograron 
ciiuonos iiiio-ice^, óooro las uos y i llevar a feñz término su caritativo 
mecua ue ia tarue partió ue a uoruo ¡ propósito fué a causa re haberse he-
uu cohete y poco después otro, din- | eho inabordable el buque encallado 
g-idoo a la isua, portauores caca uno ' por el único sitio donde podía efec-
ue un meoiiar, ios cuaies lueron reco- I tuarse al ser destrozado por las olas; 
glüos ou tierra y por este meuio co- ¡ Y considerando que a la actividad 
oróse un caiiaürote y después una ' y acertadas disposiciones dictaras por 
¿uia, cüusiguionuose Cbtabiecor nueva- ' el Alférez de fragata don Ernesto Mau-
ixicu^o ta comunicación con id, isia,! i'icio Cortina para organizar el sálva-
lo que dio ei resuitauo apetécíuo, puoo , mentó, como Autoridod de Marina y 
así luéronse saivanuo uasta K uau-• Presidente de aquella Junta local, se 
tragos, l a casi auocnecido la fataa- I ciebe en gran parte el éxito de las 
üau mzo que se rompiera la guia en i operaciones. 
el momento que se üirígian a tierra! El.Consejo Superior de la Sociedad 
otros uos nauiragos ios que lueron I acordó otorgar las siguientes recom-
arreuatados por las olas y perecieron i pensas: 
ahóganos. I Medalla de oro de Premio a D. Pío 
Bajo la impresión de este tristísimo ! R i e r a s y Pomés, Capitán de la Ma-
suceso y como quedaban aun otros!rina Mercante y Vocal de aquella 
Madrid, 6 de febrero de 19211 1 La Policía coutinú 
L a Prensa do Sevilla dedica grandes tiones para conseguir! cie,1<io 
elogios a las actuaciones llevadas a radero de otro sujeto ul)rií el̂ " 
cabo por la Benemérita y que han da- cimiento, a quien se 'vCataláli de?" 
do como resultado la detención de principal director dê 01153, ^ ser 
numerosos sindicalistas, autores de •• tnovinv: ' 
los atentados terroristas cometidos 
últimamente en aquella provincia. 
Los periodistas hacen especial men 
lc?.:i 
rrerista preparad^ ̂ x¡ [ 108 sía¿ 
E n la Sección cuarta ,u , 
ña de Barc«im>u . .a de la cía e rcelona 
i ción de los importantes servicios pres juicio oral contra ha celeb raii0. 
seis ues^raciauos en ios restos ue la 
popa atJt Duque, pues ya hauia uesa-
pareoíüo touo lo uoma¡=, dispuso acer-
Ladaineute ei Sr. Presidente do ta Jun-
ta local que se uumimtra la costa con 
potentes mees üe aeciieno, consifeuíen 
uoio en parte, porque el ventarrón las !llesta Pedresa y 
apagaoa con frecuencia, oruenanuo i Pont ^ Ferrer, Jaime Sala y Quirch, 
iúmuicu que un 'grupo ue voluntarios 
ü . IÜIUUÍO Naual, D. E'ioy Constaneu, 
VJ . u o l i n Constanseu, D. Salvador 
Noguer D. Joaqiun iglesias, D. Mar-
tou «anés y D. isicolas Ballesta, que-
dasen toda la noene üe guarüia en la 
costa por si aiguuo üe aqueluos seis 
'•uutragos restantes se lanzaba al 
agua o llegaba en balsa, ü e ansiedaü 
¿ci'rib'ie fueron ias horas que pasaron 
tonos aquella noche, hasta que casi 
tados por el guardia civil de prime-, dren Hurtado, como a u t ^ V 0 ^ 
. ra Joaquín Alvarez y el corneta Ra- nato frustrado contra ^ el 
que también son dig , fael A quienes, con gran astucia Jarés, encargado ¿ ,lnBueila^2 y 1 ™ ^ ! ^ ! ^ ? serenidad, descubrieron toda la or- carpintería I v a l s í u ^ e ^ H 
ganización terrorista en el pueblo de Naval de la Barcelonéta 1 
Dos Hennanas, deteniendo a los auto- En ol iuterrogatoi-r " 1 " 
res de los atentados. i negó que tuvi©ra in teLÍ Pro^ 
También se dedican grandes elo-, a jauréS( diciendo m,* , ^ Nfl 
gios al capitán de la Guardia civil que bajo a dicho enca-itradn ¿ l pe(iir tw 
dirigió los trabajos de captura de un a0 al bolsillo y s a ^ nñ ecllói¿ 
sindicalista en la calle de Oriente. | k> cual X^JV^^ 
Entre los detenidos están convictos 1 v- que se le ^gp.^. „, fque 
y confesos del atentado ocurrido en, jaurés . IOrcejeari)¿ 
la calle de Gerona, a consecuencia del* ^ste negó que él llesraq 
cual murió el albañil José Flores, Ma- su revólver, 
nuel Romero Vélez y Manuel Jara, y1 E1 fi ' Q1,. , 
como autor de la colocación del pe-. nrovisiona e f lUs 
tardo en^l palacio . z o b í s p a l . Vlcen-, ~ p ^ ^ T T ^ 
^ L ^ ' s í n d í c a l i s t a s p.resos Intentaron! S r ^ f ^ - a ñ o ^ o c h ^ ^ 
ayer mañana un plante, negándose a ZJt t * ^ ^ ^ ? ^ , ^ . 
comer el rancho y quejándose de ser 
víctimas de malos tratos. 
Avisadas las autoridades, se pre-
sentaron inmediatamente en la pri-
sión el gobernador civil interino, el 
presidente de la Audiencia y el juez 
de instrucción señor Gómez Angel, 
conferenciando con una comisión de 
sindícalísetas y oyendo sus denuncias. 
Los presos hicieron constar su pro-
testa contra el régimen penitenoiarío 
a que están sometidos y denunciaron 
las condiciones antihigiénicas de los 
dormitorios. 
Las aut^idades Ies excitaron a 
observar la disciplina, deponiendo su 
actitud, consiguiendo calmarlos con 
sus razones y aceptando el rancho que 
se habían negado a comer con ante-
rioridad. 
E l juez señor Gómez Angel ha co-
menzado el estudio del atestado ins-
truido por la Benemérita, con moti-
vo de la campaña antisindicalista, vi^ 
sitando con este motivo al presidente 
de la Audiencia el cual hará el nom-
bramiento de juez especial. 
En Alicante, a consecuencia de las 
JVinta. 
Medala de Plata de Premio y 40 pe-
setas a cada uno de los que tripularon 
el bote en la primera salidg., o sean: 
Contramaestre de Puerto D. Ildefonso 
Gómez Diaz, Patrón don Emilio Ba-
marineros Arsenio 
Joaquín Sala y Trémols, Mario Coll y 
Ballesta, Juan Batlle, Juan Rubíes 
Ulises Ballesta* Melítón Escofet y 
París, Enrique Plá y Francesch, José 
Pujol Sastre, Ramón Roig, Juan Ra-
bán, Sebasitián Mallol y Juan Cruañas 
Medalla de Plata de Premio y 40 
pesetas al Patrón de pesca don Delfín 
ílear el delito de asesinato'fS 
con alevosía. ^ 
^El defensor negó los hechos bi 
como constan en el relato del 5 
entendiendo que solo existen J 
Utos : uno por disparo de a iL , 
fuego y otro por lesiones 1 
solícita del Jurado imponga al Ü 
sado U pena de un año, ocho 2 
y iñi día de prisión por el Ĵ k 
disparo y la pena de dos 
cuatro días por lesiones. 
E l Juicio quedó concluso mn ^ 
tencia. 
E l personal de la delegadfe foi 
lícía del distrito de Atarazan^ ha I 
tenido a Vicente Rodríguez Gara 
uno de los dleizi y ocho individuos «| 
se fugaron a fines del pasado EIK, 
de la cárcel de Reus 
E n el Gobierno civil de Barceloj 
se ha comunicado a la Prensa, que: 
gún notioiasi /oficíales recibidas 
Valencia, en aquella capital ha ¿ 
detenido Victoriano Martínez Abara 
peligroso sindicalista a quien la Pí 
licía perseguía activamente por a 
ponerlo complicado en varios ateutj 
al amanecer, se lanzó al agua uno de , -
ios náufragos, arrojando previamente I ^ . f ^ ? ^ H i í ^ i ^ « i S 
-U.i.e 
atención de los expresauos inüividuos 
Mué vígi laian ía costa y así pudieron 
negar a tiempo de recogerlo sano y 
"alvo. 
xa amanecido, un fuerte goipe de 
mar se llevó el resto de la popa donde 
l>oi:muuu¿ian aún los últimos cinco j 
náufragos, quienes cayeron al mar i 
cimio.Los entre astillas y maderos; 
pero impulsados providencialmente 
por las oías hacia la playa fueron re-
cogidos toüos, no sin grandes trabajos 
aunque heridos unos y contusis otros. 
Resulta también como nota impor-
tante de ios acontecimientos desarro-
llados que en vista de la gran co-
mente que había entre la Isla Arene-
l'a y la costa firme, lo que impedía en 
absoluto cruzarla a fuerza do remos, 
fué preciso tender un cabo, y en esta 
forma, palmeando, se logró que una 
embarcación bien tribulada transpor-
tara desde dicha M a a la costa los i 
náufragos conforme se iban salvando, n3 . . . , 
después de ser debidamente atendidos Con el ^Mf^ .t0.m^r0\Taf 
y curados los contusos y heridos en Ia n-esa Presidencial don Natalio R i -
la caseta de recreo que existe en la i vas' el señor Conde y Luque el padre 
referida Isla propiedad de don Víctor i Melero y el soiior Achevarría. 
Ilahola, quien por mediacón de su co- i A1 acto asistieron un centenar de 
lorio don Emí/.io Nadal la cedió gene 
Birba que patroneó el bote en la se 
gunda salida. í declaraciones de los sindicalistas que dos cometidos en la ciudad condal, 
Medala de bronce de Premio y 40 fueron hallados el domingo pasado he-j ^ Mataré, la crisis que atraviesa 
pesetas a cada uno de los marineros ridos d6 gravedad, suceso del que di-' arte fabril y textil se deja sentir; 
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de forero, lo que llamó la ! Antonio Julíá, José M ^ r e s Ballesta, 
Auxilio amínada, José Borrell, Caye-
tano Cruañas ( Emlio Camps, Eduardo 
Jofre, Sebastián Ferrer, Joséi Mar-
galet Ramón Campanillas, Jaime An-
dreu y Manunel Godo. 
E n h o n o r d e l M i n i s -
t r o d e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
ñeros de punto 
L a mayoría de los fabricante rt 
ducen los trabajos en sus res 
UN, lí ARQUETE 
Los que han fádo discípulos en la 
Facultad de Derecho del actual mi-
nistro de Instrucción Pública, don 
Tomás Monte jo, le obsequiaron ayer 
eonri un banquete para festejar su 
elevación a los consejos de la Corx 
individuos apellidados Clavel, Sotelo, 
García y Aguado, presuntos autores 
del complot descubierto contra un ca-
pataz del puerto y varios patronos | establecimientos, ya suspendiendo \ 
alicantinos, y de las heridas que pade- trabajos-de noche o ya distribuyê  
cen los 'sindicalistas antes menciona- el personal en tumos, 
dos, Molina y Rodríguez. . | E n muchas fábricas de Granolláj 
E l Juzgado ordenó un careo entre la gran cantidad de ' xistencias £l 
los heridos y los detenidos, y aunque macenadas han obligado a limíiaij 
el secreto del sumario impide toda in 
formación, se asegura que los heri-
dos reconocieron en ellos a sus com-
pañeros en lag reuniones clandesti-
nas celebradas en el domicilio de Cla-
vel para organizar los atentados y 
fabricar los explosivos. 
Como consecuencia de este careo, 
el juez ha elevado a prisión sin fian-
za las detenciones de Evaristo Clavel, 
Maximiliano BLaaco y Rafael Al edo. 
También se ha decretado la detención 
y encarcelamiento sin fianza del obre-
ro fundidor Juan Morales Catalán; el 
albañil Antonio Mora y el zapatero 
Máximo Ríos. 
trabajo, funcionando, en vista de 
solamente tres días por semana.. 
Esta medida alcanza a millar?^ 
dio de obreros. 
En la Casa de Socorro de la 
de Barbará fué auxiliado el sereti 
que presta servicio en la calle de I' 
Cadena, de una herida de considefí 
ción producida con arma blanca. 
Según declaró el sereno, la horlí 
le había sido producida por un in* 
viduo que esgrimía una navaja. 
E l agresor ha sido detenido, ¡wi 
se negó a declarar su nombre, 
rándose los motivos que le indujwf 
a herir al sereno. 
rosa y espontáneamente con dicho ob-
jeto, y en cuya caseta se instaló el 
botiquín de aquella Ayudantía. Des-
pués de curados de primera intención 
los heridos incluso el capitán del bu-
que, que no podían marchar a pie, 
fueron trasladados a la villa en ca 
comensales, quo aprovecharon la oca-
f rór. para hacer presentes a su an-
tiguo maestro la admiración y sinlpa-
tía que por él sienten. 
Como iniciador del homenaje ofre-
ció el banquete don José Melero, ha-
ciendo una completa semblanza del 
ilustre catedrático,, cue por su talen-
uajes, deteniéndose algunos en la to y la^oriosid1^ ha llegado tan me-recidamente al alto cargo que ocu-
pa. 
Don Julio León y Benito leyó des-
las a d h e s i ó n r e c i b i d a s , pro-
Escofet, Secretario de aquella Junta 
quien en unión del Médico don José • 
Rahola les prestaron también los au- '• r'ue , 
sillos necesarios. i fundando, por último, un sentido dis-
_ í curso de gracias el señor Monse.to, 
Consta asimismo en la información (;gnfl0 la* gracias ñor la distinción t 
que todo el vecindario se afanó en ^ (1Ue ie hacían obieto sus antiguos 
socorrer en una u otra forma a los . ^cípuiof, , y afirmando su propósl-
náufragos, distinguiéndose los Señores Uo rio trabaiar con la mejor fe en be-
don IVQ Sala Pomés, don Eduardo nofício de la enseñanza, siendo cía-
Xaixó, D. Manuel Regincós D. Ra- morosamente aplaudido el distingui-
fae) Cabnsas, don Juan Margalet. D. | do catedrático óe Procedimientos iu-
Antonio Robles Rodríguez, D. Arturo ¡ aíciaqeg y Práctica forense por los 
Sclá y Casabó, D. Federico Llorens, asistentes al acto. 
L a F i e s t a 
d e l C a r n a v a l 
E L TERCERDÍA EIV E L P A S E O D E 
R O S A L E S . OTROS F E S T E J O S 
Madrid, 9 de Febrero de 1921. 
Ayer, último día de Carnaval fué el 
más animado de todos no las másca-
ras ni las carrozas sino por el inmen-
so gentío que se dió cita en Rosales, 
que resultaba insuficiente para la bri 
llantez de este festejo y que personas 
y coches pueden moverse con desa-
hogo. 
L a tarde transcurrió en animada ha 
talla de confettis, serpentinas y ju-
f?uetes y a las seis de la tarde se ini-
ció el desfile, que resultó mejor que 
el domingo y el lunes terminando de 
pasar por la Puerta del Sol poco des-
pués de las ocho. 
L a Infanta Isabel tan querida y po-
pular en Madrid estuvo paseando een 
carruajs por Rosales, siendo objeH 
de constantes manifestaciones de | 
riño y simpatía. , 
No obstante la extraordinaria aŝ  
meración de público en el mencioné 
paseo de Rosales no hubo que 
trar, afortunadamente el menor 
dente. ,. 
Numerosas Sociedades dePor"Í 
culturales madrileñas han celCí. 
animados bailes e nías nochf ° 535 
naval, y asimismo vanas de.las ^ 
de nuestro aristocrátas abner _ 
salones para celebrar animadas^ 
tas en las que el buen gusto . 
plendidez se habían dado c J ' ¡¡^ 
Entre estas « ^ t a s perecen . 
el baile de trajes dado el 0 ° % . ^ 
el palacio de los ^l"6* ^ del» 
al que asistieron las m u c ^ 
alta sociedad rn^drilena\luc en^ 
prichosos disfraces y el ce , ci0 $ 
la noche del lunes ^ el c^ 
ilustre procer duque de 1 rrie!«« 
que todas las damitas c ^ 
vestían los trajes típicos 
versas regiones espanoiab. 
F O L L E T I N 
l a C u n o d e C o l ó 
í ü é P o n t e v e d r a 
C O N F E R E N C I A 
DE 
E V A C A N E L 
DADA POR SU AUTORA EN L A 
CATEDRA D E HISTORIA C R I -
TICA D E L P E R U DE L A UJVI. 
\ ERSIDAD DE LIMA, E L 8 D E 
JULIO DE 1918.—(lima—Im-
prcíita de lu '"Revisía Unlverbita-
(ria^.) 
(Continúa) 
Génova y han declarado falso un nor-
teamericano y un italiano que para 
otros asuntos no se ponen de acuer-
do. 
E l citado escritor norteamericano 
que ha dedicado a los estudios col^i.. 
bmos la mayor parte de su vida, no 
solamente calificó de apócrifos esos 
documentos, sino que los ridicrliza 
porque los genoveses los exhiben 
junto al violín de Paganini. Dejó al 
historiador que cargue con la verdad 
o la mentira de esta sátira suya. 
Descansa la más abrumadora prue-
ba de que Colón era de Génova, en 
los ...apeles estos, ontre los cuales hay 
una carta del Alml'ante dirigida "al 
oUcio , y dicha carta está escrita 
en castellano, o romance que. tal 
nomtre se daba al idioma español 
de aquellos tiempos. L a tal carta co-
mienza santamente en forma simbó-
lica por cierto: "Bien que el cuerpo 
ande por a^á el corazón esta por 
allá . Lo primero que salta a la vis-
ta en estas frases es la vaguedad pa-
ra designar punto. ¿Donde era allá? 
se revela b ú a claro que no querí¿ 
decirlo. 
E n tan estrafalario documento par 
ticípa Colón a la señoría de Génova 
que manda a su hijo don IXego des-
tinar el diezmo de sus rentas a pa-
gar los diezmos con que se recargan 
las "vituallas comederas, que entra-
ban en Génova, y aquí se ve que si 
la manda era irrisoria el recargo de 
7,as vituallas era real y efectivo. 
Este dudoso donativo no pasó del 
papel, ni nadie lo reclamó jamás, con-
vencidos acaso de que no tenía fuerza 
probatoria: ni en el testamento de 
Colón ni en las últimas disposiciones 
dejadas a su hijo se halla palabra que 
lo justifique. 
E n esa misma carta recomienda Co 
lón su hijo Diego a la señoría de Gé-
nova y esto es incomprensible pues-
to que al hijo deja encargo de favo-
recer con parte de sus rentas a los 
genoveses; o protector o protegido 
ambas cosas no caben. ¿Podía creer 
Colón que su hijo don Diee;o nacido 
en Portugal y educado en España al 
calor de los Reyes, llegase a precisar 
protecciones estrañas? 
Este curioso y comentado codicilo, 
fué escrito al parecer según reza la 
fecha, poco tiempo,, antes de su último 
viaje y antes también del memorial 
dedicado a su hijo E n este memorial 
pone de manifiesto su amor a Dios 
a los Reyes católicos y a doña Bea-
triz Enriquez :¿ Porqué no se refiere 
a la carta de Génova siquiera ni a na-
da que se le pareciese? 
I>ice el señor Solari en su folleto: 
"Quitada la cuna de Colón de entre 
las manos de sus biogralcr. tse re-
fiere a los que votan por Génova) y 
vuelva ¡Í su asunto prim'rlvo a Te-
rrarossa,) se d^sfaca del cuadro esbo-
zado su figura de hombre amante 
de Italia su patria inolvidable" etc. 
etc. 
¿Donde habrá encontrado el señor 
Solari la prueba de eso amor? ¿En 
qué documentos? ¿En qué perpetua-
ciones, y en qué recuerdos ostensi-
bles? ¡31 los .an llevado^ v traídas 
cpdicilos de Génova son ajjócriíos co-
iho se empeña en probar el propio 
señor Solari y solo por ellos aunque 
vagamente, se puéde colegir el re-
cuerdo del Almirante hacia "su pa-
tria amada" ¿qué resta de tanto amor 
supuesto por el señor Solari? Más 
adelante probaré que eáe amor no ha 
existido. 
Se comprende señores que Colón 
en vísperas de un viaje, del cual co-
mo antes he dicho no pensaba volver, 
y recordando cuanto le era carísimo 
no estampase una palabra amante o 
dulce para el pueblo natal? Tan sólo 
se comprende por quería ocultarlo. 
Y para que se vea como los mismos 
italianos dudan, y confiesan que Co-
lón, se contra lij muchas 'r?o? co 
piaré más palabras del señor So-
lari; " Sería por puro gusto de bo-
rrar con el codo lo que había escri-
to con la mano que Colón incurría en 
el disparate de atribuirse un origen 
propio o sería para subir más alto 
en alas del viento como dice don P'er-
nando al tratar este asunto?" Tam-
bién «n e^ía coincidimos el íieñor 
Solari y yo y después lo veremos; y , j 
de tal marera coincidimos, en algu- j .h^nrji 
ñas cosas, qu? con su propio folleto 
pudiera destiuir su obra, mis de pa-
ciencia y buena voluntad que de con-
vencimiento. 
E l segundo »Ie los documentos que 
se exhiben en Génova, es la conesta 
c!6n que la señora dió al famoso co-
dicilo: en este papel escueto, Géno-
nova- concede la maternidad del na-
vegante, maternidad que él no pidió 
más que con las simb/>lícas palabras 
ya transcritas: se dice /ue no posee 
más papeles porque ha perdido los 
restantes, pero en cambio conservan 
una alegoría ridicula, una desdicha-
dísima apoteósis del descubridor, que 
se le atribuye a él mismo con pé-
simo sentido y peor intención. 
E n la apoteóaís dicha hay una mez-
cla de nalabrcí: ttaHajaáa. fi-ü^aa^é v 
españolas, para designar las diferen-
tes figuras del cuadro y en lugar pre-
ferente, donde Colón hubiese puesto 
sin g-énero de duda e Inombre de Isa-
bel se lee en letras gruesas la pala-
bra Génova. 
Hay que advertir que en esta ale-
goría se evita con empeño rememo-
rara a España. E l precedente ha sido 
sugestivo Cinco siglos más tarde. Des 
pués de. Dios no había para Colón 
nada más grande que la .gran mujer 
Isabel de Castilla, y no puede creerse 
sin hacerle agravio inmerecido que 
glorificándose él, por voluntad y 
por su propia mano, y debiendo la in 
mortalidad de su nombre a la sobe-
rana venerada, no tuviese presente a 
la que verbo fué. consustancial de su 
y su gloria; a la que dijo en 
un arranque de maternal cariño para 
el descubridor, que se le deponía tem 
poralmente porque "prefería verle en-
mendado a verle maltratado." 
Por muy ingrato que Colón hubiese 
fí'do, y no lo fué para España y.sus 
Reyes, no se hubiese olvidado de sus 
mejores protectores. 
Ahora bien: sabiendo que se atri-
buye a Colón una apoteósis en que 
prescinde de España y de sus Reyes, 
en que prescinde de Isabel sobre to-
do, comprenderéis que se levante en 
Buenos Aires un monumento dedica-
do a Cristóbal Colón sin que en tal 
monumento haya siquiera indioios 
de que fué España la que sacó del 
fondo do los mares ignotos, un mun-
d« hermoso aue faltaba a loa ciclos v 
faltaba a la tierra para la perfección 
del Universo. 
Tal monumento no tardará en al-
zarse: tampoco tardará en aparecer 
el sonrosado del rubor, así lo quiero 
presumir, en las mejillas del que lo 
ha concebido tan incompleto y ¿an 
injusto, y el arrepentimiento de los 
que lo inspiraron o simplemente lo 
aceptaron. 
Habéis de perdonarme esta queja 
del alma. 
que "de ella salí Y de * 
Claro se ve el 
qu^ abarcasen los « i 
«« 
.... n«Iva Y J - V ^ " -
diese: si 
quedase Genova. d6 ^ 
V o r - q u é ^ ^ d e S n t V ' i 
go en Portugal donde ^ 
cuerdos; donde n f ^ s p r < i 
amó y enterró sus oro^ - i 
Porque ^sboa le ^ porj 
sinsabores y P ^ ^ á s ^ 
L a característica de Colón, señores, 
eran las ambiciones de elevar a 'su 
familia a preclaro linaje aunque el 
señor Solari diga lo contrario. De-
seaba Colón y bien lo ha demostrado, 
que comenzase en él la estirpe sin 
rastros ni reliquias de sus antepasa-
dos por eso qiAzás le parecía insu-
ficiente la fundación del Mayorazgo a 
que se dió gran prisa y quiso fundar 
otro en Génova. 
Colón en los últimos años de su viV 
da pudo sentir molestias, por dife-
rentes causas y hasta zozobras sobre 
la gloria de su nombre y por eso es-
cribió: •'mando a dicho Diego mi hi-
jo o a la persona que heredase di-
cho Mayorazgo, que tenga y sosten-
iga siempre en la ciudad de Génova 
persona de mi linaje que tenga allí 
casa e mujer y le ordene renta que 
pueda vivir honestamente como per-
sona tan allegada a nuestro lina.ge, 
o haga pió y raíz, en dicha ciudad co-
mo natural de ella porciue podrá ba-
ber en la dicha ciudad ayuda e favor 
czi los casoa tía caenestor suyo, nuts 
7 p o b r e s ^ 
Lisboa, le ^ ^ f ^ ^ 
rlentes muy cercanos de 
boa se encerraba ei .. 
vida y su origen- -„ en d ^ . 
r.olón PUSO mas emj los Rey^. 
honores y r i a u e z ^ ^ ^ u r ^ ^ -




bó en el o uu — dici6tt . r 
do dinero para £rrunlpieron ¿..p r 
ñas veces se ^ ^ S c 
gociaciones, ^ 1 ^ ^ % ^ 
concederle, i ^ t a * * ^ 
no había ejemplo f . ^ v j 
corte, fiando ^ ^ r i s S e 1» * ^ 
Al rechazar exi e 
dad do los nie?a f > 
Génova rechazaJ f ^ i l ^ J 
perteneciese a unA J 
«..ade con ^ ^ ^otM 
c u a l ^ V * 










que también ^ ^ ^ a v d - ^ 
arrimar el ase u l ^ V ^ á 






























a de ell 
ma, 
lar y i! 
L A 
i 
ü l A R i O D £ L A M A R I N A I V W z o 1 5 d e 1 9 2 1 P Á G I N A S I E T E 
p o r E a C o n d e s a d e C a u t a l ^ n a 
C O R R E O D E L A 
J o s é Antonio B u é cinco d í a s . 
L u i s Garrido cinco día¿, 
R a m ó n Feijoo por falta de respeto 
a un Agente de l a P o l i c í a quo prac-
L u c a s Mart ínez que le fa l tó a la P o - ; (icaba una i n v e s t i g a c i ó n , $30 de mul-
l ic ía , a l requerirlo porque escandali-! La. 
aaba $30. i P e r e s c á n d a l o y embriaguez Ceferi-
Severo Abren y Adelaida Agnirre | 110 Alval'ez $5. 
que le echan -brujería a una vecina,) Canstantino Maderas $5. 
treinta d ías cada uno. AngQl Cari.e.ñ0l $5 j e s ü s qastro $5-
Eladio Poey, 'Motorista que a^rrolló Manuel Serrano que a d e m á s portaba 
j un carro de caballo $5 de multa y 5 un cuchillo, veinte d í a s . 
I de i n d e m n i z a c i ó n . I Por exceso de velocidad, J o s é López 
L 0 S ¥.yCMKS 
'. E i ; cuanto a los encajes que se des-
tinan para velos d>í sombreros, tam-
ga rendido us lom^en: ' bién son los de Ohanti l ly los emplea-
, ,0 culto a c^as obra3 ,le a u , ^ a l (1,,oeiuier de] ala, cu-
í'1 %io3 "encajes , y Que LO. - Picudo el semblante, le prestan ver-
liaTa l egó lo aue suele ^ a,(!era suavidad y atractivo, 
r , !j,f. f"aro es, q"e 
ffiOJer 
•iiuvc:1 h'ii'i. C a r o es. 
a- Cuando 1 - encajes son 
S ' ^ a o reco.ucMlo monto; 
mo* ya"eDa«j ne encuentran 







Muchas modistas prefieren adornar 
los sombreros con velos de igual co-
lor quo é s t o s ; uero, como no todos 
IOÜ tonos favorecen do igual modo, 
conviene estudiar el efecto que pro-
ducen antes de decidirse por ningu-
no. 
E x p l i c a r é para terminar, el modo 
l l V - n t o s . euS-e i tado*: el punto' do distinguir los encaje 
üvn los mas ^ o b u t d w i r.iano Xo se puede compj 
" ^ r n \ r ^ - o " b & n c o ; i Unuidad del encale legit 
^ t i l l y ' S e o menos que inúti l 
r̂ 3 
Rentan 
^ a j e s d e punto de Aiecon de , 
Duquesa, apenas se ha- ¡ 
ceu. ba 
culP 
no es de las encaje 
íxia reem del "progneso 
hechos 
parar la con-
_ timo con la 
el I del imitado. 
E l verdadero encaje es suave al 
ti;cto, mientras que el contacto de los 
broches de l a m á q u i n a le quita a los 
trios del encaje fabricado, f l ex ib i l í -
sil10 w h / u n r a l m o h a d i b a s con | dad y brillo, 
las J-ul'',,.„;T,ac mucho m á s ! A d e m á s , el ene íe imitado, es 
w, nuevas "' i . cu obra f,ue las | siempre s i m é t r i c o , v sus motivos s 
b al ejeeu 
de las !y O*^™*' C1U 
S a s casi 
un dos, 
^bastantemente sobre 
hacían por una mezqui-




arle- ' r.c.jt,nta;i 
h nús a i ínnn de las ŵ . . 
1 ^la' 'reSiüo 






v finísimos hiliUos de oro 
.nadir^e a esta Usta, os C0SeB. aüan. 
encajes Vwf* 






¡uipuro y ias | 
i bien es oler-1 
han mostrado j 
encajera, los 
an e s p l é n d i d a s 
iá las vitrinas 1 
que Pü, ^ cualquici 
• 'Pe los en< 
pifí i iy se 
Ideándose 
M vivos, y 
'cô y negro 
res él much 
•en forma d 
cayeinlo 
i e! talle, 
¡i falda. 
" U blonda 
|ieiite aplicí 
| i escoten, 
p-los, y se 
psó de cor 
Kjjcienues 
feia la más 
es leg í t imos , solo el de 
^ É ^ " - h a l l a r cíe venta, 
,ara volar trajes de to-
abrir los de sat ín blan-
También se guarnecen 
• vestidos, c o l o c á n d o l o s 
'delanlnV o de quillas, 
ii dibtintas formas des-
tókft basta el borde de 
el Chantilly, grafios,!-
os, -sirven para cubrir I 
lornfaidolos, al morlifi- | 
ace con ellos una infi-
inaciones: el verdadero 
es e; encaje preferido 
¡electa ropa blanca. 
iguales, a s í es ^ue aparece y 
a iarece sin cesar cualqu'/iva di 
defectos. 
E n el encaje a u t é n t i c o , se notan 
muy a menudo, esas p e q u e ñ a s im-
perfecciones debidas a l a m o m s n t á -
nea v a c i l a c i ó n de la mano; a la im-
paciencia de l a persona que lo ejecu-
ta, o a su cansancio. A d e m á s , el inte-
rior de los motivos, o el c o r a z ó n de 
las flores, nunca non tan transpa-
rentes y espesos en el encaje imitado 
como en el verdadero. 
No son estos todos los datos que 
yo quisiera exponer; pero s í los 
rjU'O poseo, y quo tal vez basten a 
aquel lág personas cuya fortuna les 
permita adouir ir valiosos encajes. 
Fírra no equivocarse nunca al exami-
narlos, se necesita ser fabricante, o 
s c l e r hacerlos. 
L A S F L O R E S 
¡Oh T i e r r a , globo de podrido cie-
. (no„ 
en el que brotan espinosas flores! 
Bendice a Dios, que d e r r a m ó en tu 
(seno 
sus bri l lantes colores. 
• ' ; • . 1 
E l l a s nos dan el b á l s a m o divino 
que nos alienta, en la cansada v í a ; 
s in él , en este mundo su camino 
nadie t e r m i n a r í a . 
D i r í a m o s : " ¿ P o r q u é , con tanto 
(anhelo 
correr hacia la tumba desalados? 
E s nuestra vida e s t é r i l . E n el suelo 
s e n t é m o n o g cansados." 
Pero siembra la diesta soberana 
de esperanzas, 3a sonda de dolores 
ouo hemos de recorrer , cual se en-
(galana 
un sudario con flores. 
¡Oh pobre c o r a z ó n , marchito y 
(yerto, 
'lleno un tiempo de dulces a r m o n í a s ; 
boy hogar apagado y v a cubierto 
por las ccnl'.:at- f r í a s ! 
I 
E l fuego aviva que tan débil arde: 
r o apagues, no, la lumbre bri l lado. 
( r a : 
a? desmayar ia moribunda tarde 1 
los cielos a ú n colora. 
Muere encendido en l a tr i l lante 
(pita 
de las hermosas ilusiones que amas, 
como el sol se sepulta cuando esfrira 
entre sus propias l lama» . 
Lamart ine-
$20. Enr ique Ro ig $5. | Por hacer ru ídó con los mouflers 
Por lesiones J o s é Boago $1, ¡ d e sus a u t o m ó v i l e s Antonio Vidal $10. 
Manuel F e r n á n d e z $1.. Por daño Waldo Gut i érrez $5. Pedro Montes de 
Franc i sco Sigle $10. Antonio Reyes | Oca $30. 
$10 y ambos en conjunto por .ndenr Se d e c o m i s ó una fianza de $100 y se 
n i z a c i ó n $16. j dieron ó r d e n e s de arresto contra dos 
Por faltas a la P o l i c í a M á x i m o Cues! acusados que no concurrieron a j u i -
ta $5. 
Por e s c á n d a l o Prudencio V i a l 
Apolonio L ó p e z $5. 
Por v e j a c i ó n Tomasa Calvo $5. 
Se d ic tó r e s o l u c i ó n en diez causas 
do delito y 47 juicios de faltas. 
Fueron absueltos 36 individuos. 
'—fe**' 
P E N S A M I E N T O S 
L a indulgencia es una prenda de 
virtud; las almas p e q u e ñ a s o f rá -
giles no la conocen: es firme apoyo 
de la moral , cuyos atractivos realza, 
y aunque peligrosa en las faltas g r a -
ves, en las dudosas, vale m á s co-
rrer el riesgo de ver nuestra credu-
lidacl comprometida, que afligir a a l -
guieD con ultrajes que lo deshon-
ren-
Nuestra vida en la t i erra es una 
vida incompleta: l a plenitud de nues-
trac facultades t-e d e s e n v o l v e r á n en 
un mundo mejor. 
S i nos a c o s t u m b r á s e m o s a mirar la 
vida del cielo como la verdadera v i -
da, no nos a f l i g i r ía ese lazo de u n i ó n 
que hay de una a otra y que se l l a -
ma muerte. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E l R I V E R O 
G O N Z A L O G . P Ü M A R Í E G A 
J 
F E L I P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o Á - 9 2 8 0 
H a b a n a 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTAUIO 
M.mz.ma! Ue Gómez. 228 y 22l). Teléfono 
A-S:Uf¡. 
45658 31 d 
D r . G U S T A V O A D O L F O M E J I A 
Abogado. Materia Civi l , mercantil y pe-
nal. Divorcios Í.̂ IOO.) Palacio "Torregro-
sa." Coiuposlela, 05. 
SÍ5Ü2 4 ra 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias v 
enfermedades venéreas . Consultas: San 
Lázaro . a08. Lunes, Miércoles y Vier-
nes. Do 12 a 2. Teléfono M-3014. Do-
mic i l i o : San Miguel, 188 Teléfono A-í)102. 
S>73ü '¿1 m 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedríl t ico de la Universidad, médico 
de visitaj especialista de la "Covadon-
ga." Wa reg re sad» del extranjero Víaa 
urinaria.s, enfei-me*ide3 de s e ñ o r a s y de 
la sangre Consultas i d« 2 a (». San Lá-
zaro, 840i bajos. 
C 8837 Inrt 5 n 
D r . L U I S P . R O M A G U E R A 
Médico cirujano de la Quinta de De-
pendientes. Consultas: de 2 a 5 P-
m. Manrique, 81, altos. Teléfono A-19S0. 
Kní,rlisli ypoken. 
(J067 18 mz. 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano Dentista Por las Universida-
des de Madrid y Habana. Especialidad: 
enfermedades de la boca. Precios m é -
dicos. Consulta: de 8 a 12 y de 1 a <S. 
Kalael Mar ía de Labra, 43. antes Agui la , 
''JSl so m 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
Abogado y Notarlo. Amargvra, 32. De-
partamento. (¡11. Teléfono A-2276. 












D e s p u é s de remojado se parte a 
trozos y se hace de este modo. Se 
echp en una cazuela una buena c a . 
pa de cebolla cortada a ruedas grue-
sas tomates, unos dientes de ajo par-
tidos y pimienta negra; sobre esto se 
pone una capa do bacalao, otra de 
cebolla v se a l ternan hasta conduit . 
Re echa encima de esto aceite en 
abundancia y pimientos dulces, y se 
pone a fuesro lento hasta que se vaya 
consumiendo el jasrn do la cebolla J 
de1 tomate para servirlo. 
Si se puede í̂ e coloca en el hor-
no 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d é C a n a d á . 
45659 SI d 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo. 
Especialidad , Enfermedades del pecho, 
iratainlento de los casos incipientes y 
avanzados do tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolüs. 27. Teléfono M-Í600. 
C l í r á c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Migue-, 55, bajos, esquina a San K l -
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. Trata- , 
miento de las enfermedades genitales y i 61 Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestats'.a 
urinarias del hombre y 1» mujer E x a - 1 po,r i31 Hora flJa al paciento. Con-
men directo de la vejigit, ríñones, etc. ^a110' 20. Teléfono A-lOÜl, 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Crónica 
Uayos X. Se practican anftllsis de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y so apli-
can nuevos específ icos v Neosalvasán 
Consultad do 7 y media ^ S y media. 
89 Ü9 31 m 
D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S T I O N Y 
Profesar de la. Escuela de Medicina. C i -
rujano del Hospital Calixto García, 
Amistad. 34, altos. Teléfono A-4544. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano do las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con t r e in ta años 
de p r á c t i c a profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, s eño ra s y niños. 
Partos. Tratamiento especial curat ivo 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-03, Habana. 
Teléfono A-0226. 
9091 9 a b r i l . 
D R . A R T U R O E . R U 1 Z 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en extracciones. Aneste-
11 « 6 91' SBÍinSUOO -fBJ9U03 Ji TBOOr «19 
y de 2 a 4. Keina. 55. bajo*. 
10 Sld -lo. 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Cl ín ica para las enfermedades de la piel , 
sífilis y secretas. Sol, 8o. Teléfono A-6391. 
Consultas de 8 a 9 y de 1 a 4. l loras es-
peciales a quien lo solicite. 
8030 30 ma. 
D r . L O R E N Z O F R A U M Á R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
CORREDOR 
Pignoraciones da valores, adminlstrr.clOn 
de fincas. Hipotecas, venta de solares 
en todos los Repartos. Manzana de Gó-
mez. 212. A-4832. A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. piso. Teléfono 
A-24o2. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
C O S M E D £ L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abocados. Amargura, 11. Habana. Cable 
y Telégrafo "Godeinte." Teléfono A-2658. 
S O P A D E T Í Í Í T U A 
Se hace un caldo de v ig i l ia con j u -
d ías n secas, zanahorias'^ cebollas y 
apio y se pasa por tamiz. 
Se fr íen ana'te en manteca unas 
cuantas zanahorias y apio. A inedia 
cocciV'n se le a ñ a d e el primer caldo 
y pt- deia l legar a punto, a fnegro len-
to. Pueden a ñ a d í r s e l e unas tajadas de 
* pescado, el Que lueero se pasa ñor ta -
mlz. y se vierte sobre el pan dispues-
to en l a sopera. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE L A QUINTA D E ' 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércolos y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-24C1. Domicilio: Baños, 
61. Teléfono F-4483. 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
MEDICÓ "CIRUJANO 
Ca ted rá t i co por oposición- Jefe de. l a 
Clínica de Partos' de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. 
Sol, 79, de 1 aj 2. D'omicilio: 15, entre 
J v K. Teléfono BV1882. Vedado, 
9888 13 j l 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
A i c l e Lampar i l la , 33. Teléfono 
A-l_62. Rayos X, etc. Reconocimientos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precioá económicos. Domicil io par t icular : 




ind 27 t 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Ca tedrá t i co de Clínica Médica de la Un i -
versidad de la Habana. Medicira Inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. G. entre 15 y 
li. Vedado. Teléfono F-2579. 
C 1741 31d-lo. 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio "L» 
Esperanza." Reina, 127; de 2 a 4 p. m 
Teléfonos 1-2342 y A -2553. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Diraütor y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des do mujeres, i/artos y oírujíJa en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4- Gratis para 
los pobres. Empedratív. liu Teléfono 
A-2558. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritismo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhidrla, en-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
8968 31 m 
D r . L Á G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 12IV esquina a 
Angeles. Se dan horas especiales. 
C 9676 in 2» d 
D r . E L I G I O A . L O Z A N O 
j u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
l a S c c c i a n C u a r t a 
S E N T E N C I A S D E L J U E Z L I C E N C I A -
DO L E O N A R M I S E N 
J O Y E R I A A L P O R M A Y O R 
V E N T A S E S P E C I A L E S . 
V I S I T E N O S Y S E C O N V E N C E R A 
M U R A L L A N o . 6 1 H A B A N A 
J e s ú s Marifio, motorista que con su 
carro a l c a n z ó un carT«tón cauFándole 
lesiones como consecuencia del cho-
! que al carrero $31 de multa y 75 de 
indemnización. 
Manuel Ramos R o d r í g u e z (a) "Me 
conviene," que se comprometió a fre-
gar unos pisos y sustrajo un reloj, 
ciento ochenta d ía s y $15 de indem-
n i z a c i ó n . E s reiucidente. 
Marcelino Pedroso que fué acusado 
por dos s e ñ o r a s como banquero de r i -
fa que no les p a g ó el premio que obtu-
vieron $.00 de mul ta y $1 cada una 
d esus acusadoras. 
P o r v e j a c i ó n Anitonlo Mart ínez y 
R a m ó n P é r e z $5 cada uno y Manuel 
Mart ínez $5. 
Benito arasa , Manuel Casteleiro y 
Manuel R o d r í g u e z $20 cada uno por 
usar galanteos impropios con unas 
j ó v e n e s a la puerta de un bai le . 
J o s é Barreras que o fend ió a un chi-
no vendedor de huevos $5 de multa . 
Susana R o b í n s s o n , $10 de multa . 
Domingo R o d r í g u e z , pjor maltrato 
de obra diez d ías de arresto . 
J o s é R e y por tener un perro en con-
diciones de ocasionar daño $5. 
Ignacio A y ó n que d e s o b e d e c i ó a u n í 
Médico cirujano de la Quinta de Depen 
dientes y Hospital "Cal ixto Garc ía . " Es 
pecialista en sífilis, piel y vías urina 
rias. Inyección de 
saltas de 3 a 0 P- m. San Lázaro, SOS. 
Teléfono M-3014. Par t icu lar : calle 6, nú-
mero 5, Vedado. Teléfono lf-C2Gi2. 
9353 7 ab 
D r . J . M . P A R R A C I A 
D'e las facultades de Maryland y la Ha-
bana. Ex-interno de los hospitales Uni -
versi ty-Maryland. General-Mercy y John 
Hopkins. Medicina en general; especia-
l i s t a en enfermedades de niños y se-
ñoras . Lealtad, 8(3, entre Neptuno y Con-
cordia. Teléfono M-9098. Consultas: de 
1 a 5 y de 7 a 9 p. m. 
7513 25 m 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A 
A V E N I D A D E I T A L I A , 50. (ANTES 
GALIANO.) 
Establecimiento médico dedicado al 
tratamiento del Artritismo. Reumatismo, 
Obesidad, IWabetis, enfermedades ner-
viosas y crónicas, contando con nume-
rosos aparatos. Baños Rusos, • Turcos, de 
Luz, Eléctricos, Masages, Gimnasia, etc., 
etc.. Hayos X, Electricidad Médica etc., De los hospitales de Piladelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
Ind.-9 • des secretas. Exámenes uretroscúpicos y 
cistoscóplcos. Examen del riñón por los 
Rayos X . Inyecciones del 606 y 914. Kei-
na, 103, bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono 
A-90Ó1. 
C 1T65 31d-lo. 
D r . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico Cirujano Dentista. Especialista 
en enfermedades de la boca v los dien-
tes. Experiencia clínica en niños. Ciru-
gía buco-dentari» moderna. Radiografía. 
Alta frecuencia. Medicación electrolít ica. 
Lstrella, 45. Consultas gratis de 9 a 11 
y de 1 a i . 
7507 n* m 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y ocalista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R O * 
O C U L I S T A 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres $2 al mes, d« 13 
a 2. Particulares de 2 a 4. San Nicolás . 
52. Teléfono A-S627. 
^976 31 m 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z - ' 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra« 
do, 105, entro Teniente Rey y Drago* 
nes. 
C 10188 lu sa • 
C A L L I S T A S 
D r . J . B . R Ü I Z 
312 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31. casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-5654. 
CUiíA KADYCAL Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S . POR E L 
D r . R O B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cn-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca. 
He do Jesús María, 91. Teléfono A-1332: 
de 4 y media a 6. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: Be 12 a 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
A L F A R 0 E H I J O S 
Q U I R O P E D I S T A S 
T E L E F O N O A-0878 OBISPO. 100 
Toda operación en callos, uñas, etc., sin 
cuchilla, sin peligro ni dolor, en ambos 
pies, desde $1. Garantizamos toda ope-
ración y curación por difícil v peligro-
sa que é s ta sea, és tas a precios conven-
cionales. A domicilio, precio módico. 
5437 10 m 
L U I S E . R E Y 
Q U I B O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tu lo anlTír»ítarlo. 
E n el despacho, $1. A domivilüt. prtelo 
según distancias. Neptuno, 
A-3817. Manicure. Masajes. 
Tviéfon» 
F . S U A R E Z 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titulaf por oposición de E n -
fermedades NerWoBas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina Interna en general. Especialmen-
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan- te: Enfermedades del Sistema Nervio-
ta. Consultas: Lmnes. Martes, Jueves v so- Eues y Enfermedades del Corazón, 
Sábados , de 1 a 3. Lagunas,. 46, esquina k i Consultas: De 1 a 3. ($20.) Prado. 20, 
Perseverancia. Teléfono A-4465. | altos. 
C 1742 31d-lo. 
D r . F E L I P E G A R C Í A C A Ñ I Z A R E S 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N Profesor de la Universidad. Especialista 
Neosalvarsán. Con-1 en Enfermedades Secretas y de la Piel. Ha- trasladado su domicilio y consulta a 
Reina, Íí7, (altos). Consultns: Lunes j Perseverancia, número 32, altos. Teiéfo-
jüiércoles y viernes; de 3 a 5. No hace i no M-2671. Consultas todos los días há 
visitas a domicilio. 
C 12000 90 d 30 d 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultan de 2 a 4. Jesús María 
114 altos. Te^fono A-fllSS. 
8972 si m 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominalerj 
(estómago, Injíado, rlfión, etc.). enferme-
dades de señoras. Inyección»» en serie 
del 914 para 1« síf i l is . D» a » 4. Em-
pedrado. 5Í»-
8974 31 m 
D r . J . D I A G O 
A.fecclonc3 de las vías urinarias. Enfer-
ínedadéa de las señoras. Aguila, 72. De 
2 a 4. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtude», 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 3. Teléfo-
no A-9203. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente Consultas: de 12 
a 2. Ucrnaza, 32, bajos. 
45126 81 d 
D r . E . P E R D 0 M 0 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de 'a 
niel , avariosis y venéreau del Hospi tal 
San Luis, en Pa r í s . Consultas: de 1 a. 4 , T 
Campanario ' las- ?a(?u-lta(ie3 d^ Barcelona 
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna, 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
uos. 
8971 81 m 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
Otras horas por convenio 
43, altes. Teléfono I-25S3 y 
8973 A-2208 31 m 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones 
Nerviosas, Piel y enfermedades secreta*»' 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E ~ P E R E Z ~ 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de señoras y par-
tos Consultas de 9 a 11 a. m. y dí« 1 
a 3 p. m. Zanja. 32 y medio. 
8975 3! m 
y Ha-
bana. Medic.na y Cirugía en general. 
¡ Piel, sangre y v ías urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas. 19, alto*. 
Teléfono A-10G6. 
C 1204 30d 3 ( 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencia» y 
dol Hospital Número Uno Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cistoscopia y cateterismo de los 
uréteres. Inyecciones de Neosalvars ín . 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. 
m.. en la calle de Cuba, número 69 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anális is de abonos completos, $18. 
San . Lázaro, 294. Apartado 2525. Teléfo-
no M-1558. 
Quíropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento, 203. PJs^ lo. De S 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-(j915. 
38813 31 oe 
G I R O S D E L E T R A S ' 
SaQEBBHBMgaKSBBBBBBIMB 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t i co del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. 
Se practican anál i s i s químicos en ge-
neral. 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
del pecho. Médico de n iños . Elección á o ' r i r u l u n o s Dentistas. De las Umversida-
nodrizas. Consultas: de 1 a. 3. Consula-( des da Han.vard, Pensylvania y Haba-
do, L̂ S entre Virtudes y Animas. ^a Horas fijas para cada cliente. Con-
C 1743 31d-lo. 
P o l i c í a por haberle ordenado re t i rar - ! Consi),tag de j a 4 Kspeiíialista en vla9 
se de l a puerta ae u n Dalle $5. j urinaria», estrechez <ie la orina, vené-
Por iuego prohibido en l a v í a públi- reo, hidrocele, s í f i l i s ; an tratamiento 
ca J o s é Manuel Ramos, r e i n c i d e n t e j ^ ^ S ^ f o A - W 0 1 ^ ^ 
treinta d í a s . | SS71 31 m 
D r . F . H . B U S Q U E T 
alta 'fiecnencia y corrientes. Manrique, 
w De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
% S&i 29 oc 
D r . A L F R E D O G . D O M Í N G U E Z 
avn'» X Piel- Knformeaades Secretas. 
TVnco Neosalvarsán para inyecciones. De 




de 9 a 1 y de 2 a 5. Consula-
ibajos. Teléfono A-6792. 
31 m 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Den+iat». Consultas de 10 a 12 
v de 2 a 5. Especialidad «n el trata-
miento de las enfermedades- de las en-
cías (Pionca alveolar) previo examen 
r?diocráflco .V bacteriológico. Hora fija 
liara cada aliente. Precio Por consulta: 
$ia \venida de Italia. 16; de 9 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-3843. 
J . B A L C E L L S Y C a . 
s. E N a 
A m a r g u r a , N ú ra. 3 4 
Hac^n pagos por el cable j : £lcoxi letras 
a corta y larga vista sobJ* Nww YorU, 
Londres. París y sobre toaae )t>8 capi-
tales y puefblos de Espa iU <» -'«las Ba-
leares y Canarias. Agfei-U* Úe JA Com-
pañía de Seguros contra (Dvoudlos "Ro-
yal." 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, París, Madrid. Bar-
celona, New York. New Orleans, Fila-. 
delfia, y demás Capitales y cindadea 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los rneblos da 
España y sus , pertenencias. SA raclben 
depósitos en cuenta corriente. 
N . G E L A T S Y C Ó M P M Í A " 
103, Aguiar, 108, esquina a Amarjfnra. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas do crédito y giran letras a corta y 
i.larga vista. Hacen pagos por caído, gl-
ran letras a corta y larga vista i»rtj>re 
todas las capitales y cludadafc Impor-
tantes de los Estados Uutdo», Alfico T 
Europa, así como sobr» od</<í loa pue-
blos de España. Dan c««tt«« He crédito 
sobre New York, Fi ladel«f . N©w Or-
leans, San Francisco, LoHtÜJw, París . 
Ilamburgo. Madrid y Ban.tUtou 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra noveda cons-
truidas con todos loa aiielantos moder-
nos y las alquilamos piu'a «ufaraar va-
lores de todas clases buje la nropla 
custodia de los InteretjAdo* Hh e8ta 
oficina daremos todos ivi» d«UUea que 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M R 
B A N Q U E R A 
C 8381 la 0 4 
o, ioÍ 
^ . . . 
**** 
, eD 1... 
las i 
J ^ O L L E T j N ^ 
¿ D E M E S S E 
! ] K U t í m ROBADO 
E . 
L U C I D A ^ FRANCÉS 
POR 
PASTOR Y B E D O Y A 
6 , i Cuánto mejor hubiera sido un som-l'brerb de ala ancba! Pero a fe que en Afr ica Labia usado 
— cosas peoers, sin quejarse. 
I T e n í a la cara" larga, que pa rec ía ser-
| lo m á s por su per i l la , do un blanco de 
I plata, y los bigotes a la bo rgoñona ; el 
pelo, cortado a rape. E l sol le hab ía 
tostado de t a l manera el cutis, que te-
nía la cara como si la tuviese cubier-
ta con tvna caretu encarnada y dos 
grandes cicatrices de haberle acuchi-
llado la frente y l a mej i l l a . 
_ ^ R l M E R O 
¿ * ^ - e r í a de 
«elascoaín, 32) Albela, 
Continúa) ' 




i 0 - . c & n r u « « . eaU atentar sus 
i r a ^ e S . ^ h n S a 8 S | s ^ ¿ - eb qUe enc01l 
imh«-^umoda y máa ele. 
copa. 
^asiv'"rrío .. 
' ^ f ^ l tal sombre Uli Sol ns>ado en u„ ;.. 
La recorr ió de ar r iba abajo con fu ro r , dió gracias a Dios de que estuvieran 
reconcentrado, pasand'o suces ivamen té | ya fuera de su alcance los autores de 
do una pieza a otra, viéndolas vac í a s , , aquellos hechos vandá l icos , a quienes 
y mirando el sitio donde estaban antes | bubiera hecho pagar cara su barbarie, 
colgados sus cuadros. j él que era incapaz de hacer daño a na-
Cuando volvió al cuarto en que esta- ¡ die. 
ba la cama de hierro, verdad'era cama Cuando tan desesperado estaba y ta-
de c a m p a ñ a , y la cuna de la n i ñ a y | les eran sus lamentaciones aue se ol -
la mesa de pino blanco, únTcos muebles 1 vid'aba de fumar, tanta era su preocu-
le hab ían dejado, se sentó en la i pación, oyó u n » vo^ in fan t i l que dec ía-que 
cama y se echó a llorar, l'ero a l poco 
rato, como arrepentino de su déljilida¿. 
se levantó, se enjugó los ojos y sallo 
T e n í a buenos' ojos azules de color al jard'fn. 
cvlaro muy dulce, las celas negras y .All í hab ía sido un verdadero saqueo 
arqueadas. E r a velludo hasta el pnn- Hasta el gallinero, hechp Por Landry 
lln jar- (ier 
to de que le salían por los orificios 
d'e los oídos pelos 'como cerdas, y en 
las orejas usaba aretéS ee oro. 
Aun cuando tenía más de cincuenta 
anos, era más vigoroso cpie un joven de 
treinta, y a pesar de ser muy flaco, 
era sólido, con unas piernas de acero 
nerviosas, que habían andado tantas 
tierras distintas sin fatigarse jamás. 
E r a erguido, dferecho como un buso; y 
con su aire marcial parecía un joven. 
Inútil creemos decir «IUO llevaba al 
pecho las cintas de sus condecoracio-
nes, en primer término la de la Legión 
de honor, luego la medalla militar y, 
por último, la de Ital ia . 
Sin cuidarse del reglamento, cuando 
so jionía d'e punta en blanco los días 
do solemnidad, so colgaba las cruces y 
ms cintas encima de la levita de pai-
sano, yendo tan orgulloso con su tra-
Jé que no daba importancia a las son-
risas que los que le velan pasar ho 
podían prescindir de dirigirle, pero que 
al ver su aspecto marcial cesaban como 
por encanto. 
Cnanri'o sal ió del cenador, después quo 
se iiiafcbaroii ]os nm^os de mudanza, 
i-nwiry r:irgó la pipa, como lo hacía 
oí clinariamcnte cuando iba a empren-
vma marcha en columna, y después 
la encendió y se entró en la casa. 
de tablss, lo habían destruido para ven 
der éstas , que de seguro no habrían 
producido veinte sueldos. 
Había sido una Venganza mezquina 
del alguacil, herido en su susceptibili-
dad profesional por el veterano en el 
ejercicio de ss funoiones, necesarias 
por desgracia las más de .las veces, pe-
ro que esos funcionarios podían llenar 
con menos encarnizamiento-
También ae habían llevad'o la tabla 
del blanco del tiro de pistola. 
Y, en fin, hasta las flores las habían 
estropeado, los tulipanes sobre todo, 
cortando los que estaban ya abiertos. 
Su jardín, tan bien cuidado, había sido 
literalmente asolado. 
L a justicia había empezado al devas-
tación, y los mozos de mudanza la ha-
bían concluido, 
Las ramas de los árboles, desgajadas, 
pendían del tronco o yacían por el 
sucio. 
Uia flores, en vez de haberlas corta-
do c'iidad'osamente, las habían arranca-
do de cuajo. 
A l ver este desastre, que todavía no 
había tenido tiempo de notar, Landry, 
que en un principio se había conmovido, 
montó en cólera. 
Cerró los puños,, y levantando los 
brazos miró a lo largo d'el camino y 
¡Animo, a e l los ! . . . 
Se es t r emec ió a l sonido de aquella 
voz, se volvió, y su f isonomía expresó 
la a legr ía m á s completa. 
Era la n i ñ a . 
— ¡Te he asustado! 1c dijo palmetean-
do y riendo a carcajadas-. 
Landry l a cogió en brazos, la levan-
tó como si fuera una pluma y empezó 
a besarla con delicia. 
La n iña , quo se llamaba Teresa, era 
una criatura preciosa de cuatro anos, 
delicada, pero llena de salud; viva, gra-
ciosa, elegante, lo cual ya denotaba su 
origen a r i s t o c r á t i c o ; do facciones finas 
y bien dibujadas; ojos negros b r i l l an -
tes y un pelo que le caía por la espal-
da en bucles naturales, finos y sedosos. 
Iba vestida de tela de hilo blanca, 
con las brazos desnudos hasta el codo. 
Con la indolencia propia de $¡1 edad, 
se hab ía divertido mv)c"o. tomando a 
juego la mudanza, que había presen-
ciado, minque de lejos, porque no lo 
inspiraban la mayor confianza, y mu-
cho menos s impat ía , los mozos que la 
habían llevado a cabo. 
No- había tenido más que un pesar, el 
de ver que se habían llevado las pa-
llinas, a as que todos los « las Por ma-
ñana y tarde iba con Landry a llevarles 
vranos d'e trigo. 
Pero, en fin, se había resignado casi 
instantáneamente gracias a la dichosa 
movilidad de espíritu propia de_ la in-
fancia. 
Además, sabía que so iban a mar-
char, l o cual le t e n í a trastornado el 
ju i c io de contento. i * . ^ • nn Afir, f 
¡No hay mayor Placer para los n i ñ o s , po aun ^ 
^ P a r ^ ^ í o" la pa ?ia, el hogar, todo I - P a r a sabe^ si a l g ú n 
. J . ^ 1 ° i t'., K«tf** ios míe los o r ó t e - I mal vestidos como esas 
gen 
Sabía 
stá d'onde se hal lan los que los prote-
que Landry iba a Ir con ella, 
y lo demás no le importaba. 
E l que Landrq estuviese a 'Su lado 
era para el la todo. 
Teniíndol© al lado, s a b í a que no ha-
bía de carecer de nada; que le tenV ' ía 
siempre dispuesto a jugar con e l la : que 
la defenderla para que no lo hicieran 
el mal más insignificante; para traerle 
juguetes, para mimarla, para ser su es-
clavo bendiciendo su esc lav i tu» . 
El egoísmo de los cbicos, por m á s qn© 
sea brutal , no deja de ser conmovedor. 
Esta confianza absoluta de los peque-
ímelos en los encargados d'e proteger 
su debilidad, enorgullece a los que 
ejercen la p ro tecc ión . 
E l veterano se h a b í a sentado en un 
banco del j a r d í n delante de la casa, 
—.Sabes que los hombres que han ve-
nido antes. . . 
— ' .Qué? 
— Que han roto una sopera y unos 
platos. 
— ¡No lo creas! ¡Lo l ian hecho adre-
dq! ¡Por divert irse! Lto he visto yo. 
Y se echó a reir. 
—Pistaban algo bebidos... Andaban 
como nuestro vecino Juan Pedro cuan-
do tú dices que es tá borracho. ¡Y ade-
m á s yo les ténía mied'o!... ¡Qué mal 
vestidos estaban ! 
— Son gente pobre. 
—;. BnUmces nosotros no somos po-
bres ? 
— ¿Por qué? 
—Porque estamos bien vestidos. 
—.Sí. hija mía, ahora somos pobres. 
— ¿Pero no éramos pobres antes de 
aue 'viniera aquí ese señor vestido de 
—No. 
,—¿Y vamos a ser pobres mucho tiem-
saberlo? 
día iremos tan 
;entes que aca-
ban de salir de aquí 
— Xo: antes de poco no seremos po-
bres. 
Me lo prometes? 
—SI. 
-Entonces, papá Landty, nos vamos 
a ir a Paris? i Qué es París? 
—Paris es el sitio donde tú has na-
cido . 
— ¿Y es grande Par i s? 
- ¡ O h ! S í . . . 
— ¿Más grande que Blois? 
— ¡Ya lo creo! i Lo menos veinte ve-
ces >más! 
— ¿Y cuándo llegaremos a l l á? 
—Pronto. Al menos así lo espero. 
—¿Y cuándo nos vamos a marchar? 
—Mañana por la mañana. 
L a niña empezó a palmetear. 
— ¡Mañana! dijo. ¡Qué gusto! 
E n aquel momento tocaron la campa-
nilla de la puerta de la empalizada. 
—.Mira, viene un señor, dijo Teresa. 
—Anda a jugar, hija mía. Y a sé quién 
es. Tengo qué hablar con él. Vuelve 
en cuanto se haya ido. 
Y se dirigió a la puerta de la em-
— ¡Ahí tiene usted lo único qu© me 
han dejado! 
— ¿Es eso todo lo que tiene usted que 
vender? 
—Sí, señor . 
—No es mucho. 
Lorraiu examinó los objetos. 
—Le doy a usted veinticinco francos 
por todo. 
—¿Nada más? 
—Y aun le doy a usted más d'e lo que 
valen. De hago por hacerle a usted un 
favor. 
—Vaya por los veinticinco francos... 
pero con una condición. 
—¿Cuál? 
—Que tengo pensaflo dormir aquí es-
ta noche, porque no mo marcho hasta 
mañana. NQ enviará usted por los_mue-
bles hasta mañana por la mañana. 
¿Quedamos en eso? 
—Corriente. Voy a pagarle a usted. 
—Espere usted. 
••-¿Qué más hay? 
—Tengo Que decirle a usted una cosa. 
Usted compra cuanto se to presenta, 
¿no es as í? 
—.Según. Compro todo 10 que creo 
que puedo volver a vender con ganan-
cia . ¿Qué más tiene ustes que vender-
me? 
Landry se puso muy serio. Perdió el 
color, casi se puso lívido, sacó del bol 
palizada mientras la niña ee interna- i sillo del capote la cruz de la Legión 
ba en la casa 
—Entre usted, señor Lorrain, le dijo 
al hombre. 
E l recién llegad'o, a quien el vetera-
no había llamado señor Lorrain, era un 
hombrecillo de unos sesenta años pró-
ximamente, vestido miserablemente. 
— Y a ve usted que soy exacto, dijo. 
—Está bien. Venga usted a ver los 
muebles. 
—Le sigo a usted. 
Entraron en la casa . 
Landry le enseñó la cama, la suna y 
1 la mesa. 
de honor y sus dos medallas, y Be"la3 
enseñó temblando al prendero, y le di-
jo: 
— ¿Cuánto me da usted por esto? 
Lorrajn las miró. 
— ¿Sus cruces d'e usted?.. . dijo es-
tupefacto. ¿Quiere usted vender tus 
cruces? 
—Cuando no hay otro remedio. Va-
mos, ¿cuánto mo da usted? 
E l prendero las tomó al peso, las mi-
ró, las volvió a mirar . . . 
Landry estaba en ascuas 
—Treinta francos, dijo. 
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D e p ó s i t o 
L o m e j o r ^ , t 
d e l o m e j o r Sánchez, bolana y Ga 
' Oficios 64, Habana. 
El patriotismo se manifestó ayer 
de manera elocuente. 
—¿Hoy que quieres que ponga, ma-
carrones como todos los domingos? 
—¿Hoy?... ¿Hs día festivo hoy? 
—Según he leído en los periódicos, 
sí. 
—Poro ¿qué santo es? 
—Ningún Santo. 
—¿Entonces? 
—Es dia de elecciones. 
—¡De elecciones! 
—'Si, de elecciones. 
—Pero... 
En efecto: se me hizo leer un suel-
^ de un periódico diario, y, la ver-
iad, leí que era áisu festivo... 
Lo primero que se me ocurrió fué 
al llegar al DIARIO: 
—¿Hay edición de la tarde? 
—iSI, hombre, si, se me contestó 
casi con indignación. 
C a l l é . 
- Un mes atrás tenía un albur: el de 
que correspondiera el día de sorteo 
¡ de la "esperanza del pobre", o sea de 
¡ la lotería, en martes, jueves o sába-
dos, días que son fatídicos para mis 
lectores y para mi . 
Para ellos porque tienen que leer-
i me; y para mi porque tengo que es-
crlbir para ellos. 
No importa que, a los mejor, me 
presenten a un señor y este me di-
ga: 
—Le conozco mucho tiempo ha... 
—¿De veras? 
—De Jeer sus escritos. 
—¡Ah! (digo modestamente)' . . . y 
¿aún está usted vivo? 
—Sí, señor; y leo con mucho gus-
to lo que usted escribe. En mi casa 
se ríen de las de Mangoverde que 
usted concibió sin pecado, porque co-
piar la realidad no es pecar... 
—Usted peca... 
—¿Yo? 
•—Si, de amable. 
Pues bien: antes, en cuánto el sor-
teo tenía efecto en martes, jueves o 
sábado, sentía aparte de la ilusión 
de que el "gordo" me tocara, la ine-
fable satisfacción d*} decir: hoy no 
escribo porque este rincón de la úl-
tima plana de la edición de la tarde 
está, como lo está toda la plana, ocu-
pado por la lista de la Lotería. 
Y ¡oh placer de la bendita holgan-
za! Me dedicaba a una porción de 
cosas fantásticas... A arreglarme los 
callos, a afeitarme y pelarme, a dor-
mir la siesta. 
Ayer, la verdad, concebí la grata 
esperanza de holgar. 
Peno, no; holgarán las oficinas pú-
blicas, holgarán casas comerciales, 
Bancos, Bolsas, Lonja..", y no se po-
drá ir de Lonja... 
Eso me lo aseguraron ayer. Y hoy 
supongo que habrá sido realidad. 
(El patriotismo estuvo de acuerdo en 
una sola cosa: en la holganza: 
¿Hoy se resuelve el gran problema? 
Pues, ¡holgar! 
Y como de todo se pega, menos la 
hermosura, ¡holguemos!, decimos a 
c o r o . 
Y holgamos. 
Mañana, si hoy hay caso, nos dirán 
si nuestra patriótica holganza fué tal 
patriótica. 
Y cuando nos digan BÍ aquella fué 
para bien, o para mal de Cuba, ¡qué 
diantre!... ¡holgaremos nuevamente¡ 
Porque con este calor y esta inoer-
Üdumbre, lo mejor es holgar. 
Y huelga decir que huelgo. 
Emlque COLL 
LOS LLAMSCOS EN TjA TBOPICAI/ 
Celebraron el pasado domingo los 
entusiastas componentes de la Socie-
dad Asturiana "Unión Llanisca," en 
ol salón "Ensueño" de La Tropical, 
su anunciada tradicional gira. 
Resultó una fiesta lucida, de verda-
¿era confraternidad y de amor a la 
patria Jejana, donde el son de la nos-
tálgica gaita recordó a los romeros 
el amado e inolvidable terruño. 
ESPAÑOLAS 
A las 12 y media, de! la tarde se 
sirvió un excelente almuerzo por la 
renombrada firma La Presa-Caneiro, 
rigiendo el siguiente confortable Me-
nú: 
Aperitivo: "Vermouth, 
Entremés: Jamón, Mortadella, Sal 
chichón y Aceitunas. 
Chorizos La Farola de Gijón. 
Entrantes, pisto manchego; arroz 
con pollo; ensalada mixta; chili'ndrón 
de camero. 
Postres: manzanas y fruta fresca 
del Norte. • 
Ldooros: 
Vino Barrica; Sidra Gaitero; Café 
y Tabacos. 
Los puestos de honor de la mesa 
fueron ocupados por el Presidente So-
cial don Juan Noriega y por el .so- ¡ 
ció número 1, don Ramón de la Vega 
Otrw|3 sitios hasta el número de 
ciento cincuenta, aproximadíamente, | 
eran ocupados por distinguidas da-
mas y caballeros. 
Vayan algunos nombres: J 
El vicepresidente y presidente de la 
Comisión de fiestas señor Constantino 
Junco; Tesorero señor José Villa: 
Secretario; Eduardo Gutiérrez y los 
también directivos Benigno Llaca, 
Francisco Conde, Aniceto Ruiz, Eduar 
do Gutiérrez, Manuel Sobrino Bustl-! 
n o ; 
La elegante y distinguida dama sfc 
ñora Carmen de los Reyes de Pérez, 
esposa del gran llanisco don José Pé-
rez Sánchez, allí también presente. 
Señoras Felicitas Alvares de Blan 
co, Antonio Martínez de Noriega, 
Asunción Mendoza de Rivero, María 
Garlía, Josefa Salas de Rey, Floren-
tina Soto de García, Enriqueta Vea-
mach de Aparicio, Angeles Fernández 
de Pérez, Blanca Casal, Irene Mén-
dez, Consuelo de Meana, Andrea Her-
nández de Lamadrid, Dolores Araña 
de Martínez, Cándida Recio. 
Señoritas Carmen Salas, Aurora,' 
Alonso, Mercedes Olmeda, Obdulia' 
Ruisánchez, María del Carmen Fernán 
dez, Dolores Rulsánohez, Florentina 
García, Felicitas Blanco, Teresa Saiz, 
Mercedes Díaz, Felicia San Pedro . 
La prensa estaba dignamente repre-
sentada por los siguientes queridos 
compañeros: Martín Pizarro, de El 
Comercio; Pablo R. Presno de El 
Mundo; Octavio Dobal de El Debate; 
Celestino Alvarez de Progreso de As-
turias; José Pórtela de Heraldo de 
Cuba; Antonio Do Campo de Diario 
pspañol y el más moderno de los cro^ 
nistas: Florizel, de La Prensa. 
A la hora del espumoso champagne, 
esto es, a la hora de apurarse la r i -
ca sidra El Gaitero, que alegra los co-
razones, se procedió al sorteo de un 
magnífico estuche de linas esencias, 
que tocó en suerte con el número 2, a 
la hermosa niña Carmelina Pérez. 
Después se pasó al número indis-
pensable, la parte bailable, ejecutan-
do la orquesta el siguiente Programa: 
Bu la primera parte: 
Danzón Unión Social. 
Danzón María. 
Paso doble Alternativas. 
Danzón Yo quiero bailar José Trot. 
Vals Venetlan Rosse. 
Danzón Cielito Lindo. 
One Step Dow Among Stllteíag. 
Danzón No mo llores más. 
En el intermedio hubo concurso de 
^PeTlctote" con edljudlcacdión df un 
premio. • 
En la segunda parte se ejecutó; 
Vals Beatiful Rosse. 
Danzón Un ser Bayamés. 
Paso doble Melquíades. 
Danzón Los verdes ojoa. 
Fox Trot The Love Nest. 
Danzón Filomena. 
Danzón La Bayamesa. 
Jota La Llanisca. 
Resultó, en fin, muy lucida la fiesta 
de los Uaniscos. 
Nuestra felicitación! 
D. F . 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
NECROLOGIA 
Ha dejado de exisir en la Casa de 
Salud de la Asociación de Dependien-' 
es uno de los legionarios que dieron! 
realidad al noble ideal que ha dado! 
vida a tan benemérita institución. El 
señor Físuctuosa Fernández, asociado, 
que ostentaba el número 86 en la lis-, 
ta de los paladines del alto progreso i 
social, ha rendido su tributo a la úni-¡ 
ca soberana de la vida dejanclo unaj 
huella de dolor entre todos los que I 
tuvieron la dicha de tratarlo. Ingre-| 
só en la Casa de Sa/u.d el día 12 delj 
actual víctima de un agudo ataque de, 
emotisis, y en el día de ayer como ya 
hemos dicho cayo ofrendando con su 
caída el propio campo de sus gran-i 
des y generosas iniciativas crearon el: 
templo de la Beneficencia, sirviéndole 
de sudario el sentimiento de sus mu-
chos admiradores. l 
Tan pronto como el señor Presiden-
te de la Sección de Beneficencia, tu-
vo conocimiento de tan infausta noti-
cia lo comunicó al señor Presidente 
social quien al momento dispuso que 
las banderas tanto en la Casa de Sa-
lud como en el Centro fueron izadas 
a media asta. Al entierro que se ve-
rificó en la mañana de ayer lunes con-
curría una nutrida representación de 
la Directiva, un número considerable 
de socios, una representación de la 
digna clase de los carniceros de esta 
capital a cuyo gremio pertenecía el fi-
nado y muchos amigo», habiendo re-
vestido el postrer tributo la ^jmpa 
merecida a tan valioso asociado pa-
ra el que nuestros recuerdos serán 
eternos. Enviamos el pésame a sus 
deudos y lo hacemos extensivo a la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana, de la q i * fué 
el señor Fructuoso Fernández uno de 
sus sostenes. Descanse en Paz. 
la Sociedad, el día 3 de abril próximo, 
en los Jardines de la Tropical, (Salón 
El Ensueño) a cuya fiesta no podrán 
asistir más personas que los señores 
Asociados y su Familiare excepto los 
señore Cronitas de Sociedade Espa-» 
ñolas que se les provoterá de sus co-
rrespondientes v invitaciones. 
El servicio de Restaurant, estará a 
cargoi del renombrado señor Lapre-
sa. 
La Orquesta estará compuesta por 
un número de doce profesores expre-
samente organizada para esta fiesta 
por un renombrado Profesor Interna., 
cional; en su oportunidad daremos a 
conocer. 
Para mejor orden y cuanto más se 
relacione con esta fiesta, la Junta Di-
rectiva, di5 un amplio vot de confian-
za a esta Sección, de Propaganda pa-
ra que organizo lo mejor y más se-
lecto dicha Jira, para ello existe fer-
viente entusiasmo por parte de todos 
log chicos de la Sección, para lo su-
cesivo daremos cuenta . i medida que 
los trabajos vayan adelantando. 
lauiieado pintor titular de la Real 
Academia de Sen Fernando de Ma-
drid, don José Segura Ezquerro, y 
su señor padre, el conocido escritor 
y periodista don Eduardo Segura. 
Ambos distinguidos amigos residirán 
por ahora entre nosotros. Les envía-




Procedentes de Francia donde han 
permanecido una, larga temporada, 
estudiando e nsus distintas profe-
siones, han llegado a esta ciudad el 
Notas Personales 
POSESION i 
El señor Laureano Saumell Marti- ' 
nez nos participa que ha tomado po-' 
sesión del cargo de Guarda-Almacén ] 
de la Aduana re Santiago de Cuba, j 
para el que fué nombrado por el Jefe 
del Estado. 
Lo deseamos al señor Saumell acier-
to en el desempeño de dicho cargo. 
D. FIDEL LLOREDO Y DIAZ 
Nuestro distinguido amigo don Fi-
del Lloredo y Díaz, G&rente de Llore-
do y Compañía, embarca para Espa-
ña hoy a bordo del vapor francés 
"Flandre". 
Deseárnosle feliz viaje y pronto re-




-El domingo, dia 97 ^ n a U t l 
empleados del Banco Ñ a H ^ , J 
ba un almuerzo inüm, 
A. Merchant, como l u L . Se%l} 
^ f cariñosa 4 p 2 ? e ^ l í 
en el cargo de P r e , S a ^ S 
Banco y embarcar.! ?rte ^ 
dos Un idos. ' los J 
El almuerzo, exclusiva 9 
re los compañeros d̂ - trawnt« W 
ucr Merchant on < 
brará en el salón «c. f?'Sí ^ 
Yacht Club de Mariana* 
te cedido por la Di r tc t f^ f i¿ 
prestigiosa sooisdad de tj» 
El señor Merchant será-.M, 
también con un tlejíant? AT^ÍÍJ 
Firmas, que llevará la de 
compañeros, como recuerdn , , 
to y cariño que todo»? 10 9 
Componen la Comisión In 3111 
de tan simpático acto, i„s Se2ncra%: 
teban Juncadella. í-eñorit 
Castro. Rolland Torricella 
J. Morón y Rafael R \lmevri 38(1 
guos empleados del Banco ^ 
t 
HUOS DEL DISTRITO DE SABRIA 
He aquí la nota de los acuerdos to-
mados por la Sección de Propaganda 
en la última Junta celebrada.. 
Se acordó celebrar una Jira Social 
y Familiar en conmemoración del 
cuarto aniversario de la fundación de 
E. P. D. 
El Señor 
Alberto Roig y Gómez 
de Molina 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro pa-
ra hoy, a las cuatro p. m-, los 
que suscriben: su viuda, hija, 
hermano y demás familiares, 
ruegan a las personas ' de su 
amistad, se sirvan acompañar 
el cadáver, desde la casa mor-
tuoria; Daoiz, -número 38, en-
tre Primelles y Prensa, Repar-
to Las Cañas, Cerro, hasta el 
Cementerio do. Colón; favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana, 15 do Marzo de 1921. 
Asunción Alvarez Torres, 
Adriana lloig, Juan F. Roig. 
Se volcó U B 
automóvil 
10214 15m. 
Anoche, en la calle 23, entre las 
14 y 16, se volcó el automóvil núme-
ro 9713, causando lesiones a los seis 
ocupantes del auto. 
En el Hospital Municipal ''Freyre 
de Andrade", fueron curados de pri-
mera intención los siguientes lesio-
nados: Zoila López e Hidalgo, de 
Cienfuegos, de 21 años, casada y ve-
cina de Churruca 24, lesiones graves; 
Diana López e Hidalgo, de Cienfue-
gos, de 26 años, casada y vecina de 
Pluma número 10, Marianao, lesio-
nes menos graves; Diana Lauda y 
López, de Cienfuegos, de 30 meses de 
nacida, de lesiones menos graves; 
Ramón de la Pressella y González, 
de la Habana, de 25 años, casado y 
vecino de Churruca 24. lesiones ie^ 
vtc; Reynaldo López e Hidalgo, de 
la Habana, de 16 años, estudiante y 
vecino de Pluma 10, en Marianao, le-
siones leves; Norberto Lauda y Mar-
tírez. de Pluma 10. Marianao, de 29 
añoñs, y casado, lesiones leves. 
Loa lesionados declararon que se 
causaron las heridas que presentan 
al volcarse el automóvil en que iban, 
entre las calles 14 y 16, en el Veda-
do, al patinar la máquina. 
C I N C O 
P R O D U C T O S DEL 
D R . FRUJÁN 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE PMUS 
J A B O N . L O C I O N 
C R E M A P A R A L A CARA. 
P A S T A DENTIFRICA 
V A S E L I N A PERFUMADA 
D E V E N T A EN: 
SEDERIAS: Fin de Siglo, I 
Opera, El Vestido Rosa. ' I 
FARMACIAS: El Crisol, Neptí 
no y Manrique; Penichet, Lujj 
nó, 3; Arisse, Correa, 2; Macll 
San Francisco y Buenaventuti 
Catalá, Habana, 187; OriM 
Vista Hermosa y Santa Ana. | 
Y en las DroKüerías de Saa 
Johnson, Taquechel, Barrera, JJ| 
jó Colomer. 
IMPORTADOR EXCLUSIVO; 
S A L V A D O R VADIÁ 
Agolar, Habana» 
C2190 alt. 6U) 
V i l l a r 
Debiendo celebrarse mañana, miércoles, 16, en la Iglesia del Vedado, a las 9 de la mañana, honras 
fúnebres por el sufragio de su alma, su viuda e hijos invitan a sus amistades al piadoso acto. 
F a l l e c i d o e l 1 8 d e M a r z o d e 1 9 2 0 
Ana Kelly Vda. de Villar; Eduardo, Ricardo y Margarita Villar Kelly. 
Habana, Marzo 15 de 1921 
10213 
i ¿Tiene Ud. Estómago? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , C O A 
dJii&r^OTWdapes de S. M. D. Alfonso X I I L do ntUldad pública desde 1894. 
Gran Premio e i lat Exposiciones do Panamá y San Francisco. 
$3.10 La Ca)a de 2 4 ^ M e l l a s ; devolTléndose $1.20 pot los eimses vacíos 
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